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^ E x p o s i c i ó n d e la 
C o n s t r u c c i ó n 
tíace pocos d í a s se ha clausurado la 
* sicion de la Cons t rucc ión , celebra-
* n Madrid. En esta é p o c a de l a posU 
da!:rai abundante en ferias-muestra^ 
ha de sernos grato a los espuaio-
n0 observar que E s p a ñ a no constituye 
l6!a excepción en este respecto, y que 
^ rviblaciones como M a d r i d , q u ^ no 
































pero con cierto buen 
exhiben muestras de produc-
^ecientcs a diversas ramas de 
,, industria. 
U v L a juzgar por el p lan general de 
i (Exposición y su divis ión on seccio-
L v grupos, no r e spond ió la realidad 
fine dfeseos de Jos organizadores de 
6 '°lla Así, on la sección A (del Edi-
S había en dicho plan una subcla-
firación en construcciones en ladr i l lo , 
h o r m i g ó n y cemento y en otros ma-
ftáaW oiue nos p e r m i t í a abr igar la 
peranza^dc que lodo lo m á s . i m p o r -
• "o que se ha ideado en el ex-
resolver ú l t i m a m e n t e el 
lema de la vivienda e c o n ó m i c a tu-




nada Exposición; y por eso en uno de 
nuestros a r t í cu los anteriores p r even í a -
l a al público acerca do las reservas 
rtiP en v i r tud de las experiencias an-
i-ii-es efectuadas en el extranjero, ha-
cujcnita antes de teño! 
bdaji de tenerse en 
decidirse por los nov í s imos m é t o d o s de 



















ociosa, porque no p o d í a tener n inguna 
aplicación. 
También la swbSeccion tercera (del 
Hierro) ofrecía en el p lan de la Expo-
sición ambiciosos y amplios p ropós i t o s 
relativos a los trabajos en cemento ar-
mado para puentes, viaductos, e tcéte-
ra: los pavimentos de carreteras y v í a s 
urbanas: puertos de mar, canales, v í a s 
férrea?», wlV'fe^1'0"' instalih-ciones a é r e a s 
telefónicas y telegráficas, e t cé te ra , y en 
otras secciones, castillos y casas de 
"ampo, y una especial d'c habitaciones 
iesmórtitables, que hubiese sido mtuy 
curiosa. Todo esto apenas si e n c a r n ó en 
la realidad. 
Se presentaron ciertamente muestras, 
modelos, dibujos, fo togra f ías , e tcé te ra , 
por más de 80 expositores, figurando 
entre ellos los relativos a cemento ar-
mado, asfaltos y por t l and : azulejos, as-
censores eléctricos y calefacciones; ma-
quinaria para tejares, mosaicos, m á r -
moles y piedra;'} artificiales ; persianas, 
fumistería, toja5, ladr i l los y materiales 
de arcilia cocida; bamices, p inturas , 
maderas de const rucción, materiales 
nuevos para techos, cubiertas y pisos 
de crista!, ventanas m e t á l i c a s y vidr ie-
ras artísticas; aparatos e léc t r icos do 
limpieza doméstica, e t c é t e r a . No hemos 
de olvidar que entre los expositores figu-
raron Sociedades cooperativas para 
confracción de casas baratas y revis-
tas de la edificación. Dignos de elogio 
organizadbres y expositores, fal tó, sin 
embargo, mostrar a los visi tantes las 
tentativas realizadas para abaratar la 
construcción-
En la Exposición do Indus t r i as B r i t á -
nica5, inaugurada en el mes de febre^ 
Itó, se presentan modelos dic casas en 
acero. Hasta qué punto estas tentativas 
se encaminen a favorecer la r á p i d a y 
Konómica const rucción de casas, o si 
bien se proponen favorecer l a in-
dustria br i tán ica dtel acero, es lo que 
el porvenir nos i n d i c a r á . )El paro 
•orzoso en las industr ias del hierro y 
^1 acero de Ingla te r ra acaso sea un 
motivo especial en favor de tales mé-
todos, y el nuevo Comité ing lés de la 
¡«nstrticción, al examinarlos, se mos-
W dividido. 
La experiencia efectuada durante la 
J r̂ra encargando a cada obr-ero, hom-
íre o mujer, l a f ab r i cac ión de u n a sola 
Part« de la bomba o del c a ñ ó n , a u m e n 
lleSta P1"0^00^" b é l i c a en e l 50 por 
y tal resultado hace abogar por la 
ícas"011 en Serie de 1>iezas metá" 
la fundición Gathcart se efeotua-
^ experimentos con el t ipo dle una 
india de Bengala (de u n solo ipiso). 
cemento armado, siendo las paredes 
Priores compuestas ele u n a r m a z ó n 
r'erto día planchas de acero en la 
¡T"5 exterior y recubierto en el inte-
Hacia el estado de sitio 
en Bulgaria 
Se teme otra intentona comunista 
(I\<ADIOGEAMA ESPECIAL DE E J i DEBATÍ. 
ÑAUEN, 24.—El presi'd&nte del Consejo 
cíe ministros die B a j a r l a ha advertido * 
los jefes de 1-a oposición <i«e al menor sín-
toma de reblión comunista proel amaró el 
estado de si t io en los distritos de ¿a fron-
tera.—T. O. 
UN DErOSITO DE ARMAS 
SOFIA, 24.—La PoHcía acaba dte descu-
brir en Varna depósitos clandestinos muy 
importantes de armas y mumeiones. Se des-
prendo de Jos docuimentos descoi-baertos en 
las personas detenidas que los soviets t ie-
nen una bese «n Dobmclja, desdte donde se 
saministran todas i«s armas a los comunis-
tas bíVgaros. 
EOS COStUMSTAS ALEMANES 
LEIPZIG, 24.—En el procedo contra Ja 
«Choka», uno de los defensores presentó una 
proposición, que fué considerada injuriosa 
por el presidente del Tribunal., el cual or-
danó que nbandonara 'la sa'a, a lo que se 
negó el letrado. Entonces el presidente or-
denó a la Policía que le expulsara, y a' 
hacen o ast. los demás defensores hicieren 
cnasa común con él y salieron igna'mente 
del sa 'ón. 
EH debate fué aplazado hasta esta maña-
na, con objeto de designar nuevos defenso-
res, designados de oficio. 
Los acusados han metnifestado que se ne-
prarán a hablar, ya que no se encuentran 
c'-efendidos por <los 'et-rados que ellos e l i -
gieron. 
En e! Congreso yanqui se 
vendían bebidas 
Parece que toda la clientela del yertero 
estaba formada por diputados 
N U E V A Y O B K , '.M.—Aca.ba do ser do-
tenido el portero dle la C á m a r a de re-
presentantes. Le ha denunciado u n d i -
putado, a c é r r i m o defensor d;e Ta ley se-
ca, porque lo h a b í a ofrecido proporcio-
narlo alcohol. 
E l acto de afirmación Grave sublevación contra 
el Gobierno turco universitaria será hoy 
Han llegado a Zaragoza los repre-
sentantes de Barcelona y Valencia 
Llegó también el Obispo de Huesca para 
bendecir la llcsidencia de EvStudiantes 
ZARAGOZA, 24.—El gobernador ha con-
ferenciado esta mañana con e¡' alcaide para 
tratar del viaje del Rey, (acordaoido que e! 
alcaide publique una l o c u c i ó n , dirigida al 
vecindario, encareci'éndol'c que engalane los 
ea'ificios y se asocie al homenaje a don Al -
fonso. 
Di'jo también al gobernador que marchará 
a la estación de Casetas para recibir al 
Soberano y acompañar le liasta Zí.>ragona, no 
llegando hasta la estación l ími t e de -a pro-
vincia porque el tren tiene su llegada a una 
hora nmy intempestiva. 
Hoy llegó et' Obispo de Huesca, fray Ma-
teo Colón, que bendeci rá m a ñ a n a ".a Resi-
dencia de Estudiantes. 
En eí expreso de la noche llegaron los 
lectores c'e las Uni'versidad'cs de Barcolona 
y Valencia y Comisiones de ca tedrá t icos de 
nmbas y del Ayuntamiento va'enciano, y un 
grupo numeroso día estudiantes de Valencia. 
Fueron recibiKlos en la estación por el 
Ayuntamiento y representaciones de la Uni -
versidad y de «os estudiantes católicos. 
En la reunión ce'ebrada por los decanos 
?e acordó que las cuartillas enviadas poí" 
don Santicgo Ramón y Cajal sean leídas 
por su hermano don Pedro en el acto de 
descubrirse la estatua. 
En el Casino Principal se ce lebrará ma-
ñf>na un banquete en honor del Obispo de 
Huesca y de ''os rectores y ca tedrá t i cos que 
han llegado para asistir a las solemnidades 
universitarias. 
En el acto de afirmación universitaria, 
que se ce lebrará mañana, t o m a r á n parte, 
bajo la presidencia del doctor Royo Vi l la-
nova, los señores don Joaquín Mateo Lina-
res, presidente de la Federación de Estu-
diantes Catódicos de Zaragoza, que h a r á la 
prerentación de los oradores; don S. Marín 
Cayre. da -a Junta Suprema de la Confede-
ración, que hablará sobre «La intervención 
de los estudiantes en l-a vida de la Univer-
eidad»; don José María Costa Serrano, de 
la Federación de Estudiantes Catódicos de 
Rarece que el portero de la C á m a r a 
aseguraba la provis ión del l iquido p roh i . | í > 
\.ía~ „ r ,«- ; ^ JÍ_,.*_>J J-Í | federación, habi'ando sobre «Fuero escolar»; 
Valencia y de la: Junta Suprema de i'á Con-
bid5 a var io* diputados. C r e v e n d ¿ que I f ^ ^ n , l  
J: . . '•> . i_ _ : i non Antón.o Cardona, üe la Fec/ei-ación Ca-m í s t e r Coo)>er, que es quien lo ha de-
nunciado, a pesar de su fama absten-
cionista, no d e s d e ñ a r í a ^ s u s servicios, se 
loa ofreció discretamente. Pero' m í s t o r 
Coopcr, no sólo los r e c h a z ó indignado, 
sino que fo rmuló l a opor tuna denuncia.. 
Se teme que el portero declare ahora 
! talana de Estudiantes Catódicos y de la 
j Junta Suprema de fa Ccnfcideraición. sobre 
«Estudios clásicos»; don José Mar ía Hueso, 
de la Federación de Estudiantes Católicos 
de Zaragoza y de la Junta Suprema de la 
Confederación, sobre «Autonomía universi-
baria y examen de Estado»; don Joaquín Es-
quumes eran s u , cliente.s, y qaie se des- pinosa5 de !a Federación de Estudiantes Ca-
cufora que gran numero de diputados. ui icos de m ^ . ^ tesorero de la Confe-
entre ellos ajiologiMas entii»s'. astas de la. 
ley seca, la i n f r i n g í a n c landes t ina .men íe . 
LA LUJA CONTRA EL TABACO 
N U E V A Y O R K , 25.—La L i g a americ-i-
na contra el uso del tabaco ha empren- j excelentísimo señor don Ricardo Royo V¡-
dido una act iva c a m o a ñ a con el f i n de; "anova, que p ronunc ia rá al discurso-resu-
deración de Estudiantes Católicos de Es-
paña y delcigad'o especial para este acto por 
el presidente de ésta, que hablará sobre 
«Reforma de la segunda enseñanza», y el 
llegar a la p r o m u l g a c i ó n de n n a ley pro-
hibiendo el oomnimo del tabaco, bajo 
cualquier forma, que sea. 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á en Wás--
h ing ton una conferencia, a l a que asisti-
r á n delegados de lodas las sociedades 
que combaten el uso del tabaco, a fm 
de uni f icar sus esfuerzos. 
Un anónimo reparte dinero 
en Wiítel 
Todos los días envía unos cuantos billetes 
ba>o sobre 
MIREOOURT. 24.—Desde hace algún 
(lempo ía población de Vittel y de los alre-
dedores está intrigada por los misteriosos 
envío© de un desoanc-cido. En efecto, todas 
las mañanas el correo reparte a diferentes 
personas una sencilla Kqja de papel, con 
osBas palabras: «En restitución», y adjun-
to. biHetes de 100, 50. 20 y 10 francos. 
La PoHcía busca a eete extraño filántro-
po, que lleva ya expedidos de esta forma 
vario» miles de francos. 
r con papel bi tuminoso y u n a com-
J c i ó n pa,ra uni r lo . E l techo e s t á sos-
pla pi0r a r r a a z ó n dG madera. Se usan 
5 ^ j 1 ^ fie amianto y las chimeneas 
^ cemento armado. 
cost C0S'e ^e es*"e' lS^sterna deipende del 
¡0 e la p r o d u c c i ó n de esos elemen-
^ J la cons t rucc ión . El Comi té La-
?re Midd,ft W a r d cons igu ió cons-
argumentos en pro de estas ca-
¿iw80 han a-,^a(l0 ,a ra.pidez de su 
^ - n i c c i ó n , c i rcunHancia muy digna 
el a nersp' fin ouonta cuando se desea 
^ diento de viviendas en corto pla-
a baratura y el no ex ig i r n i n g ú n 
5 del Tesoro p ú b l i c o o uno muy 
. ^ n ca^as de ese t ipo a 412 libras 
lnas cada una. 
ing|f ^ Pero las autoridades locales 
de Vte subvencionan esta, clase 
^ onf>trucciones. temen . que, después 
ênte ída9 ' aPare7'can ^ inconve-
d̂os ^ A1^llrins opinan que talos mé-
con ĵ CoriRtrueción sólo pueden ser 
rarpCrados como u n remedio tempo-
t i í ^d ra a-iviar una s i t u a c i ó n angus-
dos sistemas diversos en tales 
!s fn'ad i m p u e s t a s de u n a r m a z ó n 
' ^ coníf1,3" ^a^l(>go al an t iguo sistema 
Ucción madr i l 
los 
ena). al que va.n 
de acero; otras, como P^cha . . 
Ijtéihas Horma.n Long o W i l d , 
Nueva república sovieíísta 
MOSCU, 24.—Acaba de ser proclama--
da una nueva r e p ú b l i c a sovié t ica , l a de 
los Tadjiks. Su capi ta l es D u c h a b é . Los 
tadj iks son de raza a r i a y constituyen 
el centj-o de las poblaciones de Bukhara , 
Afghanistan j Khina. 
Una nación ha encargado 
biplanos militares 
LONDHES, 24.—Los pe r iód i cos anun-
cian que nna. importante manufac lu ra 
de Glasgow aca.ba de recibir de u n p a í s 
oontinental, cuyo nombre no se cita, u n 
importante pedido .ele Ibiplanos mil i tares 
de dos plazas. Estos aparatos d e b e r á n 
alcanzar una velocidad dte 235 a 240 k i -
lóme t ro s por hora, y elevarse, con carga 
completa, a unos 16.000 pie» en veinte 
minutos. 
Para este acto reina gran entusiasano en-
tre los escolares de Zanagoza y entre los 
llegados de Barcelona, Valencia, Teruel, 
Huesca y Ha'drid para asistir al mismo. 
Los representantes do YaleJicia 
VALENCIA, 24.—Hoy han salido para 
Zaragoza las diferentes comisiones que han 
de asistir al descubrimiento do la lápida 
que aquella Universidad dedica a los es-
tudiamos valencianos que murieron en los 
Sitios. 
La Comisión deJ Ayuntamiento, formada 
por varios concejales y prcsidilda por el 
alcalde, señor Oliag, ha salido esta maña-
na en el rápido de Barcelona para hacer 
el viajo por la línea de> Reus. l^t-os reprea-
eentantes llevan una corona que será colo-
cada sobre la lápida. 
La representación de la Universidad ha 
saUdo a las dog y quince en el Central de 
dragón, y la forman los cartcdráfcicos don 
José Gaseó, por la Facultad de Medcina; 
don Enrique de Benito, por la do Dere-
cho; don Carlos Ruiz, por la de Filosofía 
y Letras, y don Juan Campos, por la de 
Medicina, presididos por el rector don Ra-
fael Pastor-
Marchan también unos cuarenta estu-
diantes, entro los que figuran loe miembros 
de la Junta federal de Estudiantes Cató-
licos. 
Llevan la gloriosa bandera del batallón 
de Artillería de nuestra ciudad, histórica 
onSeña, bajo cuyos pMeguqs lucharon heroi-
camer-ite los es.tudiar.tes valencianos contra 
las tropas napoleónicas. 
E l representante dol alcalde de Baroeíctna 
BARCELONA. 24.— Mañana saldrá para 
, Zaragoza el concejal señor Soler Roig, que 
j os tentará la representación del alcalde en 
el homenaje qv:e va a tributarse en Ia ea-
pital aragonesa al sabio histólogo don San-
tiago R.amón y Cajal. 
Los insurrectos kurdos dominan ya 
cuatro víiayetos 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
•bONDRlifí, 24.—La ^ublevacic}n de los 
liurdes contra el Gobierno de Angora, que 
parecía ,no tener importancia, se ha agra-
vado súb i t amen te por haberse propagado 
desde el viiayoto de Arghana a \<xs de Dia-
berkir, Mamuretelaziz y Gunj, y bomereee 
que alcaiK'e a obres. E l Gobierno turco ha 
declarado la ley marco al en todos los te-
rritorios habitados por tribus kurdas y en-
v.a refuerzos a toda prisa. IJOS gendarmes 
En Inglaterra se teme una 
huelga general 
Próximo Congreso de Trade Unions 
LONDRES, 24.—El próximo viernes se.ve-
rificará en esta capital una iiraportante re-
unión de representantes de todos los Trade 
Unions, con objeto de coordinar ila activi-
dad obrerista en la Gran Bre taña . 
E l objeto principal es centralizar todos 
los poderes en un Consejo general. Las mo-
ciones que van a presentarse parecen indi-
car la posibá'idad de una huelga general. 
OTRO LABORISTA DESENGAÑADO 
LONDRES, 24—Mís te r Bronley, jefe la-
encargado^ de reprimir los primeros inten- borista que formaba parte de la Misión br i -
tos de les iuBurrectcs t » han pstjado al 
enemigo; por todas partes la nieve dificul-
ta log movimientos de las tropas en el 
terreno montañoso de aquellas regionas-
Parece que el movimiento efit-á t'yudado 
por un hijo del sul tán Abdul HamiJ y 
que cuenta con las simpatías de algunos 
elementos t radición alistas de Turquía . Su 
jefe ha lanzado una proctamap dicieado Cjiie 
el objeto del movimiento eS la formación 
do la nación kurda y el nombramiento del 
nuevo califa. 
Les fuerzas de los sublevados fiscienden 
a 1.000 hombres, pero no están armados en 
condiciones do resistir a las tupas t.i.cas, 
perfectamente equipadas. 
Sin embargo, la situación debe «¡cr bas-
tante grave, porque el Gobierno ha comu-
nicado lo sucedido a la Asamolea nacional 
en térrriines no muy optimistcK. 
Pastoral colectiva de los 
Obispes belgas 
BRUSELAS. 24.—Los Obispos belgas han 
dirigido ¿' sus fieles una carta común, en 
la que examinan la s i tuación social en los 
momentos actuales, hacen historia del l i -
beralismo económico, del socialismo mate-
rial ista y del bolcheviquismo. Refiriéndose 
a este últiano, dicen ".os Obispos: 
«Hemos de rendir homenaje a nuestro Go-
bierno, que se ha negado a insta1 ar en Bél-
gica, en el palacio de una Embajada, un 
foco d'e propaganda, en beneficio de los 
destructores de toda civilización; Sería ino-
cent creer que siempre habr ía tiempo, des-
pués d dejar emponzoñar la atmósfera, para 
contener los efectos asfixiantes.» 
Hacen después una exposición de los oe-
beres impuestos por la caridad cristiana j 
su acción en cj» seno de las familias y en 
las relaciones entre pueblos. Este sentimien-
to obliga a flamencos y walones a respe-
tarse mu tu aimente. Saludan, aunque esta-
bleciendo algunas reservas, 'la obra de la 
Sociedad de las Naciones, y estaiblecen una 
dist inción entre la guerra do agresión, mo-
vida por "Ja envidia y el afán de conquista, 
y la guerra de patriotismo, movida por e» 
amor a la justicia. 
t án ica encargada de estudiar la si tuación 
de Rusia, ha pronunciado un discurso en 
Barrow acerca de lo que ha visto en el 
pa ís de los soviets: 
«No hablo más que de lo que he visto y 
de lo que .s¿. En Rusia la libertad de pala-
bra no existe, como no existe la libertad 
de Prensa EB país es tá gobernado por los 
dictadores. Los diferentes Sindicatos obre-
ros no colaboran en manera f-íguna, y sus 
numerosos funcionarios no piensan más que 
en pasear en suntuosos automóviles. 
En una palabra» hay hoy en Rusia muchas 
cosas que por nada del mundo quisiera yo 
ven en Gran Bretaña.» 
LA CHOTA DE LOS SINDICATOS 
CRiADIOORAMA ESPECIAT, DR E L DEBATI' . ' 
L E A F I E L D , 24.—En la r e u n i ó n de hoy 
del Consejo Central de l a U n i ó n N.acio-
na.l Conservadoia se ha 8.probado una 
reso luc ión pidiendo al Gobierno qne ha^ 
ga suya la p ropos i c ión de ley prosonta-
da por algunos diputados conservadores, 
obligando a los Trade Unions a no co-
b ra r la cuota pol í t i ca , sino a aquellos 
de sus miembros que hagan constar ex<-
presamente el deseo de satisfacerla. 
A l a r e u n i ó n a s i s t í a n algunos miem-
bros i inportanles del grupo parlamenta-
r i o conservador, pero n i n g ú n ministro.— 
S. B. l i . 
Algarsson saldrá ei 1 de 
mayo para eí Polo 
E l n u e v o G o b i e r n o 
inua al firuil de la 2.» oolumna) 
con madera o con cemento. Algunias 
casas de e^os tipos pueden y a verse en 
Ing l a t e r r a en diversos diistritos (en l a 
City de York 300 casas). En algunas 
las paredes exteriores del piso bajo van 
recubiertas de ladr i l lo . Se s e ñ a l a l a 
ventaja de poder t rabajar siempre bajo 
techado. 
U n a C o m p a ñ í a de Glasgow ha ideado 
casas con u n a r m a z ó n de acero y cu-
biertas con piedra, s in té t i ca , a r t i f i c i a l , 
con enlaces entre Hi, n e c e s i t á n d o s e t an 
sólo pa ra construi r 1.000 casas 25 car-
pinteros y 50 a l b a ñ i l e s . 
Otra presenta a r m a z ó n de acero re-
cubierto de planchas do h ie r ro fun-
dido. 
jMas ci a lguien ha experimentado los 
rigores del c l ima en casas m e t á l i c a s , a 
lo que hay crus a ñ a d i r las dificultades 
de ext inc ión en ollas de ciertos p a r á -
sitos cobijados <n los j u n t u r a s m e t á -
liicaá y oí rnavor coste de la p in tu ra 
sobro metal, c o i u p r n i d e r á las d i í icu l ta -
d-s que se oponen al uso do tales edi-
ficios. No terniinaremos s in estimar 
digna de imi t ac ión la conducta del Go-
bierno b r i t á n i c o , q u é ha establecido en 
Acton una oficina de inves t igac ión do 
los nuevos m é t o d o s para la edif icación. 
Emilio M I RANA 
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Vargas» Pág. 3 
Los estudiantes salencianos en 
los sitios de Zaragoza, por ©l 
doctor G. García-Ansta Pág. 3 
La dama do honor (follotin), por 
Henry Bistec: Pág. 3 
Paliques femenino8 (Epistolario), 
por, «El Amigo Teddy» Pág. i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 5 
Noticias Pág. S 
—«o»— 
PROYIKCIAS—Varl?6 calles de San So-
hastian inundadas.—En Barcelona habrá 
un concejial femenino; industriales mul-
tados (página 2) . 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Reina agitación entre 
los obreros inglesas y se tomo que do la 
pC'óxima 'reunión del Sos Trade Ur'ons 
pueda salir la hueíga general.—Ha muer-
to el ex presidente de;l Coct;ejo de Suecia 
IVrantung.—Gravé sublevación de los küf. 
doe contru el Gobierno de Angora (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo. 
rológico Oficial).—Temperatura máxima 
en Madrid. 0,2 grados, y mínima, 1,6. 
En provincias la máxima fué de 18 gra-
dos ©n Murcia, y la mínima, 3 bajo e:0 
en Teruel. 
U n d o c u m e n t o u n i -
v e r s i t a r i o 
NUestro culto colaborador s e ñ o r He-
r rero G a r c í a publica en l a Revista de 
FiVplogia E s p a ñ o l a u n interesante do-
cumento encontrado en u n l ibro del ar-
chivo de la Univers idad de Salamanca. 
Se t i t u l a el l i b r o Cuad-crno de las bisi-
tas de fupüa-jes, en todas fcuí¡u£tades, 
desdén el a ñ o de 1561 a ñ o s en adelartile. 
E l documento copiado revela ha^ta qué 
punto la Univers idad e j e r c í a su acción 
tu te la r sobre el estudiante. L a residen-
cia, todo lo que g i r a en torno del hogar 
es tudiant i l , le interesa part icularmente. 
Ahora que se inaugura en Zaragoza 
una residencia univers i tar ia , resulta 
oportuno recordar lo que era l a Univer-
sidad con respecto a los estudiantes 
hacte u!nos< t i en tos de a ñ o s . E l docu-
mento que p i ib l ica el ^ c ñ o r Herrei-o 
G a r c í a es revelador a este respecto. A la 
Univers idad le interesaba toda la vida 
del estudiante. E n el in terrogator io de 
las visi tas de pupilajes so a t e n d í a a 
todo. Así el in ter rogator io exige que se 
a v e r i g ü e : 
«.Si el Bachiller cierra la puerta de ca-
sa a las horas e 1 lempos quo manda el es-
tatuto, conviene a saber: desde Rant Du-
cas fasta primero de marzo, a las 8,>is de 
la tarde, e desde allí fasta el Sant Lucas 
siguiente, a las nueve, C' después de ce-
rrada no se abre sin cansa ' legítima quo 
para ello aya, conforme al estatuto-
I ten si el Bachiller permite a Sus pupi. 
Icef jueguen en éii casa o fuera do ella a 
dados o naipes o otros juegos prohibidos.» 
Quiero, pues, l a Univers idad que el 
estudiante lleve vida ordenada. Atiende 
a que se cumplan medida? de orden 
m o r a l y religioso. Pero t a m b i é n desea 
asegurarlo bienestar mater ia l . Así dico 
el i n t e r roga to r io : 
«Iten sean preguntados si {fa dan lofo 
días de carne a los dichos pupilos una libra 
de carne do su porción y si ay falta en 
esto como en no dar la dicha porción lim-
pia y fiar.onada en,6us tiempos, con más 
cuatro maraved í s (1) de antes y posas a 
cada uno, y a los mozos a cada uno me-
dia l ibra de carne o su balor en los 'días 
de came. Si el Bachiller come y cena con 
sus popilos. 
I ten ai léé dan manteles jjxnpíos dos ve 
ees en la Semana, y .sd ay buen recabdo 
do platcB para el servicio del t inelo, y es-
codillas y jaros y !o demás necessario, y si 
los manteles en que comen los pupilos si 
comen y los ponen a los mozos. 
I ten tei saben que en las pascuas y an-
truejos aya dado el Bachiller a sus popilos 
los extrahordf'iiarios acostumbrado^ demás 
de su hordinario y en comidas. 
I ten ai el Bacbilíer da a «us popilos buen 
pan 3' bien sazonado, atento que les pagan 
BUS pujas. 
Acude t a m b i é n e l in ter rogator io a i n -
vestigar si el estudiante cumple sus de-
beres como ta l . Hay que aver iguar : 
«Si el Bachiller tiene cuidado de visitar 
las cámaras de 8Us popilos e mozos de .no-
che para ver si estudian, y a las maña-
nas si tiene cuenta con hazer quo se leban-
ten a oir ¿US lecciones, conforme al es-
tatuto.» 
Valdr ía , la pena, si cupiera en las 
dimensiones de un suelto, reproducir el 
Colonia, febrero, 1925. 
Se ha formado en Prusia, d e s p u é s da 
dificultades incre íb les , u n Gobierno nue. 
vo. Dos part idos solamente han echada 
sobre eí carga t an poco agradable: eí 
centro y los d e m ó c r a t a s . Los socialistas 
h.an prometido ú n i c a m e n t e no hacei 
opos ic ión a l Gobierno, pero no desean 
par t ic ipar de la responsabilidad. E.% 
pues, una s i t u a c i ó n har to curiosa. Los 
ministros nuevos cpie se han puesto al 
servicio de la nac ión -Qn semejantes cir-' 
cunstancias dcVocn calificarse de in t ré -
pidos. No s e r á muy agradable su vida. 
Deben contar con la opos ic ión continua 
do los nacionalistas, del par t ido popu-
la r a l e m á n y de los comunistas. Si tie-
nen m a y o r í a , es insignificante,, y pue 
den tenerla solamente si sus diputado^ 
hacen acto continuo de presencia. Si f a l 
t a r an unos pocos, la oposic ión podr í* 
tener m a y o r í a a c c i d e n í a l . 
E l part ido del centro ha aceplado 1? 
mayor parte de la responsabilidad. E' 
admirable diputad.) ca tó l i co Marx , el t i -
po de la a b n e g a c i ó n pol í t ica , el c iudada 
no modelo de la Alemania actual, ha 
sido encargado de presidir el Minis te 
r io . Cuatro carteras tiene que desempo. 
:fiar el part ido, lo que, naturalmente; 
indigna a los nacionalistas y populares 
l \ los prusianos del Este les parece i n 
tolerable que las provincias occidenta 
Jies,- Renania y Wepitfaüaa. tengan un 
inf lu jo preponderante en Prusia, a u n 
que esto ha sido posible sólo por «".ulpj 
de ellos mismos- pues no p d í a esperarse 
meses enteros para formar u n Gobier 
no. Era preciso, por consiguiente, esco 
ger entre los que h a b í a disponibles. P a 
r a la gente incomprensiva, la. s i tuación 
actual aparece propicia a una agüac ióu 
fur ibunda contra el catolicismo, crue, se 
g ú n ellos, domina ahoraTla cuna ifítsmí 
del protestantismo. Les parece un c t i 
men contra Prusia ver a tanto? ca tó l i 
' ¡ eos en los ministcTios. v asi la Prenss 
LONDRES, 24.—El joven explorador i ¿ e opos ic ión se agi ta mucho y se esfuer. 
Algarsson aue recicntomente llegó a la ¡ za en excitar a Las m,achedumbres. E t 
ColomLua b r i t á n i c a , s a l d r á de Liverpool •, . , , , 
el 1 de mavo-para llegar al Polo norte i las reuyiones P^blacaj los oradores na. 
en av ión . H l explorador e m o r e n d e r á el I clonahs!tas emplean tóp i cos exenantes. 
vuelo en el Norte del Spiuzberg, y n o ¡ L a a g i t a c i ó n contra los e a t ó h c o s raras 
t e n d r á a.sí que recorrer m á s q u e ' u n a voces h a b r á sido talñ viva, 
distancia de 1.000 k i l ó m e t r o s para alean- Es harto curioso el caso de que en el 
zar el Polo. Estado m á s impor tan te de Alemania h a 
Esta expedic ión e s t á sostenida f inan- va un Gobierno opuesto a l Gobierno de 
cierainenle por vanos miembros de l a toda Alemania . E n Alemania dommaE 
C á m a r a de Comercio de Liverpool y p o r - , n a c i o n a l i s t a ñ y ios populares; e? 
el Munic ip io do dicna ciudad. ,-, . ¿, - . . , , . 
Prusia e s t á n en la oposición. Y si s? 
a ñ a d e Baviera, el segundo de los Esta 
dos importnatos confederados, donde el 
part ido popular b á v a r o — e l antiguo cen 
t r o — e s t á en el Poder, se Torma u n cua^ 
drn pol í t ico tan pintoresco que para lo? 
extranjeros ha de resul tar difícil com-
prender las circunstancias po l í t i cas dé 
esta n a c i ó n . Por lo menos, nuestra, v i -
da pol í t i ca no peca de uni formidad. 
Tod,as las antiguas disensiones de Ale-
mania se han recrudecido desde l a gue-
r ra . ¡ E s t r á g i c a la suerte de una na-
ción t an seria, como lo es la alemana, 
y de u n pueblo tan t rabajador y faij 
dócil como el nuestro! Las clases supe-
rioréis e s t á n minadas en sumo grado p e í 
las m á s graves divergencias do op in ión . 
E l protestantismo, del cualv por f i l ia-
ción necesaria, ha brotado el socialismo, 
tieno la parte mayor de l a cu lpa ; des-
de aquel nefasto a ñ o de 1517, en que 
l a n a c i ó n se d ividió en dos campos, no 
ha tenido un idad nacional el g r a n pue-
blo a l e m á n . Siempre que las disensiones 
polftaoas han alcanzado mayor acerbi-
dad se ha advertido que,, en el fondo, 
esas difcrencia.s nacen de las disensio-
nes religiosas. No han faltado, en to-
dos los tiempos, protestantes serios, des-
de Leibniz hasta Novalis, que so han 
fijado con honda tristeza en esa llaga 
dolorosa de la n a c i ó n . 
E l dentro, con la responsalbilidad su* 
prema en l a Prusia. protestante; los ca-
tól icos , asumiendo la carga d u r í s i m a do 
poner orden en tiempos de tan ta d iv i -
s ión , consitituyen u n cuadro h i s tó r ico 
m u y interesante. 
Ix>s que aman, verdaderamente a la 
pa t r i a deploran las disensiones que a 
t an lamentables extremos han llevadoi. y 
sienten el deseo vi vi simo de llegar a l a 
concordia y la unidad m o r a l de Alema-
nia . Cómo se pueden vencer las d i f i cu l -
tad'es exteriores, lo ha demostrado el an-
t iguo canciller, M a r x . Su) ejemplo ense-
ñ a r á cómo t a m b i é n se deben vencer las 
dificultades interioren. 
Doctor FROBERGER 
ta l d e m o s t r a c i ó n fuese precisa, cómo ha 
desaparecido de entro nosotros el espí-
r i t u univers i ta r io . L a acc ión paternal 
de l a Universidad, la a c c i ó n tu te lar en 
el orden mora l y en el orden intelec-
t u a l i r rad iando desdo eí claustro haista 
el ú l t imo refugio estudiant i l , es cosa hoy 
desconocida en E s p a ñ a . íEn vez de haber 
evolucionado hasta produci r la Univer-
sidad moderna, ha degenerado hasta 
mor i r . Nadie ^e f ec i l i t a r á m á s efusiva-
mente que nosotros si algunos esfuerzos 
que ahora se advierten en el campo cul-
t u r a l preluVlian u n renacimiento u n i -
versi tario. 
C a m i n o s m u n i c i p a l e s 
E n los p r ó x i m o s presupuestos genera-
les del Estado h a b r á de consignarse 
—según dis-ponc u n decreto aparecido 
estos d í a s en la Gaceta—una pa rada de 
u n mi l lón de pesetas, destinada a l a 
a d j u d i c a c i ó n de. premios a los Ayunta-
mientos que m á s se hayan dis t inguido 
en la mejora o c o n s e r v a c i ó n de los ant i -
guos caminos o veredas dentro de su 
t é r m i n o munic ipa l . 
U n doble va lor tiene a nuestros ojos 
la medida ¡ pr imero, por la r e p e r c u s i ó n 
que ha de tener en nuestra po l í t i ca ge-
neral de comunicaciones; segundo, por 
la sana o r i e n t a c i ó n que signif ica en or-
den a las relaciones del Poder central 
con los Ayuntamientos. 
E l decreto-ley de 8 de marzo de 1924 
ab r ió amplios cauces a l a act ividad de 
los Municipios, les impuso u n m í n i m u m 
de obligaciones ineludibles,, reforzó con-
siderablemente sus haciendas para que 
les fuera posible cumpl i r las y les l ibró 
de todas las l igaduras que pudieran es-
torbar si i l iber tad do .movimientos. Mas 
no hay que ovidar que, sometid'a l a v i -
da locial durante muchos lustros a una 
tutela opresora, que ahogaba sus i n i -
ciativas, sufre, ahora que se encuentra 
emancipada, todas la.s consecuencias do 
una atrofia del e s p í r i t u ciudadano, que 
lo impide aprovechar debidamente los 
medios que l a ley pone a su alcance. 
Para combatir este mal sólo existe u n 
t ratamiento adecuado: est imular por 
medios indirectos l a act ividad dormida 
y recompensar el esfuerzo realizado pa-
ra salir del marasmo; nunca imponer 
coactivamenie cargas que dificulten el 
resurgimiento, n i inmiscuirse en f u n ; o-
nes que son la e n c a m a c i ó n de una au-
tonoin ía . Esta es la o r i en tac ión i que 
responde el real decreto quo comenta-
rnos, y en ello esh-iha, sin duda, su im-
portancia capital . 
^ N o son d'e despreciar, sin emba"go, 
otros aspectos secundarios del decrHo. 
E l cr i ter io de jus t ic ia que preside la 
distrilbuck'm de las cantidades oor no-
vincin.'s el p ropós i to ma.nifii'sto ele hu i r 
en todo 16 ]Kisih!o d e t r á m i t e s h u r o c r á -
ticas y la mié jna a ' inpli iud de faculta-
des que so otorgan a las « J u n t a s de me-
j o r a de caminos m u n i c i p a l e s » que se 
crean, sori, salvo ligeros defectos de pro-
cedimiento, fác i lmente sub^anables. otros 
IV. de íá Rv—Aun cuando el Gobierno p ru . 
sí alto, derrotado en la Dieta, ha dimitido, 
no por eso pierde in te rés e l cuadro que 
traza nuestro colaborador de la situación 
pol í t ica dé Alemania, por demás compli-
cada en los actuales momentos. 
Sólo dos coaliciones gubernamentales son 
posibles: o la que exis t ía , que, como se ha 
demostrado, sólo puede v i v i r si todos sus d i -
putados se someten a la más rigurosa dÜSC&r 
plina, o una de nacionalista^-, populares y 
centro, semejante a .'a que dirige los asun-
tos del Imperio. Pero e l apoyo d'e los cató-
ücos a un Gobierno de derechas (advirta-
mos una vez más que en A'emania. n i apro-
ximadamente, tiene la palabra derecha el 
significativo que en Espafia). admisible en 
el Imperio porque la po!ít¡ca extranjera 
sirve de f>-eno a determinadas ambiciones 
nacionalista?, es mucho menos aconsejable 
en Prusia, donde todo es pol í t ica interior» 
y, por consiguiente, el Gobierno que se for-
mase podría ser un pe'dgro para ©1 régi-
men, la paz social y la. paz religiosa. Para 
el régimen, porque los nacionalistas son 
monádquicos convencidos; para l a paz so-
cial, por su act i tud frente a algunas reivin-
dicaciones obreras, y si otros dK-tcs no tur-
viéramos, t o s t a r í a leer la crónica de nues-
tro colaborador para ver que son un pel i -
gro para !a paz rei'igiosa-
Así explica^ la resistencia que el centro 
opone a repetir en Prusia la combinación 
1 gubernamental del' Imperio. Y por eso, dos 
tantos aciertos logrados en el dcsa.rro- meses y medio de&pués de las elecciones, se 
in ter rogator io entero. E l d e m o s t r a r í a , si l io de aquel sano pr inc ip io informador, empieza a hablar drt disolución. 
Miércoles 25 do febrero «e 1925 (2) 
Barcelona t e n d r á u n 
concejal femenino 
Industriales multados por defrau: 
dar en ios alimentos 
Las obras de la plaza de Cataluña 
BABCELOKA, 24—AI recibir esta ma-
cana a ios periodistas el alcalde mamí^txJ 
pue muy en breve eerá nombrada una cüa-
^nguida-dama do esta capital para ocupi 
ja wnoejal ía que existe vacante en el Ayun-
^ ^ r i é después el barón de Viver a 
un art ículo publicado por un diario de Ma-
drid, en el que se hacía referencia al pro-
ceck> de urbanización de la plaza do Ca-
S u u a , y dijo que no comprendía cómo 
Duede criticarse una cosa quo no se cono-
El alcalde considera el rcfer-do articulo 
como la iniciación de una campana ten-
deSS que m u y pronto se < * ^ f * 
pübüco el proyecto de f̂¡*m% feJ*/S 
Se Cataluña, y que cuando .^talnobraanr^ 
terminada, él acudxra a ^ ' ^ J ^ 0 ^ 
ción o la desaprobación del puoüco. 
Industriales castigados 
BARCELONA, 24.—El gobernador ha i m . 
puesto una multa de 500 pesetas a José Ks-
poy, dueño de E l Gato Negro, lujoso esta-
blecimiento inaugurado no hace mucho eto 
las Ramblas, y en el que, como ha podido 
comprobarse, se servía al público leche adul-
terada. , . , , , 
A consecuenoia de denuncia formulada 
por la Junta provincial de Abastos, ha sido 
detenido y encarcelado Amadeo Sampere, 
iueño de- una tienda de ultramarinos, en la 
que se defraudaba en el peso, se infringía 
la tasa y se expendían artículos en malas 
Bondiciones. Amadeo Sampere es reinciden-
te v úl t imamente trató de sobornar a un 
Inspector de Abastos que fué a comprobar 
M on la tienda se-cumplían las •disposicio-
ces dilctadas por la Junta. 
Un banquete 
BARCELONA, 24.—En los locales de la 
Unión Pa t r ió t i ca del distr i to sépt imo se 
celebró hoy un banquete en honor de don 
Antonio ¡Zamora y don Simón Roda, con 
asistencia dej general Soler y del presiden-
te de la Unión Pat r ió t ica , barón de Man-
guella. 
Durante el acto re inó gran entusiasmo^ y 
se -acordó cursar telegramas de adhesión al 
Rey y a l presidente del Directorio. 
E l robo da certificados 
BARCELONA, 24.—El juez que entiende 
en el asunto relativo a la sustracción de 
p'iegos certificados estuvo esta tarde en la 
prisión celular, ampliando la declaración al 
detenido Ezpeitia. Parece que éste se ra-
tificó en sus primeras manifestaciones, de-
t l arando que sólo se ha I'ucrado con unas 700 
pesetas. / 
Fiestas en Sarriá 
BARCELONA, 24.—En ías Escuelas Pías 
ds Sar r iá se han celebrado con extraordina-
r io e-jplendor las fiestas que se celebran 
ainuaímente en desagravio del Carnaval. 
Los actos han sido presididos por el Car-
denal-Arzobispo de Tarragona, doctor V i -
dal y Barraquer, a quien acompañaban su 
hennraíno y un sobrino. Durante los cultos 
de esta mañana ocupó la sagrada cá ted ra 
el reverendo don Manuel Odar, pronuncian-
do una e'ocuente p lá t ica . Por Ja tarde dió 
una conferencia, sobre «El drama de 1" 
Pasión del Señor», el ilustre escritor don 
Adrián GuaJ. 
Ccaisejo de guerra aplazado 
BARCELONA, 25 .^Por incomparecen-
cia de algunos miemlbros del T r ibuna l , 
se ha aplazado hasta nueva orden el 
Consejo de guerra que d e b í a haberse ce-
lebrado esta m a ñ a n a para ver la cansa 
seguida por el deliio de excitar a la re-
bel ión , contra el estudiante Jaime Mi ra -
lias y e l ex diputado a Cortes don F ran -
cisco •Maciá. Este ú l t imo esta procesado 
en rebe ld ía . 
Un exhorto centra Ventosa 
BARCELONA, 24. — En el Decanato de 
los Juzgados de instrucción se ha recibido 
Un exhorto del Juzgado de Figüeras para 
que se emplace a! señor Ventosa Calvell, 
contra el que instruye aquel Juzgado un 
proceso por desacato. 
ceníenana que cose y lee 
sin anteojos 
P A I A I A , 24.—En Soller ha cuín.. i i . i , , 
bien a ñ o s de edad d o ñ a Isabel Alcover 
Casanovas. 
La anciana centenaria comulgó esta 
m a ñ a n a en la iglesia parroquia l , rodea-
da de cuatro bisnietos. D e s p u é s a s i s t i ó 
a un Tedeum, que se can tó i j rec¡sámen-
te a la hora en que c u m p l í a los cien 
años . • 
Desde la iglesia m a r c h ó a pin a casa 
de una h i j a suya .donde se celebró una 
animada fiesta, desfilando por allí el a l -
calde, las d é m á s .autoridades y e l ve-
c indar io en pleno, que acudieron a fe-
l i c i t a r l a . 
La s e ñ o r a Alcover, que goza do una 
salud envidiable, t rabaja sin la inonor 
fatiga en las labores de su casa y cose 
y lee sin necesidad dé anteojos. 
Por la linea Sevilla-Buenos Aires 
S E V I L L A . 24.—El akaufe ha dirigido 
un telegrama al presidente de l Directorio 
iy al general Hermosa, en e l que, interpre-
tando el clamor general y la campaña que 
Tiene sosteniendo l a Prensa, Solici ta una 
pronta resolución de la línea Sevilla=Ruenos 
Aires. 
Visita a las colonias agrícolas 
de Monroy y Cañamero 
CACE RES, 24—De Madrid llegó e l viz-
jeonde de Eza, presidente de la Juntar cen-
[tral de Colonización con los vocales de este 
íorgan'smo, señores Torrejón, Gi l Mauricio, 
¡Flores y Pesera. En la estación fué recibir 
Ido por e l Obispo de Coria, las autoridades y 
W Grupo de Amigos de la Colonización, creá-
;do recientemente. 
E l vizconde de Eza que se hoispe'da en ca 
« a del ingeniero director do la colonia de 
>Caa amero, don Clemente Sánchez Torres 
\vip\tó por la tarde la colonia de Monroy, 
Resolviendo dificultades que allí había, y por 
üa noche 'dió una conferencia en el Ayunta-
miento de Cátíeres. 
Esta mañana el vizconde y sus acompa-
"flmbes marcharon a vigiar l a colonia aerí-
cola del pueblo de Cañamero, desde donde 
irán al monasterio de Guadalupe para seguii 
luego su viaje de regreso a Madrid. 
Por la unión de Austria 
con Alemania 
Una delegación austríaca en la ma-
nifestación de Magdeburgo 
(R'ADIOGBAMA ESPECIAL DE E l i DEBATE) 
ÑAUEN, 24.—En la gran manifestación 
republicana de Magdeburgo, el secretario de 
Estado, Deutsch, jefe do la Delegación aus-
tríaca, leyó la siguiente declaración : «To-
do el pueblo de la Austria alemana, per 
especialmente las claaes trabajadoras, sien-
ten profundamente la herida que ha hecho 
el Tratado de paz al prohibirles su unión 
con su madre, la nación alemana. ,Sin em-
bargo, los republicanos ausbriaco^ esperan 
que no se ha rá en vano un llamamiento a 
las democracias de Occidente para que se 
permita la reunión do Austria y Alemania 
en una misma constitución republicana.— 
T. O-
LOS DEMOCRATAS Y L A CRISIS 
B E R L Í N , 24.—La íriacción democrát ica 
ha publicado una proclama en la que hace 
responsable de la crisis prusiana al parti= 
do i)opulista. 
La fracción demócrata estii firmemente 
decidida a continuar 1|< poli t icé peguida 
hasta ahora y a impedir que la adminis-
tración de Prusia paso a manos de la reac-
ción, y* 
Ayer ha muerto Branting 
(R'ADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATI' ') 
Ñ A U E N , 24.—El ex presidente del Con-
sejo do minis t ros de Suecia, H j a l i ñ a r 
Bran t ing , l i a fallecido esta m a ñ a n a , — 
T. Ü. 
E L TESAME DE L A S. DÉ N . 
GINEBRA, 24.—El señor Mello F ran -
00|j en nomlbre del Consejo de la SOGÍB--
dad do Naciones, de quo es presidente en 
ejercicio; el secretario do l a Sociedad de 
Naciones, en nombre de los funcionarios 
de la misma, y e l s e ñ o r lAlbert Thomas, 
en nombre de l a Oficina In ternacional 
de Trabajo, han d i r ig ido sentidos tele-
gramas de p é s a m e a la v i u d a del s eño r 
Bran t ing . 
N . d© ia R.—Hyalmar Branting nació 
en 18ül. Estudio en Upod, dedicándoee es-
peolalmente a la economía y a las mate-
máticas. Ingresó después on el «Social De-
mokraten», y en e l periodismo hizo su evo-
lución política, desde el l'-beralismo de iz-
quierda hasta el socialismo moderado. 
Fuó ministro por primera vez en 1917. 
Por cierto que, h a c e n d ó profesión pública 
de ateísmo, cuando ie llegó el inomento de i ^ 
jurar el cargo, declaró que, aiiny no siendo i Yji 
creyente, «hacia acto de fe en la re'ligión' 
Por aquella época intervino activamente 
en los esfuerzos que realizaren los socia-
listas para seunir un Congreso en Estocol-
mo. La actitud de los Gobiernos aliados 
hizo fracasar la tentaf.va. Terminaba l a 
guerra, intervino activamente en la Socie-
dad do Naciones, y hasta que la enferme-
dad se lo impid'ó, asistió asiduamente, como 
representante de su país, a las reuniones 
del Consejo. 
Fue el primer woQiaHsfca que gobernó una 
nación con Min'sterio homogéneo; ocurrió 
esto en 1921 Después abandonó el Poder, 
para ocuparlo de nuevo al triunfar su par-
tido en lati úl t imas elecciones suecas. 
Estaba enfermo hacía varios meses, y hace 
dos que se v ió obligado a dejar su puesto 
de Drimer ministro. 
El Papa recibe a los alpinistas 
milaneses 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 24.—Su Santidad ha recibido hoy 
a un grupo de 50 alpinistas mijaneses, con 
su presidente el ex diputado Mauro-
E l Papa regaló a cada uno de ellos una 
medalla con la imagen de San Ikíruardo.— 
Dañina . 
LOS PREDICADORES DE LA CUARESMA 
ROMA, 24.—Él Papa, siguiendo la cos-
tumbre, ha recibido hoy a los predicado-
res do la Cuaresma en esta ciudad, pro» 
nunciando un discurso, en el que pxiso de 
relieve la importancia y la sublimidad de 
la predicación, espeeiahnente on eete Año 
Santo, del que el Pontífice espera, no sólo 
la santificación personal, sino la consecu-
ción de los fines que Pío X I ha anunciado 
ya públicamente.—Dafíina. 
CANJE DE PRISIONEROS 
ROMA, 24.—El Vaticano ha sido inipr-
mado de que se ha llovado ai calx> un cam-
bio de prisioneros entre Polonia y la re-
pública de les soviets. 
A cambio de algunos comuiiistas, el Co-
bierno soviejlista ha devuelto a Polonia va= 
rios ecleSiásticcs que ge hallaban condona-
dos a penag do prisión y dHiorro. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
Las barcas amigas castigan a los rebeldes 
de Tajatof 
LARACHE, 24 (a las 0,45) .—Lae colum-
nas de ios coronele8_üonKáleB y González v 
García Boloix han descansado hoy en sus 
respectivas bases, sin realizar movimiento 
alguno. 
Las barcas de Aleazarquivir y Aroila y 
ia de capitán Pajarero, más la mehalla, el 
mando* del comandante de las Intervenelo-
nes militares, señor De la Rosa, realizaron 
hoy una incursión por el campo rebéldo de 
Aonzar, en la cabila de Ahí Seriff, frente a 
la línea definitiva de Taatof, haciendo huir 
a sus moradores y causándoles gran número 
de bajas a los nutridos grupos, que opusie-
ron resistencia. Se cogieron varios fusiles. 
Mientras se verificaba el repiliegue, A»-
ros aviene^ bombardearon eficazmente el po-
blado y las concentraciones enemigas, com-
pletando así el éxito de la operación. 
Se anuncian más sumisiones 
M E L I L L A , 23 (a lo*} 23).—Algunos pa-
cos» han tiroteado hoy, sin consecuencias, 
las posiciones del' sector de Tizzi Assa.. 
Durante la pasada noche, grupos de n*. 
bcldes, aprovechándose de hi obscuridad, so 
acercaron a Isen-Lassen y Tauríat Tausat. 
Fueron ahuyentados fácilmente por las guar-
niciones respectivas. 
También las guarniciones de Benítez y 
Collado, dispersaron grupos enemigos que-
construían trincheras. 
—Se reciben noticias del campo rebelde 
asegurando quo la mág espantosa miseria se 
extiende por las zonas limítrofes de nuestro 
frente avanzado, y que son numerosos los 
meta!zj6 y tensamanig que quieren someter-
se al Majzen. 
— E l Casino Español ha nombrado presi-
dentes Lonorarios a ios generales Sanjurjo 
y García A Ida ve. 
Destinados a Africa 
Son destinados a Africa por reales órde-
nes de Guerra el comandante de Caballe-
r ía don Andrés Gutiérrez Vil t re , don Luis 
de Acuña Guerra y don Pedro Roselló 
Axet; capitanes, don líafael Huerta Alia-
re y don Juan Aixa; tenientes, don JjX&s 
López de Letona y don Eugenio Valderrá-
bano; tenientes, (E. 11.), don Rafael Ga-
lera, don Julio Fernández y don Moisés 
Buenaposada; alféreces, don Alfonso Gó-
mez Pineda, don Macrino Santos, don An-
tonio Linares, don Santiago Calderón y 
don Luis Abellán, todo^ d© la misma Arma. 
A l cuadro eventual de Ceuta, los alfére-
ces de Caballería, don Ignacio Man glano de 
Urrueta, don Joaquín Sonto Moutenejo, don 
Ricardo Pérez Garcr.a, don Manuel Gayan 
quera, don José Ramos d e ; Salas, don 
Manuel Hernández Franch y don Ricardo 
Beneito López. 
Un terremoto en Bélgica 
E l mar innnda varías calles 
en San Sebastifm 
L I E J A , 24.—I'na violenta tempestad s© 
ha desencadenado en esta región, causan-
do grandes daños, sobre todo, en el L i m -
burgo. 
Además un terremoto 
BRUSELAS. 24.—En la provincia de 
Limburgo s© ha sentido el más fuerte mo-
vimientov sísmico jamás registrado en Dól-
gica- . . . ' . ' -
Numerosas habitaciones sufrieron desper-
fectos, cayéndose mueble^ y rompiéndose 
cristales. 
Íj& población está alarmadísima. 
* * •> 
SAN SEBASTIAN, 24.—Aumenta el tem-
poral en el mar, que se presenta imponen-
tísimo. 
La*; olas han inundado las calles de A l -
damar. General Jáxiregui y otras. 
En SRI vista las autor i (ladee de Marina 
han adoptado las necesams precauciones-
Ebert operado de apendidtis 
Ñ A U E N , 24.—El presidente Ebert ha 
sido operado de «.pendicitis l a noclie pa-
sada por el eminente cirujano, profesor 
Bier . 
E l Orfeón Donost iarra 
en Lisboa 
wAíí f S ^ & T l A ^ ' 24.-E8ta neche mar-
chó el Orfeón donostiarra a ^Lisboa, tr ibu-
tóndosele una despedida cariñosísima. 
Acudaeron a Ja estación las autoridades y 
mucho publico. 
» * * 
LISBOA, 24.—Mañana l legará a esta ca-
pita¿ el Orfeón Donostiarra, que viene a 
dar varios conciertos en el teatro de San 
Luis, de Lisboa. 
Acompañando al Orfeón viene una repre-
sentación y el alcalde del Ayuntamiento de 
San Sebastiún, por cuya razón la Cámara 
municipal «lisboeta ha acordado i r a la es-
tación del Rocío para recibir a ios conco-
jalet» y al Orfeón donostiarras, los cuales 
serán recibidos en el palacio del Municipio. 
Reina gran entusiasmo entre ¡a colonia 
española y entre el púbJico en general para 
oir al Orfeón, cuya fama llegó hace tiean-
po a Portugay. 
EL «MOISES», DE PEUOSI 
ROMA. 24.—El día 28 del corriente, a las 
nueve en punto de la noche, se c e l e b r a r á la 
«reprise» del famoso «Mosé» («Moisés»), del 
maestro Perosi. Este oratorio no ha sido 
ejecutado desde hace muchos años, y tuvo 
entonces un gran éxito. La ejecución revis-
te además gran interés , porquie se rá d i r i -
gida esta vez personalmente por el1 maestro 
Perosi, que desde 1911 no ha empuñado la 
batuta de director de orquesta. 
Lo del Crédito de Unión 
* Minera 
Asamblea de acreedores en Burgos 
BURGOS, 2'ó.—En ^1 teatro Prineipal, quo 
estaba abarrotado d« público, se híj veriíi-
cido la A.sambleai magua de acreedoree de la 
Unión Minera, en la provincia de Burgos. 
Pretiidió el alcalde de esta capital, don 
José María Ordeño, acompañado de repre-
seJífcaoioRes de las diferentes Cámaras y fuer-
zas vivas. 
Hablaron el presidente de la Cámara do 
Comercio, don Pascual Moliuer, y el abo-
gado don Rafael Dorado, codneidiendo en ía 
necesidad de fonnaar un bloque para obrar, 
con energía y p-;n>everanoia en defensa del 
comercio, de la industria y de la ^gricultur.x 
de Burgos, ai tetados en más de 30 millones 
por la suspensión de pagos. 
Por aclamación se concedió un amplio 
voto de confianza a los consegeroe burga'.e-
ses nombrados, don Pascual Moliner, don 
Ps^cual OJiagca-ay y don Perfecto Ruiz, y se 
acordó transferir a la Cámara de Comercio 
log valores depositados en la Unión Minera. 
Por último, Í>O envió al Directorio el tele-
grama siguiente : 
«Celebrado teaíro Principal la Asamblea 
de acreedores del Crédito Unión Minora. 
Convocaida Junta ejecutiva, con asisténeia 
de miles do victimas, rogamos a vuecencia 
pre-íerente atención para esta catástrofe, que 
amenaza con la ruina a esta noble y honrada 
provincia. La emergí^ puesta al servicio de 
las causas justas que ha presidido las reso-
hiciones de ese Directorio y la integridad 
del celoso juez qxxa entiende en e'. asunto de 
la suspensión de pagos, son la única espe-
mir/.a de las familias despojadas, que ven 
arrebatados por la inmoralidad y el desacier-
to sus ahorros, fruto de sus privaciones, sod-
tén de seres indeíensos y garantía de sus 
operaciones mercantilee. 
Confiamos en líi justicia inexorable que 
equivale a dar a- cada uno lo suyo, no sólo 
en la" aetuaéioja judiciall ya iniciado, sino 
desde los alturas del Poder con disposicio-
nes que coadyuven al restablecimiento de la 
anormal ¡dad, quebrantada con dolo y negli-
gencia. Respetuos"amente le saluda.—La Co-
misión.» 
Ix)s consejeros húrgales es marcharon se-
guidamente a Bilbao pp.ra jurar el oargo. 
Petición de reforma del auto de 
procesamiento 
BILBAO, 24.—El juez especial, señor Na-
Asamblea de Odontólogos 
Conclusiones aprobadas 
i ^ 7 ° lT,gar la ¿o clausura de 
la Asamblea de odontólogos, bajo la presi-
deneya de-l dock* Laúdete , que lüzo un 
decurso aconsejando la unión de la clase 
para alcanzar el logro de sus aspiraciones, 
uendo muy aplaudido. 
Einalmento, fueron votadas las siguien-
tes conclusiones de la AsamMea: 
Pxjnwrft. Toiuendo eu cuenta la actual ineficacia 
do la función del cargo de subinspeotor do Odonto-
logia, es ind^pensablo eea equiparada eu Misión n 
la ejercitoaa por las demás profosionc» aarntar̂ .s, 
preándpso a dicho fin el «le subdelegado prorinoial 
do Odonlolugía. 
Segunda. Colegiación obligatoria de todo profe-
sional, con arreglo a las bases aprobadas en la Asam-
blca do Zaragoza. 
Terbera. (¿uo la clínica dental y laboratorio de 
prótesis anexo sean propiedad del titular, a la ma-
nera que lo Bon las farmacias por medio de Éi:« 
ordenanzr.s. 
Cuarta. Para la apertura de clínicas dentales o 
laboratorios de prólests será necesaria la autoriza-
ción del gobernador civil, con el informe favorable 
del subdelegado provincial de Odontología, para- !Q 
cual so precisará establecer una reglamentación. . 
!¡3 Jk-'vi.sión do la gestión do los subinspoc-
Jcires do Odontofcgía por los Colegios o Sociedades 
(MÍ.mi .lógicas regionales, o on eu defecto por la Fe-
deración Odontológica F-spafíola. 
bexta. Para la provisión do los cargo© d© subde-
legados provinciales de Odontología eerán elevadas 
las oportunas propuestas ante las auton'.dados sani-
taria^ por los respectivos Colegios o Sociedades, y en 
eu del'ectp por la Federación. 
Séptima. Fl cargo de subinspector de OdontobgU 
Berá incompatible con el de director, consepro o 
gerente de cualquier Empresa que tuviera relación 
o comercio de artículos dentales. 
Octava. Concesión de ün pübsto en el Consejo ce 
Rairdad para un catedrático de la Escuela do Odon-
tología, designado por sus compaüeros del Claustro. 
Novena. Siendo uno de los cometidos de las Jun-
tas provincialeg de Sanidad la persecución del in-
trusismo 'on lag profesiones eart.tarias en genera!, 
sprán los subdelegados de Odontología vocalos natos 
de las Comigiones permanentes de los expresados • r-
ganwmos. 
Di-cima. La habilitación de los títulos extranje-
ros par;* ejercer en FiSpafla la Odontología habrá do 
retí lazarse mediante reváMa, en todo caso, de aque-
llos enya autentiudad conste por haber sido direc-
tamente cursado desde el pais do origen al ministe-
rio de Estado por la vía diplomática o oondnoto ofi-
cial. 
Alio X V 
Despacho y yisitae 
Ajer pot la m a ñ a n a desp^u 
p r e s ^ u t e del D i r e c t o n o T T * ' - . 
de la Guerra ios s u b s e c r e t ^ V C J 
da. Guerra Gracia y Justicia > ^ 
truedon públ iea ^ G o b ^ ^ ^ S í 
f e ^ i s t . ^ ^ ^ ^ 
La Propiedad industria! 
Por real orden que publica la -
ayer se designa al ministm - n i ^ " J ^ ™ u^igna ai mistro pleni^T^» 
de España en La Haya y a loTf ^ 
del ministerio 
Industria s e ñ o r » don I W n ? 1 ^ 0 í 
Lap.edra y don José García M c l ^ H 
Vera, jefe y secretario, respectiva^. ^ ^ 
l a s t r o de la P i e d a d i n d u S ^ . k 
mercal de España, para la p r e ^ l * ! 
los trabajos técnicos nece^ri J 1 ^ 1 ^ d. -ecesorios 
tcncia, en representación del qÍw a¿>-
ím majestad, a la Oonfen^cia de if*? 4' 
para la Protección de la propiedad P?» 
tnal , que ha de celebrar^ em La *dus-
el próximo mes de octubre del c ^ í ^ 
de 1925. ^^ente 
Niña con íiuomadnras Isabel Vi 
Liaño de seis años, con domicilio Ir*1* 
Bei-nabé.-ao, Se c a y é - a un h r ^ Z V * 
ciéndose quemaduras de pronóstico 
vado. co resé». ^ 
Denuncia , -Marce l ina M a r t í n ^ v o,, 
barnizaoora, denunció a m&xel ' Ve i t08-
cle ve in t iún años, por no dar cne^J,,1*11' 
pesetas, importe de una factura am., ?* 
nunciante le entregó para que ía cobr^ 
osespan 
En el Convenio sobre roolamapiones B„ 
figurará lo r e l ^ l v o ^ i e ^ ^ m Z 
'If8! P f i ^ f 0 8 5 " ^ ' ° ^ ^ recién \ k £ í a Madr.d hablan do una nota entrecr¿,5 
nuestro repre^ntante cliplomátioo', n! r 
bierno de Méjico, en la que ,e V^Z-
que entre los asuntos a tratar- por Ia S 
nrsión mixta de reclamaciones se Q ^ t ' 
las demandas formulada;; por varios súMi 
tos españoles para qno se le6 indeml':; 
por baber sido -fraccionadas sus propi^-
Décimoprimera. Eevísión de loe títulos extranje- d1es cca moti^0 de la repartición u 
dos, y creen saber que el Gobierno, nwl roa autoilzados hasta la fecha. 
Décimosegunda. Las íTifracciones contra lo sta-
tuído en esas bases y ordenanzas subsrguientes de 
aplicación, tendrán carácter do ley penal especial, 
por conívderárse-las constitutivas de una nueva cla«e 
de delito qne se instituye «El delito sanitario». 
Dcoimotercera. En consonancr'a con la bâ e tn-
ttirior, incurre en delito sanitario toda persona que 
sm título oficial competente practique actos, y por 
el medio que fea, de la incumbencia odontológica, 
así como todo íacultatcvo qne prestara KI» título a o 
a las personas del caso anterior o consintiera 1.110 
sus ayudantes, dependientes, mecánicos ejerzan en 
el gabinete do su propiedad o regencia actos profe-
sionales odontológicos que se reiteran indelegables. 
cano ha contestado a la nota del 
manifestándole que en 1022 ge e&tipíó 
la Cornisón mixia do reclamaciones tra-
tase exclusivamente do lo que se refar 
a dañes causado-, por las revoluciones f, 
que la deuda ajrraria será cubierta en fot-
ma de l̂ ono .̂ como so ha miunciado. 
Uno de los periódicos, «El- ünivmab, 
afirma, con »efe rene-i a a declaraciones qui 
obtuvo en , la secretaría del, ministerio "de 
Relaciones exteriores, que el Gobierno di 
Méjico no aceptará 'a proposición hecha pgj 
el repiesentante diplomático dé" Españi 
para que en los Convenios que se preyecu 
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concertar sonn; ri-cuiiiiarion-es. por aaaci 
- , _ i • - i 1 cauSad0s durante el período revolucionario,",, UltimO día del Carnaval: fi?llr6. u"a cláusula que se i-efiera a indem-
nizaciones a subditos españole,; por éxm»--! 
Con más desanimación aún que en los 
dos aateriores, ya qué lo desapacible del 
tiempo no convidaba a otra cofia, transcu-
rrió ayer el tercer d í a do Caciaval. 
J',ís<-asearon los coches y carrozas, así co-
mo las inápcaras » ,pieA y a 
presencia de algunos grupos 
no. perdieron el humóv a ¡x^sar de la Mu 
via, hubiera pasado para todos doSapei-ci-
bida la carnavalada: 
E l «entierro de la sardina», que tal día 
como hoy acostumbraba a. celebrarse en la 
Pradera de! Corregidor, ha sido suprimido. 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 24—El Jurado calificador 
de las carrozas que han tomado jxarte en 
las fiestas de Carnaval ha emitido el si-
piaeión de tierras. 
Todo lo relativo a o^tas in<fomimató¿ 
nes, según' dice el periód;co. debe ser tra-
tado de acuerdo con !a ley qt«e está 
vigor en materi'». agraria, y respecto al.Con, 
a no ,ser ñor la v-?n'-0 «obre recia marión rfi. el _ ministerio .df. 
s de "('-síaí' q'iie' •R^acircves ^xteviono^ dfi M«(ico edjo 
que decir que el proveció -riel Tepre^nkwR' 
español sigue cstndiá.nd^so y áue éstsa 
pendientes todavía alguno,- puntos im* 
portímeia que figurarán en el Conven'-o. • 
Sociedades y conferencias; 
HOMENAJE A LOS ESTUDIANTES^ 
A3IERICAN0S 
La Asociación General de Estudiante! varro, ha visitado al nuevo gerente do Unión . guíente íal lo: , I ^ ' ^ { " ' ' Á ' v ^ f í , , \a TInirtn de ^' 
Pr.mer grupo (carrozas y otros coches do Mercantiles oc Js5pana y ia umon J;1 
grandes dimensiones) .—Primer premio, de- diantes de Veterinaria, deseando testirao-
y s impa t í a hacia sus 
E l enfermo, (pío se encuentra en u n forni0 M ^ ¿ ¿ j 
Minera, señor Dúo, para darle cuente del 
noinbramionto de os nuevos consejecros. 
E l señor Navarro ha levantado la incomu-
nicación del ex consejero don Juan Núñe-z. 
Los ex consej. ros procesados han elevado 
un escrito a la Audiencia pidiendo la :.e-
forma del auto de procesamiento qne ha re-
caído sobre ellcs. l)icho escrito pagará a in-
sanatorio cercano a Ber l ín , ha pagado 
l a noclie irn-nquilo, y los m é d i c o s e s t á n 
satisfechos del desaiTollo do l a dolen-
cia.—T. 0. 
Un pleito de hace 300 años 
PRAGA, 24.—Estos ú l t i m a s d í a s se 
p roced ió a la venta en púb l i ca subasta 
de l a madera y l e ñ a procedente de los 
bosques pert-enecieules a l a fani.il i a 
Schonbom, sitos en Volke Lucky . Esa 
venta se ha hecho a favor de los cam--
pesinos rutenios do aquella comarca,, 
que han ganado recienteincni-G el prooe-
so quo desde hace trescientos a ñ o s te-
n í a n incoado contra dicha fami l i a , s i én -
dolos atribuidos,' a v i r t u d de la senten-
cia, la propiedad de; m á s de 2.000 hec tá -
reas de dichos bosques. 
PIDEN UNA CARRETERA 
OVIEDO, 24. — En Jos vecinotí Concejos 
de Morein, Biosa y Ribera de Arriba, dis-
tantes de la capital no más de ocho kiló-
metros, ha producido gran decepción la su-
basta que s© celebrará el próximo mes de 
marzo para adjudicar Jas obras de cons-
trucción de varias carreteras, entre las que 
no está incluida la que tan necesaria es a 
los mencionados pueblos, actualmente in-
comunicados. 
I/a carretera eu u-uestión está ya trazada 
desde hace más de cincuenta años, y en 
varias ocasiones n& gestionó su construcción, 
sin que las gestiones dieran resultado. 
Los vecinos de Morein, Riosa y Ribera 
de Arriba-, obreros y agricultores en sn ma-
yoría, se ven obligados a utilizar ]a vía del 
ferrocarril vascoa.st-uriano, recoméndola ya a 
pió ya en caballería, con el consiguiente pe-
ligro. 
sierto; segundo, a 'la carroza titulada «Gra-
nada» • tercero, «Jaula de gordas», y cuarto, 
«Ku-Klux-Klan». 
S'oguiido grupo (coches de tracción ani-
mal).—Pnmer premio, desierto; segundo, 
«De la época de Luis XIV»; tercero, «Ke-
rrots negros y rojos»; cuarto, «Andalucía». 
Tercer grupo (coches de tracción mecáni-
©a-).—Primer premio, desierto, y segundo, 
«Gallos». 
Cuarto grupo (vehículos artísfe'cos de ca-
rácter industrial) .— Primer premio, para la 
carroza presentada por la casa «Minimax»; 
'segundo, a ia dencm'nada «Cap y Kúa», y 
Ha sido nombrado letrado asesor de los 
liquidadores del Crédito de Ünióii Ni 
don Tomás Eguidazu. 
Hoy se han cotizado extraoficial mente en 
Bolsa, 2.G08 acciones de este Banco, al '3,-
¡ ció do Íf3 y 18 pesetas. 
Los imponentes de Castro Urdíales 
, . , , „ „ , , - . . „ . , , QF J , , , tere-ero al «Anís iropioal». 
SA^TAlNDLR, 24. — E l presidente del 
Círculo Mercaut-i'I de Castro Urdíales , en f - \ o • ^ ^ ^ ^ ^ ¿ - ¿ m ' ^ t m 
nombre de más de 1.0()ü imponentes de la UpOSlClOnCS y COllCUrSOS 
Caja de Ahorros del Crédito de la Unión j ^ 
Minora, que allí tiene una sucursal, ba en-1 INSPECTORES DE H I G I E N E PECUARIA 
viado un telegrama al general Primo dti B¡-j La «Gaceta» de ayer convoca a oposicio-
vera fel'citándole pQf sus declaraciones; se- nes para cubrir las cinco plazas vacantes 
gún 'las cualew se aplicará todo el rigor de que existen en la actualidad o la« que pue-
la tay sobre los cul|>ables de lo ocurrido en dan existir hasta la terminao'.óu de los ejer-
la expresada entidad han caria. La mayoría ciclos en el Cuerpo de Inspectores de H i -
de los imponentes, que son personas modes- giene y Satíidad pecuar'.as. l'a« jdazas va-
tísimas—sirveutes, marineros y obreros de cantes se proveerán con los aprobados por 
Vaneé oficio*-- , coufían en lograr el reem- el orden de propuesta del Tribunal que opor-
niar su canno 
pañeros los estudiantes americanos, yig»-
nizan un festival en el teatro de la Come-
dia, que se ce lebrará el día 10 del próxime 
mes de marzo. ., 
En dicho homenaje, que será oíreemo < 
ía T-^deración Universitaria Hispanoameri-
cana por un insidie escritor, partiPipara? 
varios artistas, ouo han ofrecido su concur-
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t 
ganizaclores de estrechar míis los 
confraternidad que nos unen a ÍOS P"^^ 
bolso de sus aboiros. 
Funerales por Aranaz Castellanos 
Descarrííamiento en un puente 
Sa hace el trasbordo con barcas 
ÍAOKIM-.S, 21. En el puonto sr.bre el 
Tajo y a causa do unaq, obra* que 6» <*d-án 
laciondo en él, descarriló im tren de tra-
jajo quo, mila«rmsamento n<> cayó al río. 
^ 4 S * * S ^ t T M * y m¿Í¿: Quiosco de E L D E B A I 
Condénela KO hace con transborda, pañi ol 1 CALLE DE ALCALA ÍFRENTE A LAS 
RUÓ se uti l izan barcas. * CÁLATRAyAS) 
L a lucha centra e! frío 
Detenidos por desabrigar a un iQantyúi 
Dos sujetos pasaban por la calle de Tole-
do, y al liegar frente a una sas t re r ía es-
tablecida en el número l i l i quedaron «anes-
tesindós» al contemplar el soberbio gabán 
que lucía un maniquí . 
Poseídos de un maleficio puramente ner-
vioso, dejaron el muñeco a cuerpo, huyendo 
¿os dos con el «pardesú». 
.Derechitos fueren a empeñar I'a prenda, y 
después tuvieron la mala idea do darse una 
vuelteclt-a por la sas t re r ía , a ver si eí ma-
niquí se quejaba de frío. Uno de -bs «anes-
tesiados» llevaba la papeleta de la pigno-
ración en la mano. 
Desde la tienda habían notado e-J truco 
del «deshabillé», así es que en cuanto los 
dos sai jetos fueron vistos de nuevo por aquel 
lugar, se llamó a la Policía. 
El que iba con eií documento, en la mano 
fué detenido. Se llama Felipe Domínguez 
García, «el Fat igas». El1 otro salió corrien-
do; pero un soldado le d'ió alernce. Sólo se 
sabe de este> detenido que usa dos apedos, 
a cual más bonitos: «el Choca» y «el Mor-
cillo». 
e g r a m a s 
tunamente se nombrará , ingresando con el 
eneldo anual de 3.000 pesetas y con la cate-
{ebria de oficiales de Administración de tér-
BILBAO, 24.—Hoy se han celebrado en la¡£era dase-
iglesia do San Francisco solemnes funerales seniu aprobados mayor número de opo-
pbr e'i alma del malogrado escritor Aranaa 8itom." que el do .'as plazas vacantes al f i -
Castella-nos, que han constituido una verda-j , , ^ 1 ^ . , , . ]()S ejercicios. 
dera manifestación de duelo. . ^as solicitudes y documentación necesa-
A l piadoso acto han concurrido eecritores,: r;a ¿0 qUO aspiren a tomar parte en la 
periodistas, agentes de Bolsa y Comercio de convocatoria serón dirigidas a la Dirección 
esta plaza, amigo 
A L M E R I A , 24.—Por esquivar el choque 
con un carro que so interpuso en el cami-
no, volcó en la carretera de Almería a Cues-
ta del Castaño el automóvil del industrial 
don Cristóbal Peregri, a quien acompañaba 
don Jenaro Mart in . Ambo^ señores resul-
taron con lesiono-S de caráciter grave. 
E l coche quedó destrozado. 
EARCELONAv 25.—Ha sido detenido 
el coinunisla T o m á s Molinero Andaluz, 
a quien se buscaba desde b a c í a a l g ú n 
tiempo. Fu opuesto a d ispos ic ión de u n 
Juzgado de esta ciudad, que le sigue u n 
proceso poi: haber rcpar l ido hojas clan-
destinas. 
* * * 
LTNABES, 24.—Procedente de Granada 
llegó la Tuna universitaria de aquella ca-
pital. Ha dado varios conciertos con gran 
éxito. 
* * * 
P A L M A , 24.—ProceB^ntc de Gibraltar ha 
entrado en este puerto el acorazado inglés 
«Hood», el mayor buque de guerra de la 
Marina británica. Después de cambial* los 
saludos con la plaza ancló en la bahía a 
las siete de la tarde. 
EXTRANJERO 
ROMA, 24.—La Agencia Stófani decla-
ra qne carero en absoluto dle fuiidamen-
to la noticia publieSda por algunos dia-
rio.-v y según la cual el Lanco Comer-
cial i ta l iano habría . í ldqui rMp piarte do 
las joyas pertenecientes a la Corona ru - i 
sa por la suma de 500 millones de l i ras , la edición. 
del finado y numerosos 
beles qu<3 llenaban el templo. 
La muerte del notable CGetumbrista vas-
co ha producido hondo pesar en Bilbao, evi-
denciando sus funerales cuanta era su po-
pularidad y la estimación de que unánimo-
mente gozaba. 
Un grupo de amigos han pedido autoriza-
ción al juez del Hospital para trasladan el 
cadáver desde el depósito judicial do Vista 
Aleare al cementerio. 
F/n eí Ateneo, eu el edificio de «El Libi1-
ral». que él dirigió y en varia-s entidades, 1 
can coleaduras negrás. 
La Prensa bilbaína dedica boy eeñtidos 
artículos neefrólógicoe a la memoria do Ara-
naz Castellanos. 
El fundador del Ku-Klux-Kfan 
está moribundo 
GAINEf tVILLE (Georgia), 24. — Míster 
William J. Sommons, fundador del Ku-Klux-
K b n y gran jefe de los caballeros de la Ida-
meante Espada, ha sido víctima de un ac-
cidenté do automóvil, 
So encuentra en el hospital, en estal) 
desesperado. 
Un periódico ruso en París 
general de Agricultura y Montes y se ad-
mitirán en e l Registro general del ministe-
rio de Fomento todos los días laborables, 
hasta las doce horas del día 1 de Inayo pró-
ximo, en que finalizará el plazo de admi-
sión, no admitiéndose en modo alguno las 
que se presenten o lleguen a est» ministe-
rio con posterioridad a la fecha indicada. 
Les ojiosioiones se verificarán en Madrid, 
dande ]»rincirio el día 18 del expresado mes 
de mayo del corriente año, y con la antela-
ción debida, se designará el Tribunal que 
ba de actuar y el local y horas en (pie han 
do efectuarse. 
En el mismo número del periódico ofi-
cial se publican el reglamento y ios ] ro-




Tazos d» fteode.fue 
• las pié 
de habla e s p a ñ o l , y a la que han enmda Jsunab 
su adhesión la mayor ía de l a s , | $ $ g ^ | ¡¡fe sit 
madri leñas . 
PABA HOY 
CONGREGACION DE CAB.-\LLERO£pEL 
P I L A R I A las siete de i'a tarde, P ^ 6 . ^ 
fonso Torres, S. J., conferencia üo^111 
sobre «El sí.mbo:o de los Apóstoles»-
FACULTAD DE FARMACIA. A ' T I ^ . ' 
y media de la tarde, doctor b ^ -
Maestre, sobre «Determinnción de ^ 
ponentes normares más ' ' "PO^^f . °V 
vinos e in te rp re tac ión de los resultaa^ 
líticos». A I oc ĉte 
FACULTAD D E M E D I C I N A . - A ^ ^ 
de la tarde, profer i r Fuchs. c o n f e r e n ^ . 
curso de oftalmología, sobre «Ojo y W"* 
l0REAL ACADEMIA DE J U R I S P B ^ 
CIA.—A las seis y media, don ial y 
Casas, acerca de «La reforma provu 
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PARIS, 24 . - Desde [é] regreso de Krassin 
empezará a publicarse en P a r í s un gran 
diario soviético, que con ta rá con la co'abo-
ración de nuiú&rósos ("miigrados rusos, qne 
no pertenecen a ningún partido polí t ico. 
El Gobierno ruso a tenderá a los gastos de 
Acaba de publicar EN TORNO AL FAS-
CISMO ITALIANO. Meditaciones y comen-
tarios sobre temas de pol í t ica actual. Libro 
apasionrrdor, de enorme actualidad espafiola-
ThaiV por Ivonne 
Gall y Formichi 
la bella ópera de M a s s e n ^ 
tara mañana por ú l t ima vez en ^ ^ 
te temporada. Dicho esto, q"eci*f oUe5 Trac 
«Thais», 
can 
gente temporaua. i/icnu c o ^ , M - - - . ^ pUe5 
da la importancia de esta a u d i c i ó n - ^ , 
es «Thais» una de las obras ^ e ^ t a n -
yor encanto se escucha; pero ^ ^ ¿jva 
cia se aumenta al - as ignar ^ Jhi) 
francesa Ivonne Gad y Cesar ^ l C ^ 
notabi-.ísimo cantante que tanto na K 
a nuestro público, los encargade^de J 
pretarla. Ivonne Gall ^ ^ ^ ^ ^ 
la ductilidad maestra q"^ el p e i ^ ^ dt 
qmiere. y así, Jo .mismo en ^ J ^ ^ a* 
¡a seducción que en aquellas otras en^,: 
el arrepentimiento ^ ^ S Í Z ^ ^ l ^ e l 
de buena actriz y su voz Je / n ^ c ^ . f ^ 1 
consiguen los . f l o r e s efectos p 
será el companero digno de ia 
diva Ivonne Gall. La representaron ^ 




En la Biblioteca MIIHar acaba de publi-
CÍUVO este vo'Umen L La obra de Fuller es 
un admiirable tratado de edüc;iciún moral 
do los combatientes. Libro anieni.si mo y 
conciso. Do venta en las piilícipa.'es libre-
ras en ( Al,PE1, CASA 1)8:1, LJB1ÍO, A'.o-
ni.da de Ti y Margal!, 7, Apartado .')!7, 
LA AVALKYBTA. ^ ^ ^ 
El jueves, para presentación de^ . . Jo y 
1 i-ísitna soprano Elena Ivoni, so n í & ^ ^ 
U n ' en el Real <<La Walkyna> u ^ c, ^ se 
óperas cumbres de Wagner; U n i f i c o ^ ^ ^ 
üsco se le d a r á a esta obra d m-^n . . < ^ 
parto a que es screedora^ pues ^ 
fervendván artistas como M ^ í a L-ac ^ 
diva e s p a ñ o l a ; Ester Karenma, M * * ^ 
Bielina. Sd.Miowsky y Lanskoy, c-uj . 
bres dicen todo su valer. 




Miguel Fleta, el divo esp^.- f r ^ f f 
de la afición musical madrileña; ^ 
t a rú en el teatro Ileal «1 A»W?« | 




e n í e n a r i o d e J a ^ b a í a ü a d e P a v í a 
A n t o n i o d e L e y v a 
£5 jament-able gue de un c a p i t á n del 
toáie de •Ley-a. todavía no se h a y a es-
,rj:o un estudio serio y a la moderna, 
¿ ¿ d o tantos personajes dq menos va-
lia dis/ruí-an do es!e pr iv i leg io . E l ma-
^ a d o esciitor don Enrique Pacheco 
X.ej'va trabajaba con af¿ui en ese i n -
&'0l ^ r i & s en medio de una iahor 
la muerte lo arrebató a las 
l e^a ^ t - r e ^ reinado de Carlos V. 
^ r ú o de Leyva fué el tenaz y 
ISehsor de P a v í a ; basta enunciar 
Soberano f rancés s e n t í a por e l eneanigo, 
que envió un cuerpo expedicionario a 
conquistar e] reino de N á p o l e s , s in cui -
darse «íel e jérc i to contrar io que t an cer-
ca ten ía . 
Entretanto Leyva con e s p í r i t u vigilante 
p rove ía a todas las necesidades del ase-
dio, que ya duraba unos meses. MJUS, fal-
to de numerar io , no h a b í a podido pagar 
a los tudescos, y és tos , •como mei'cena-
rios, no estaíban dispuestos a guerrear 
s in soldada. \ \ m S \ ó l a p la ta Se las igle-
sias, pero no bastaba, y en trance extre-
mo pudo avisar a Pescara de cuanto 
para^conqn-ender j ^ ^ 1 ^ 5 j acaeda. I n g e n i ó s e el m a r q u é s para hacer 
su f ^ a . _ Pero no se revelaba en. 
riol^e 
— : llegar dlinero a l a plaxa, y entonces se 
ocasión la pericia y^ dotes m^1-j rea l i zó la haxañia de lo6 soldados Diego 
de Cisneros y Francisco Romero, que en-
t r a ron en P a v í a con 3.000 escudos, cosi-
dos a dos jubones, después de m i l pen-
oy, clausura de la Movimiento de opinión Arden las oficinas públicas 
Asamblea de maestros contra el " A ^ ™ ' 
^ d p T e y v a . Or iginar io de N a v a r r a 
•ar65 uriaSj y de noble familia riojana 
abolengo, s e g ú n otros, apare-
vici&Hudcs de la Reconquiis-irt™ I pedas referidas pi-olijámente por 
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po error, qu 
los campamentos, 
autor f rancés af i rma, con noto-
^ o nuestro h é r o e h u y ó en la i 
a de Ravenna. L a I n f a n t e r í a es--' 
!¡iio!a retiraba en orden t an perfec-
^ cfds produjo la i r a de G a s t ó n de! 
fóix, el R*11-!0 dc 1(1 gue r r a ; y a l ata- ' 
^la con furia sin igua l mordieron el 
o muchos caballeros franceses, y en-
f e ü o s pereció su joven e i m p e l o * 
^ . L Antonio de Leyva aquel di 
i petu so 
jjiidillo Antonio "con los i m p e r t é r r i t o s infantes 





































de 1̂  
icial y 
Asistirá el director general de 
Primera enseñanza 
—o— 
La AaiuiibUa do la Couiederación Niioional 
J0 Maee.u-i!*i .siguió ayer sus tareas, calebrau-
do sesiones ix>r mañana y tarde. En la de la 
iua&ana «ÍÜ aj^robó el iníormo i>reiieai.tado por 
la Corniíúón d'e Ouentati, IXMI un voto do gra-
cias que Mi conced o a loe cortiÍ6Íoni;iJf>6 poí 
eu labor. 
Sin dis<;usión ee acordó convertir en ee-
manario di periódico «El IdeaJ del Mag-fc-
terioji, órgano de la Confeduración d<j Macs-
tres. Con ol nuevo carácter comenzará a pu-
blicareo on el meti de mayo. 
También fw^rdó recaiamar la gratifica-
ción de adultos determinada ]>or la ley. 
Comenzó la sefiión de la tarde dieoutién-
dübe la escala de sueldes i>ara i» plantilla 
dól Magisterio, que fué aprobada, etitipulún-
dose un «neldo mínimo de 3.000 pesetas para 
todos los maestros y un haber máximo de 
6.000. 
He acordó la unificación de escalafones, • 
saudo d aegundo a oontinuación de! prime-
jos moetitros «pie 
mero de años de 
oneg restrinpi-
. en las cap.ta-
jibertad i>ara «ida 
siguiera lo ponen en duda. maestro de podor sdicltp.r. e»! punto de des-
L a g u a r n i c i ó n se sos t en í a f i rme, a pe- fcino que rTlós ]e C()nvengai 
ear de que la necesidad ora grande; has- Otros aouerdos recaídrs fueron e! de so-
ta el d í a de la batal la los defensores co- liciiar que en la propuesta de las primeras 
mieron carne de caballo y de asno, mien-1 oposicionec; que se celebren s-ean incluídoc 
t r m míe en el campo f rancés , compuesto . I<>s que en los óitimos celebradas obtuvie-
d . m á s do 00.000 hombres, a b u n d a b a n 1 1 ™ puntuacon Buficient* para demostrar 
ae mab uitj y'-'-w-, , aptitud, formund<-p • ;;na lista umea con 
todo g é n e r o de vi tual las. • arreglo al número del escalafón, y que los 
LICgacBp el e jé rc i to imper i a l en socorro uervicios i n t e r i n a se tengan ea cuenta pa-
do Pa.vía, sus jefes t e n í a n mucha ron- ra ia,g jnbüaciono^. 
fianza en Antonio do Leyva, pues s a b í a n En cnanto a las escuelas de Navarra, se 
rrúe fuese cualquiera el par t ido que to- acordó pe<!ir que se ri jan por o! régimen 
ma-^en, en cuanto a Leyva no h a b í a que ¡ ¡ ^ « ^ " S ™ * * Para lasl del reato de Es-
temer, parque él s a c a r í a a salvo su Pcr-, ^ S e ' t r a t ó , por último, entre otros asumtcs 
Lfca^eUana, Leyva lucha el ano .oox. - O z ñ a v a / C o n aquellos ( 
P* ! : irv-, moros sublevados en las A 1 ' | 
^ i ra i*5 í í l ' JL^ — - - - - - - ! p a g ó lAntonio de I^eyva a I03 a l emana , 
Q [ A s . Desde entonces su carrera n -• P ^ ^ de ^ capit.anes de la gen-
i ! no ss interrumpe. Pasa a I t a l i a , ^ tlKlosca fueSe hombre sospechoso, el 
La Prensa italiana de la oposición 
les pide que vuelvan a la Cámara 
RGÍMA, 24.—En tanto que el nuevo se-
cretario general del par t ido fascista, se-
ño r Farinacei , se maestra oxlraordina-
riamente resuelto, y que su ges t ión pa-
rece que t e n d r á como pr imer resultado 
el reingreso en el part ido de buen n ú -
mero de fascistas disidentes, el proble-
ma del jAventino se plantea de nuevo 
con mayor i n t e r é s . Algunos ó r g a n o s de 
la opos ic ión , como el Mat l ino) no du-
dan en i n v i t a r a los grupos de l a opo-
sición a volver a sus puestos en la Cá-
mara. 
((Si la l ibertad de la Prensa e s t á v i r -
de Puerto Cruz 
Pérdidas materiales de oonsideración 
TENERIFE , 24.—En Puerto Cruz «j de-
claró un formidatrle incendio en el edificio 
en que efitán instaladas Oas oficinas públicas 
del Ayuntamiento, servicio de Teléfonos, 
escuelas, Juzgado, etcétera. 
El edificio, muy viego. ardió completamen-
te, puee a pesar de los trabajos de extinción 
que se hicieron, no fué posible dominar ¡as 
llamas. 
Las pérdidas materiales son de mucha 
consideración. Unicamente la documantación 
de los archivos fué puesta en salvo. 
No hubo deserradas persomles. 
El siniestro fué provocado por en corto 
circuito. 
decían de él que 
in venta-r id icu la fábula zapa'-era 
sorra y la gente. , , , invierno, hesta éi punte de llegar a seis mii 
Cuenta Vallé? que, deculioo en cose- aedrááJldáse unán imemente pedir qne sea ¡ un solo ofio'.aí militar. Pos o tres retirados ¡el número c'e los que entraron en los hojpi, 
jo se-guir el parecer do Pencara y dar el Estado quien la pague, reintegrándose que había sa encargaron de enseñar a ios [tales-, 
la ¡batal la a l d í a siguiente, 24 d'e febro- luego de Jos Ayuntamientos. ¿aragozános el nuinejo de las arm-as. Y aquel 
ro d e t e r m i n ó el m a r q u é s dar aviso a l"4 sesión de clauisura.de ¡a Asamblea se pueblo, sin igual heroico, venció a Napo-
L o w a a f in de eme estuviera prevenido ^lebrara esta mañana, a las once en la jeón, obligando a sus tropas â  levantar el 
, , , - l T-i „ - íx^ * ;„ l'-scuola normal de Maestros, y asistirá a c^po 
y contribuyese al éxi to. E l c a p i t á n A m o c o m p r o m e t i ó a llevar la not icia , y, 
peana — 
jaecon valor sereno e m p r e n d í a n la me-
morable retirada que encend ió l a cóle-
ra de Foix,, siendo causa do su muerte-
En la campaña contra fíonnivet eran 
una y Alarcón capitanes de gentes 
le arma-s. Cuando Borbón y Pescara 
Ijivadioron la Provenza, la gente de ar-
[¿ÍS ijn?dó en Modovi con Antonio dé 
infa, dispuesta, si fuera menester, a 
¡testar socorro a los expedicionarios. 
Üuranie el asedio cié Marsella supieron 
los Imperiales que el Rey de Franc ia 
pasaba los Alpes con p r o p ó s i t o de re-
cobrar el Milanesado. Con pron t i tud 
ícudieron Pescara y el condestable a 
los campos do I ta l ia , y entonces se de-
íidio que Antonio de Leyva quedase en 
Pavía con su gente de armas. Oznayo 
diré Cfue oran 3.0C0 tudescos y hasta, 800 
Valles reduce e l n ú m e r o de 
fesros últimos a 500, y a f i rma que Leyva 
ía más a Pescara, pero el m a r q u é s 
c o m p a ñ í a s de e&paño- '• e s p a ñ o l e s y tudescos, y e m p e z ó l a esca-
Muy diferente carácter tuvieron cada uño 
de los dos Sitios que la capital de Aragón 
sufriera ea los añee 1808-1809. Fué efl pri-
mero un tumulto pat r ió teo y una revota-
ción popular en la que entralxm las mis-
mas mujeres y los frailes, sin carácter nv-
litar a'guno; hasta el punto de no hallarse 
de menor importancia, de la ca&a-habitación, ! en Zoragoza, al iniciarse &. alzamiento, m 
ios aeroplanos 
tualrncnte supr imida por e l famoso ar- D - t i " ] ' 1 „ 
t ículo 3 - d ü c e en s u s t a n c i a este día- r a r a C V l t a r e l 1 0 0 6 0 0 1 0 Q O 
no—, es preciso que la opos ic ión ten-
ga el va lo r de correr algunos riesgos 
para decir ante la C á m a r a lo que no 
puede escribirse en los d ia r ios .» ROMA, 24.—El ingeniero aviador fran-
Esta i n t i m a c i ó n del •Matlino se expre- cés Bechard hizo ayer pruebas de extin-
sa en diversas formas no menos enér - ción de u n fuego sobre aeroplano en ple-
gicas en la Tr ibt ina , d ó m a l e (Vital ia no vuelo, con feliz resaltado, 
y otros diarios, a f i r m á n d o s e que esta Numerosos generales y oficiales de la 
actirt-ud corrospoínde a u n movimiento ¡ Aeronáxotica m i l i t a r y nava! I ta l iana , 
que presenciaron estas pruebas, felici-
• aron efusivamente al aviador f rancés . 
de la op in ión púiblica contra la oposi-
c ión ded Aventmo. 
s v a l e n c i a n o s e n 
Í 0 3 
de Valencia y la Caballería de Numancia. 
í^egún iban begando a Zaragoza las .tro-
pas valencianas y murcianas, se a'.ojaban y 
establecían en las casas de Torrero, por ser 
el punto más sano de la o'udad; ya que, 
para aquellos soldados lévántiiiói, resultaba 
duro el clima de Zaragoza en jos meses de 
hf.sta ^ 
ella el direotór general de Primera ensc-
v, fianza, y si sus ocupaciones se lo permiten, 
f ing iéndose de í a banda de Juanm de A l e 0i subsecretario de Instrucción pública, se-
dicis, se p r e s e n t ó en las ovanvadas fran- ñor García de Lcániz. 
cesas y p id ió el santo y seña . Creyén-
dolo merodeador qiie llegaba de otras 
partes, le comunicaron lia consigna, y 
con ella r e c o r r i ó el campamento hasta 
las c e r c a n í a s de la plaza y l o g r ó hablar 
a los centinelas, y y a en P a v í a -dijo a 
Leyva que a la m a ñ a n a siguiente o i r í a 
dos disparos de a r t i l l e r í a , y esta era la 
seña l de atacar í b s nuestros. 
Trabada la acc ión a l otro d í a , Anton io 
de Levva o r d e n ó saliesen 1.000 soldados 
v i e j o P i e r r o t 
—Estaba leyendo cuando usted ha he. 
gado una crónica que comenzaba asi: < N 
Carnaval, cada año más desanimado, ¿ía.1 
vulgarote, más mísero y más- sin arte ni '>ri-' 
gmaaidad, muere, está i n í a l . bemen te con-
donado a morir. Es cuestión de tiempo, pa-
ro de poco úeanpo: un lustro, a lo sumo. 
Para profetizarlo basta habsr observado ic 
que los madrileños 6>e haa aburrido ou es-
tos tres días de Carnaval.» 
Advertencia. Esa crocúca se publicó en 
un periódico matritense en 1906. ¡ De oyer 
ee la fecha I Pero los madrileños, a posar 
de la profecía, no renuncian a aburrirsa un 
poco, celebrando cada doce meses esa «cosa» 
cada día m á s absurda v más sin gracia, 
que 6o sigue llamando el Carnaval. Leo s í : 
tan perdurable como el precario festejo re-
ftulta el tema periodístico, de su decaden-
cia y de su próxima desaparición : he ahí 
uno de log tópicos do circunstancias, COUÍ-
pLetamente «inmortal». 
—No deba chocarnos. La mitad de nues-
tras ideas la expresamos torcida y rutina-
riamente en «fraseó hochas», en lugares co 
muñes ; es más cómodo. Ya sabe usted lo 
de aquel funcionario destinodo a un presi-
dio, que por la fuerza do !a rr>stumbv3. • o-
menzó su salutación a los reoíufiibs, dicien-
do: «Caballeros»... ,•.Y 1;:» metáforas copio-
sí&inas " enrevesadas, [.ara no llamar "â  
cosas por su nombre? «La f,ed de oro.>, 
«madre patria», etc., etc. 
— S i ; ICÍS españoles somos aficionadísi-
mos a las «figuras retóricas^, a la& ampii-
ñcaciones... 
—¡Cuidado! No apunte usted ya a ¡a 
hispanofobia... No emplee usted otro lugar 
común otro tópico, otra frase hecha; lo 
de que todo lo malo o oensurcb'e es espa-
ñol exolusivamonte. Nada dé eso. En todo.* 
partee «cuecen habas»... re-tencas, créate 
usted: o sea. que si nosotros déciihOH i «CÍ'". 
es harina de otro costal», mal dicho: of 
franceses dicen: «c'est une outre paire d^ 
manches» (eso es otro par de mangas), > 
los ingleses: «That is anocher páir oí 
shocs» (eso es otro par dc zapatos). En r*». 
sumen, lo mismo. Hasta el punte da que 
un hombro ingenuo, sin maicia alguna, so 
quedaría a obscuras, como vulgarmente stí 
dico, y tanto eu España como en otras na-
ciones, si diese a las palabras que se oyen 
!a «pruebs 
" m m m m m m ' w n s r 
P R U E B E m N U E S T R O 
contestó que las 
íes en ninguna manera se debían repar- ramuza con las tropas i ta l ianas que el Rov h a b í a dejado a l a vis ta de laT^.-laza. tir como guarda de ciudades, pues era «©y naDia¡ 
L i s o reunirías en un cuerpo de orden i I-eyva, doliente y en s i l la de mano, d M -
invcncible, conservado para los casos in-
d^rtoí. de la guerra. 
E\ 28 de octubre del a ñ o 1524, el rey 
i|Franci?co I de Valois-Angiiloma llegaba 
Erente a los muro:, dc P a v í a ron lucido 
ejercito, en el cual brillaronn los linajes 
mis escJareciaos de F r a n c i a E l Odonar-
ca ordenó se dispusiera el cerco t a n es-
Irírhamcnte, rrue obligara en breve a 
IOÍ defensores a pedir c a p i t u l a c i ó n ; su 
ánimo resuelto alentaba la esperanza de 
rendir pronto la plaza. No contaba que 
en Pavía se hallaba Antonio de Leyva, 
^ii)re muy futrlc y animoso, como 
b Vallés. 
Ofendía la ciudad por u n lado el r ío 
íiaino y quiso el Rey p r iva r a los de-
s cóm 4''flsores ^ es1e amP;1-ro na tu ra l . E l ma-
Ifcal de Chabannes s i tuóse con la van-
(>)!ne--»ar(fia en un castillo cercano a la ri-
te; Montmorency. con 3.000 laneq-ue-
fe, 2.000 italianos, 1.O30 corsos y 200 
jpbres de armas, pasó el r ío , t o m ó po--
fciones en el subTn-bio de-San Antonio , 
kuna isleta, y el Soberano f r anoás se 
en la a b a d í a de San I^anfraneo. 
• fuertes (baterías comenr^í el fuego 
piezas, que en pocos d í a s pnactica1-
una brecha. Ordenado luego el asal-
l̂os sitiadores se batieron en l a bre-
pero cuando c r e í a n l a plaza ga-
f & encontraron profundas t r incheras 
i guarnecidas de arcabuceros, que 
sus certeros disparos rechazaron a 
«tacantes; los franceses omprendie-
retirada a su campamento con 
'Jtes pérdidas . Malhumorado el rey 
y&co, aceptó el provecto de desviar! 
^ del Tesino. Comenzaron los t ra-
|; pero "cuando se hal laban bastan-
wlantados. una l l uv i a tor renc ia l au-
^ el oaudal del río^, destruyendo en 
5 horas l a obra de. muchos d í a s , 
ejército imperial estaba en Eodi, no 
^jos. Tal era el desprecio que el 
g í a la maniobra dewde una puerta de Pa-
vía. Con íjSta oportuna salida, el go-
bernador obl igó a la i nacc ión a los es-
cuadrones i teil i ano». E l c a p i t á n e s p a ñ o l 
cobraba en esta feodia fama inmarcesi-
b!o de jvrudoiite. y «v i sado . 
Dice Brat i tome que Leyva estaba siem-
pre enfermo do gola, y c o n i b a t í a lleva-
do en s i l la de mano, como f i estuviera 
a caballo; as í tomaba ciudades y for-
talezas y v e n c í a en caan.po abierto a l 
conde de Sain Pa t i l . Y pregunta luego: 
«¿Qn ' eus t i l faíct s'ül fiest esté bien et 
dis-jKis de tovs ses mcm'bres?» Contesta-
ba con esta frase s ign i f ica t iva : «Tout 
le monde croit qni'U eust oom-baltu le. 
dUiibU'. Así todos c r e í a n que u n esp í r i -
tu f ami l i a r le a s i s t í a en los actos me^ 
morables de su vida. 
J a existencia de I^eyva fué u n a as-
cens ión t r i u n f a l a las c ú s p i d e s de la. glo-
r i a . Vencedor ¡en I^andriano (1528), 
a c o m p a ñ a luego al m a r q u é s del Vasto 
en la jo rnada de Viena contra el tur-
co; en 1533 es g e n e r a l í s i m o de l a O g a 
formada en I t a l i a por Carlos V ; pasa 
con el c é s a r a l Afr ica , y en 1536, y a 
p r ínc ipe de AscoH, aconseja a l Empe-
rador la c a m p a ñ a do. Proven za, pues 
d e c í a : A los cenimalrs bravos se los ha 
de buscar en sus mtómíM cuevas. Mue-
re en IAIX a] comienzo de Ta c a m p a ñ a . 
El aprecio que de t a n insigne c a p i t á n 
h a c í a el Emperador lo demuestra l a si-
guiente a n é c d o t a : a l pasar l i s ta en cier-
ta ocas ión , el c é s a r «o n o m b r ó Carro.'! 
de Gante, soldado ñ¿ la c á m p á ñ í a d d 
señor Antonio Ae Leyva. 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
Febrero, 1925. 
E L 
Í A R O J A R I O J V \ 
Alh organizóse la división Saint-Marc, que & diano e! valor positivo y i->al que pare-^n 
con otras tres, formaban el ejército defcoLaor tener. La «sub".da> de los francos, la «bói^l 
de Zaragoza en el segundo sitio. ' de los cambios, ' 
oorco. 
No fue ÍVSÍ el segundo sitio, en que para 
la defensa de la inmortal ciudad se ac i -
mularon 
a'DUROS j fianco, Saint-Marc hizo los mayores esfuer. tejaría al hombre no iniciado en el lea-
zos por mantener las tropas en sus pues- guaj© convenoionail, incomprensible, inai i -
tos; pero no hubo más remedio que aban- vinab'e. una especie de ccamalosí- para pa-
donar Totrero, voi-ando el puente de Ame- 6ar el rato... ; Y no le digo a usted nada á«| 
rica y replegándose1 a Zaragoza. log tecnicismos científicos y de las parado-
Y "al llegir arjni, es decir, al traspasar .os gramaticales deguyescas ! Un «ctóptótíí^ 
muros de ia ciudad, ya no es pc*.ible especifi- no>> €S un eT1^errno' P*1"0 si se le llama -vran. 
car la parte que cada uno tuvo en 1» defensa. da>> <3U« «s lo que en definitiva ©>) . ya 
Tomaron sin duda los habitantes por lema He entra en la categoría ds delincuente. La 
aragonés preclaro, don" Carlos B i b - i . Í s ^ acc:oneS. el de «uno para todos y todos hombre ^ «mayor de edad» a los veptitres 
en su ^ d ¿ r a b ' e trabajo-admirable, como i fara uno., como hoy día alguno*. Sindica- anos ¡ E l temo de su v ^ a normal 1 L n «hi: 
Sdo^ los Tn.c**~«h* UnWérsidad l e v a n ú n a j ^ . y ^sí ejecutaron sus ins-uperadas heroi- J0 ™ ^ * Pre^soanen-
l n ts Sos" de la Guerra de la Independen- cidades. I H de lo que qu1er3 ,deo i-se. 5 un mqmlin. 
v iiw.nn. de curso, ei 
i negaron .os franceses a la capital el 20 «fin* de fiesta, una «ovación-/, (ovación s**; 
de diciembre, y, atacaron a Torrero, que nifica realmente, una cc^a qxte nada tíetih 
aUi hasta 30.0C0 soldados de lo-i ^ .or ' l a ^ ü í S 1 0 ^ ' . R u < l a r n e n t e - f 2 0 ? " ^ }ok aPlausos)- \** « f i l t r a c i ó n ^ 
dos los puntos de España (lo que ! - 10 &1?:l]*r™ l^ncesa. y cogida de admmistrativas. etc.. etc.. tedo eso se le an 
efitrategas han calificado de grave error), en-
tre ellos algunos regimientos valencianos, 
en Jos que formaban los estudiantes de la 
ciudad levantina. 
« # * 
Los autooedentee de esta organización c4-
colar-militar nos los suministra el doctísi-
mo catedrático dei la Universidad de Valen-
1 
cia (1B07-1815). Datos y documentos para 
su historia». 
Tenían los concurrentes y graduados de 
la Universidad valoncian?, efi notable privile-
gio, a instancia do ésta concedido, de hacer 
Se sabe que a Sa'nt-Marc se le ¡«desahuciado», no es que carezca de salul 
dir a todos los puestos peligrosos, decidido i sln romeldio, 
hábil e imperturbable. | ní?^a tienen qi 
Más tarde, ruando el s i t io tocaba a 3u 
término, y empezaba la guerra de casas v 
compatible la ciencia con lag armjjs, for-1 calles y perecían d i ar amenté de ochocien-
ro eldio, sino de... y>es6tas, que 
je ver con la sabiduría hipo-
crática y escidapiB. 
El «caballo» de vapor no es un caballo: 
ni el «tiro» de las caldea-as. t a l tiro de íu-
mando un Cuerpo separado para los afec-í tas a m ü personas, victimas del p'omo, de S;1i 0 / e ^ f * ' ' m v <<brfzo>> ^ ^ 
tos del servicio militar, «evitando el sorteo y las minas y de la peste, obtuvo Saint-Marc f^ f ^ t ^ ^ - o í ^ A a ¿ ¿ 
dando voluntarios», gratificadas con fondos el mando de la l i n ^ del Coso Bajo, desde el 1 ntlvo a^lS: 'Sw PA 0 1 
Escuela; v « ¿a ^ H ^ . r o n ^ómrcA I Ahn.uU n W TTniWc^'«j L L Z t t . i mbJvo« ^ apelhdar «fiesta de la ale^'-ii 
do l a Escuela; y a él solicitaron acogerse Almudí a l a Universidad, oue defendió al 7 ^ l ^ n ^ 1 T • f 1 n 
los de la Academia de San Femando y los frente de sus tropas con'habilidad v valor S ^ ^ ^ h ^ Z t ^ ^ ^ ^ 
del Seminario de Se-orbe. í incontrastables, conteniendo siempre los 1 iS ^ m?marracho ^lancol .co. del camión 
A umenta erupción dej 
Así, on cufinto se supo en Valencia la for-
zada renuncia de Fea-naudo V I I al trono, 
se dió por concluido el año escoliir, y los 
Cotudiantes so un.:eron al ailzamieinto valen-
ciano, formando tropas que, después de re-
chazar a Monory, pudieron prestar auxilio 
gorosos ataques del e-nem:go, ya este dentro 
de la ciudad, habiendo día (el 29 de enero) 
en que rechazó hasta cinco terri-Wes asaltos. 
Por tales hazañas, Palafox promovió al 
heroico Saint-Marc a teniente genera!. 
I>el heroísmo de las tropas valencianas da 
vl- [ cubierto de peroalina, del m^-ndifro gfotéSr 
I X A USTED LOS TreRXE-S 
Bibliografía "Voluntad 
MEJICO. 23 —Desde que se tuvo, hace 
días, la primera nofTcia de haberse produ-
cido la erupción del Popocatepelt, ee reci-
ben constantememte nueves detalles acerca 
d© la grave situación del vecindario/ La 
aJiaraia aumenta cada días, pues el volcán, 
que permanecía dormido desdo Irace más 
de cuatro ai^k» y ee creía defin tivamente 
apagado, vomita lavas y cenizas en gran-
des canb:da<les, que aumentan paulatina-
mente. A intervlos lanza violentas llamara-
das y extensas columnas de humo. 
ha mayoría de los íugt ivoe, presa d© la 
mayor desolación, se lia albergado en la 
villa de Amacameca y forma campamentos 
en los alrededores. 
Una subvención a Dueñas 
La villa tondrá nuevi E escutilES, con casa 
para los maestres y campo de recreo 
DUEÑAS, 23.—El vecindario de «sha vida 1 
ha tenido un nuevo motivo de alegría y de rQueiles, y sceteniendo durante naave horas 
gratitud para el Gobierno del Direotorio, que! un combate heroico, hasta que, cortado por 
con fecha 13 del actual ha concedido de real j Monoaiy la extensa v defectuosa línea de 
ordem una subvención para un campo de re-
creo. 
a otras poblaciones, una de ellas, Za-ragoza, j idea esta impresanante estadística o f i c i a l -
enviando allí refuerzos que fueron confiados sacada de ]os documentos del archivo de 
al ^xporto gene-ral Saint-Marc, quien, a j Palafox—o e?tado de las fuerzas reunidas en 
marchas forzadas, sa dirigió a la capital de Zaragc/a desde mayo de 18C8 a febrero de 
Aragón, contribuyendo con su llegada a que I 1809", en que termina el segundo sitio, 
los franceses levantaran el primer sit-'.o. E l reg'miento de Cazadores voluntarios de 
Formabao estas tropas valencianas una di- Valeoi^ia, que al crearse reunía 548 plazas, 
vusión, al mando, como va dicho, dol mar;s- contaba en 16 de febrero—es decir, c'nco 
cal do campo don Fo-íp© Sain-t-Marc, y la días antes de rendirse Zaragoza—¡13 hom-
historia e intervención de éste y de sus tro-¡ bres disponibles! 
pi-s en los sitios de Zaragoza, es la historia Ei reg¡m¡ento Infantería de Idem, de 438 
de los estudiantes valencianos, que, ya rn&/.-1 ?i&.¿ai. quedaban—dice el documento—«¡ una 
ciados en los batallones, yti especificados, (part.i¿a 
formaban en aquellos huestes. Y el regimiento de h'-nea, segundo de 
Levantado eí primer sitio, los valencia-! Idein) d6 957> a t a b a n ¡68 hombres ú f l e s ! 
nos, con Salnt-Mnrc al fnemte, dedicáronse j y análogamente ge encontraban todas las 
a perseguir a los franceses m su ret.rad^ so íuerZas defensoras de 'la ciudad. ¡Así pudo 
bro Navarra. Y llegada la ba-talla de Tudeila-- j encontrair 6j general Ivones, al entrar en 
pró'ogo, si no parto integrante de les Sifcioa i eiiaj a'fombrado su sagrado suelo con cin-
de. la capital de Aragón, como que siempre la cuente y cuafcro m i i cadáveres de patriotas, 
ciudad navarra IhumVe y fué «la llave ^ ¡Honor y gloria a los estudiantes valen-
Zaragoza»—, a ella concurrió el jefe de la.s,oifinCiSi y a ]os valencianos no estudiantes. 
fuerzas, levantinas, tomando en la acción 
principalísima parte. La división Saint-Marc, 
con la de Roca, fonw.ban la dea-echa de 
nuestro ejército, ocupando aquéllas las cum-
bres de Santa Quiteña, cubierta por el 
que en Zaragoza derramaron su generosa 
sangre en defensa de la Santa Madre Es 
paña! 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
C. de las Realce Academias Española y dc 
la Historia. 
batalla, tuvieron los tropas españolas del ala 
derecha que hotiree en roitirada hacia 7a. 
Este campo, con el que saldrán beneficia- ragoza, quedando avi>&rto así a Moncey el 
dos en su salud los niños, será el cornple- ' camino franco a ía capital de Aragón, 
monto de unas escuelas con casa para ios Antes de retirarse de Tunela, Saint-Marc 
maestros que el Aynntnrmonto proyecta cons- hizo prodigice de va-Ior, hsotilizando el flan-
truir. co izouierdo de los franceses con un batallón 
El centenario del arado 
PRAGA, 24.—El d ía 15 del p r ó x i m o 
mes de marzo la Academia checoeslova-
ca de A g r i c u l t u r a c e l e b r a r á el centena-
n o del invento del arado por el agr icul-
tor checo Vevorka. 
cament© disfrazado y del «¿Me conoces/; 
estúpido y monótono de unas máscaras bos-
tezantes y tiesas, que tiritan de frío, exhi-
biéndose, inmóviles, en un «landeau» o en 
un «auto», adornado c-m floreeitas de pa-
pel? 
¡Alegría! i Locura! Ganas de poner mo-
tes rimbombantes y ©xoecávos al espectácu-
lo desdichado de un Pierrot viejo, que cf 
ya sólo un fantoche, sin leyenda y sin poc^ 
sía... Y quien dice Pierrot, dice Arlequín, 
y dice Colombina. ¡ La pobre Colombir.a, 
no menos añosa, prosaica y fuera de am-
biente ! 
—¿Luego usted también cree que el 
Carnaval muere?... 
—No- Creo que ha muerto ya. porquo 
«esso» que ¡̂ e celebra y vive es... su carica-
tura: valor entendido, una «frase hechas. 
—¿Pero no hemos quedado en que las 
«frases hechas» nada dicen? 
—Lo *diré a usted: sirven para enten-
dernos, y a vece* cuando queremos rectifi-
car u n modo de decir, tenemos que rectifi-
carnos a pesar nuestro, como en ©I caso fa-
moso del dentista. ¿Qué es un dentista'?, lo 
dijo on broma cierto escritor a un odontó-
logo amigo suyo. ¡ Un hombre que come 
con los dientes de los demás!» —((¡No. se-
ñor, protestó el aludido. Lor, 'demák comen 
con mis d ientes!» 
—Comprendido. ¿Qué ©s el Carnaval de 
hogaño? 
—No siga usted... ¡Una cosa muy triste, 
definitivainenite triste, como todo lo que 
ts empeña en vencer al tiempo y en triun-
far de la realidad! Un Pierrot valetudina-
rio y asmático, s in leyenda y..- sin una 
peseta. ¡Usted calcule, qué pivncipe Cama-, 
va l ! ¡ Y qué «locuras» y qué «alegría» serán 
las suyafe!... Es idecir, ya lo vemos cada 
a ñ o . cuando el pobre se lanza hecho uini» 
facha por ahí . . . 
Curro YARGAS 
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Henry B l s t er 
^ D a m a d e H o n o r 
Traducida exclusivamente para 
^ D E B A T E por José de !a Cueva 
^ lerraia se ex t end ía bajo l a sombra de u n 
gigantesco, y. e l j a r d i n i l l o formaba 
gran ramo de laureles rosas, cuyas 
^ ' ^ acre aroma, c a í a n en racimos de to-
l^0s tonos^ desde el blanco m á s inmaculado 
• ^ rojo c a r m í n . 
l ^ s T / P̂ 1"1"000 su breviario sentado ante una 
líban 1>'"e(lra' Gn l a í116 h a b í a u n fnit-ero con 
^ ^ q u e s y una botella de vino, restos de 
Oent8 Colación~ 
^ ^ osc- a ^ r c ó unos r ú s t i c a s sillas p in -
•ií/, ..6 a7'"l cr-ii iMy.Ti d>- diversos colores, b.o-
'"-v, &encí"0 i'ecnerdo del siglo anterior , y 
N^H !0nrif!1K'0 T"0 sns "iicvort feligreses ex-
« j^ j a cu,'io- idad y las lenguas de las co-
^ • M e - ÍUl!'r;r''1 , l u h , J de tdlos? Gente que 
í?^ 1̂ 0S' ,,a's <io los lHV-varflos- nn 
í r rirruinac'-os como se decía. I.r.s 
í-'-^io . a^in<->s mi 11 oncejos, p e d r e r í a s do 
^'WA rlas y castillos por todas partes. 
^-*s>efior cura: Desmienta esas f á b u l a s ¡ 
somos pdbres al lado de los labriegos de Bau-
me, a los qa¡o sus t ie r ras enrí(iue>cen. 
El abate Ollivier, rebTiscand'o en su memoria, 
r eco rdó que h a b í a conocido, no sólo a la baro-
nesa Dobruk in cuando era n i ñ a , sino a su pa-
dre, el con.de de Bressieux, d ip lomá t i co m u y dis-
t inguido . 
—Tem'a g ran prestancia, y para m í , u n mon-
t a ñ é s , representaba el t ipo acabado del gent i l -
hambre de la vieja F r a n c i a 
—Ese gran a^pec'o no le dió de comer, s eño r 
cura. 
—En efacto..., los Bresrsieux se empobrecieron 
y las Gastinel se han convertido en ricos propie-
tarios. 
—-¿Son buenas gentes los Gastine^ a pesar de 
todo? 
—¡ M u y (buenos!...—dijo con entusiasmo el aba-
te OHivier—. E l hi jo entiende m u y bien Ja labor. 
—¿Y Brinnont . . . , que t a m b i é n es p r i m o nues-
tro?. . . 
— ¡Oh..-, ese! .. 
E l cura l evan tó sus cortos brazos con u n gesfo 
dc cómica deso lac ión . 
— ¡Buen f s imo t a m b i é n ! . . . Pero no le inforesa 
l a t ie r ra . No comprende la vida m á s que en el 
t i ro de. p ichón, el golf, los bailes mundanos, e l 
mi to , los vu i j f s . . . 
— a r r u i n a ? 
—Le he planteado el asunto, y me contes tó que 
t e n í a a ú n para sostener esc p l a n de v ida du-
rante diez años , y que antes d-3 terminar ese 
plazo o se h a b í a casado con una niuler rica o 
s e r á rico otra vez con l a herencia de su anciano 
t í o de Ing la te r ra . 
El eacerdote con t inuó en tqno serio; 
— ¡Se h a portado m u y bien en la guerra! Le c iña , tan an t igua como ella, en u n espacio plan-
han citado diez veces en e l parte y ha conquis- tado de arbustos e n m a r a ñ a d o s , v e r ó n i c a s b r i 
tado grades, laureles y la cruz. Es buen cristia-(liantes, claros enebros, acebos p e q u e ñ o s y es-
no y practica la re l ig ión 
— ¿ P o r s n o b i s m o ? — i n t e r r u m p d ó el b a r ó n . 
E l abate Oll ivier , finamente: 
—No juzguemos... 
partos. 
D e t r á s de l a capillafc al fin del c a m i n ó qtte 
c o n d u c í a a l campo, l a casa de loe Gastinel, sen-
c i l l a y espaciosa, mostraba su fachada blanca, 
Luego, queriendo mezclar a las muebachas en dominando, a l t iva y rú s t i ca , rodeada de j a r d i -
la c o n v e r s a c i ó n : nes algo abandonados, v iñas cuidadas con es-
—Supongo, s e ñ o r i t a s , que p r e f e r i r á n las artes(mero y olivaros que rodeaban al pueblo v se es-
calonaban hasta Bressieux, del que se v e í a n las 
tejas rojas y la espesa arboleda. 
Sobre la puerta u n hermoso medio punto de 
a l a agr icu l tura . . . 
— S e ñ o r c u r a — d i j o Sonia impetuosamente 
m i hermana Klena tiene una voz preciosa, y yo 
puedo a c o m p a ñ a r í a a! ó r g a n o . Repasaremos' loa hierro forjado dalba idea de la a n t i g ü e d a d de la 
encajes de la iglesia o haremos algunos nuevos casa por &] sol de rayos dorados que formaba el 
n a t i v o cen t r a l ; en el piso alto los balcones en 
arco ostentaban el mismo sol, engastado en u n 
en nuestros ratos perdidos. 
— ¿ S o n muchos esos ratos? 
—Los míos , s í ; Elenay t rabaja como una hor-bosque de hojarasca, 
miga, de la rnañr ina a la noche. Los Dobruk in , a quienes predispuso favorable-
E l abate e x p r e s ó ingenuamente su satisfac- mente esta mezcla de sencillez campesina y de 
c ión . ¡ I b a n a volver los buenos tiempos de la verdadera d is t inc ión , fueron introducidos en u n 
iglesia do BaxmKv aquella época en que las se - ' s a lón , t an c a r a c t e r í s t i c o como la casa, amuebla-
ñ o r a s de Bressieux ayudaban a l esplendor de do con pesados cofres y sillones severos, de an i l -
las ceremonias religiosas! guas t a p i c e r í a s . 
P id ió permiso para presentarse cuanto antes E n t r ó la s e ñ o r a Gastinel : era una mujer alta, 
en e l castillo p a r a organizar e l p rograma de l a con sus cabellos blancos, peinados en dos ban-
ficsta del pueblo en la capilla do Nuestra S e ñ o r a das, y sus rasgos e n é r g i c o s acentuaban su gra-
de la, E n c i n a ve expres ión . 
• Sonia observó que p a r e c í a m á s «señora» que 
Despué-d de haber hecho otras varias visitas las otras burguesas del pue/bloi- a causa q u i z á s 
on oí pueblo, so encontraron por la tardo en el do su reserva, (pie la diferenciaba d'e sus paisa-
valle, donde serpenteaba la v í a f é r r ea . La vieja ñ a s . 
capil la de la Encina, cuyo redondo ábs ide , i n - ' Acogió a los Dobrukin con una cor recc ión u n 
vadido por los l iqúenes y su pór t i co , dc bóveda poco fría, que les obligó" a ser corteses, sin ex-
o j iva l , formaban un encantador conjunto, dor- pansiones. Se in formó sobre su sa lud y su ins-
m í a a la sombra de una e n o m i » y ve rde ' en - l a l ac io iw CÍ i n t e r e s ó b a ^ ^ t e ¿ o r s u ¿ dssgraciaa 
y deslizó una a lu s ión a la muerte de l a bar®, 
nesa, que sobrevino antes que nadie en Baums 
se creyera autorizado a tes t imoniar í n parte que 
h a b í a tomado en aquel nuevo duelo. 
—En cuanto a mí , nunca hubiera atrevido 
a ser l a p r í m e r a en da r u n paso que hubiera 
podido parecer a ustedes u n atrevimiento. . . 
El antiguo embajador se e x t r a ñ ó de este ce-
remonioso respeto. 
—Le aseguro que mis compatriotas se han 
preocupado menos para demostrarme su odio... 
Nos hubiera conmovido hondamente... 
—Le agradezco que me lo diga. 
La s e ñ o r a Gastinel, casada con u n homlbro t i -
r á n i c o y b ru ta l , h a b í a soportado a su mar ido 
por amor a su hijo, a l que no q u e r í a hacer tes-
tigo de la desun ión del ma t r imon io , y cuando 
env iudó , r e n a c i ó su verdadero c a r á c t e r , y era 
actualmente la au to r i t a r i a re ina de l a casa, en 
la que Mateo, con sus t r e in ta a ñ o s , s e g u í a siendo 
u n h i jo sumiso y deferente, aunque u n poco me-
lancól ico . 
E l b a r ó n Dobrukin p r e g u n t ó noticias de este 
hijo, cuya fama de propie tar io competente h a b í a 
llegado hasta él . 
La . r e ñ o r a Gastinel fee enorgul leci ió . d-Matoo» 
v a l í a tanto como aquellos rusos nobles, r icos y 
elevados h a c í a poco y que h a b í a n c a í d o hasta 
el nivel de los m á s modestos rentistas de 
Baume! 
E n t o n ó u n pomposo pero ve r íd i co elogio de su 
hijo, cuya ausencia la llenaba de inqu ie tud y 
cuya inteligente ac t iv idad fal taba al l í , sobra 
Í C o n t i n u a r d ) 
fiHércoIcs 2r, de ícbrei-» de (4) a i A ü í d i í . — A n o x v l 
f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
UN MANOJO DE CAPULLOS (Vito-
r i a j . Mucho eenbimos no poder complacer-
las en, lo que a ese repertorio de obras tea-
trates se refiere; ignoramos el aeunto. Tal 
vez en la Sociedad de Autores podrían ítfc-
oUiitarJes el catálogo de títulos, argumentos, 
etKíétei'a, etcétera. Diríjanse a dicha Socie-
dad. Para evitar el rubor, o el prooedi-
micnto indicado a «Dos pavas de Bilbao», 
que ustedes recuerdan, o... una buena més-
cara de polvos adJierentes, según el conse-
jo de una escritora francesa y que se rubo-
i'^aba a cada rato sólo de pensar que... iba 
a íubor^.arse. Así lo decía ella. 
VKNTIJRILLA (Madrid).—Un regalo de 
pura fantasía: un abanico, un estuche de 
porfume, una bombonera o un bastón, una 
pitillera, una boquilla elegante, etcétera, 
etcétera. En muchas revistas, no do prime-
ra fila, naturaimeote, y cuyos títulos com-
prenderá que no podemos indicarle a us-
ted, porq«^i seria un reclamo. Puede usted 
enviar oK^males a esas publicaciones, a ver 
qué pasa. No conocemos ese poema do Una-
muno, poro suponemos que será muy malo, 
lorque don Miguel no es poeta ni lo ha 
Bido nunca. ¡ Hombre, la obesidad es un 
defeoto físico; pero si la okica poseo círas 
cualidades capaces de enamorarle a usted, 
«.delante con da gordiital Usted so figura a 
«El Amigo Teddy» con barba, medio ton-
fesor y medio brujo: io de la barba..., es 
serio; lo del confesor, es grave, y lo de 
brujo, jno hay derecho I Ese libro de tPa-
liques» coleccionados, que, como usted. Je-
tean infinidad de lectoras y 'lectores, lo pu-
olicaremos (Dios mediante) en bre7e; ivu 
poco de paciencia. 
CONCHITA (Málaga). — Estilo Pompa-
iou r : media color carne, sombrero Direc-
torio. No lo crea usted ; eso depende de la 
íostumbre; haga usted más vida de socie-
Jad y verá. Despacio, sin aturrullarse, sin 
tecairgar los cumplidos n i estar tan pen-
diente de lo que se dice. De moda, ¡ qué 
fce yo!, muchísimas marcas: cualquiera de 
Alias. 
¡NO ME QUIERE! (Murcia).—¿No será 
que usted' se -lo figura? Tenga en cuenta 
qxio hay caracteres poco expresiivos y que, 
Bin embargo, «sienten» la ternura y aman 
Con todo su corazón. Más todavía: los gran. 
Bes pasionales no se distinguen por la lo-
cuacidad y por la vehemencia de gesto y 
de palabra: al revés, cas¿ siempre los hom. 
bres y mujeres muy «expresivos» sienten 
poco: se les va la fuerza por la boca... 
Consuélese pensando eso, que es una ver-
dad experimental. 
TITA MONA (Madrid).—Muy pesimista. 
Aún quedan hombres merecedores de un co-
razón de mujer como el de usted y el 
de otras. E l físHco, hay que tenerlo en 
cuenta, pero solo hasta cierto punto: tan 
lamentable rcmdta un feo. con vistáis al 
susto, como un Apolo, complotaroenjte men-
tecato y vacío de cerebro y de alma: ¡ que 
los hay! 
CASADA Y. . . TRISTE (Madrid) .—Talen-
to, señora, mudhio íta-fento natural, para 
que esa ilusión mortecina renazca tr iun. 
fadora- Déjese de lamentaciones inú t i l e s y 
de reproches, m á s inútiies todavía : procu-
re, por el contrario. mostrar5e novia, en 
voz de csjxjsa desabrida y en abandono re-
pelente. Tolerancia, indulgencia, seducción. 
UN MADURO (Madrid1!.-Jjea usted «Lo 
que debe saber el hombre a los cuarenta y 
cinco años», nje Stall. No le dfgo más . . . 
tÍN ESTUDIANTE (Madrd).—«Smoking», 
desdo lueíjo. A la Señora de la casa antes. 
«Don Fulano», sencillamente. Dándolas la 
derecha. Estuvo de moda. ¿Y para qué, si 
aún le faltan cinco años para concluir la 
carrera? La finura no hay que confundir-
la c!>n el amaneramiento: la elegancia es, 
pnr el contrario, espontaneidad y natura-
lidad. 
PICTTICHI (Madrid). — Depende de qup 
a usted le guste de veras, o no. Compren-
derá que nosotros no podemofé opinar en 
oso caso. ¡Si fuera al revés! Cursi, muy 
cursi. Estcticampnte, ¡un horror! Amifras, 
pocas y buenas. Gracitíg por sus elogies. 
DON RAMIRO (Madrid)—Muy señor 
mío. Esa consulta teológica no encaja en 
efíta sección, y menos teniendo ese tufil lo 
polémico, i Claro que nos seria muy fácil 
convencerle a usted de que ese argumemto 
JLt cSuvbgkqj vbgkqj vbgkqj vbgkqj ybgfcy 
es falso, pulveriza-ble y de una ant igüedad 
remota! La historia eterna, de los mil erro-
res mil vec'es rebatidos y . . . m i l veces re-
petidos, como nuevos o incontestables. 
L O L I T A H . (Toledo).—Todo lo que u^. 
fced quiera, con tal de que se ajuste al ca-
rácter de la sección-
U N NIÑO «PERA» (Madrid).—La marca 
Perkin's. Muy deportivo. No lo sé. iVaya... 
niña! En cualqucr Casino importante. Pi-
cadura inglesa- La/.o no tan pequeño. 
TODA NERVIOS (Madrid).—¡ Un ffipe-
sialista en seguida! Sí. s í . ¡no nos diga 
usted m á s ! ¡Al especia! teta! 
E l Amigo TEDDY 
m a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a 
* UJB 
E l mayordomo mayor de Palacio abandona e! hcho para recibir 
de rodillas los últimos Sacramentos 
-LÜL 
Continuando el' bri l lante ciclo de confe-
rencias, el p róx imo (lunes 2 ele marzo ten-
drá lugar i a cuarta, que será encomendad:', 
a '.os siguientes oradores: don DavicB Mari-
na, que disertaa-á sobre el sugestivo tema 
«De Nazaret a Belén, pasando por Sumaria». 
y el culto y elocuente arquitecto don José 
María Vega Samper, ya conocido por sus 
admirables conferencias sobre temas de 
arte, que h a b & r á acerca de «El arte pagano 
y e l arte cristiano en Roma». Ambas con-
ferencias serán con proyecciones. 
Las invitaciones pueden .solicitarse de cfc>n 
Félix del Campo y don David Marina, te-
nientes curas de San José y San Jerónimo, 
respectivamente; en las parroquias de San-
tiapo. Santa B á r b a r a y Santa Teresa y San-
ta Isabel y en lai residencia de leis reveren-
das padres Franciscanos, Cisne, 12, Madrid. 
Dos acc identes en un 
E n el k i lómet ro .32, entre L a N.avala 
y Torrolodones, s e ' c a y ó a la v i a l a via-
je ra del tren (J(i, Mercedes Herranz Gon-
zález , do catorce años , s irviente en Se-
govi a. 
E l convoy p a r ó y l a muchacha fué re-
cogida. En Torrelodones rec ib ió asisten-
cia faculta.!iva, y d e s p u é s fué t r a í d a a 
Madr id , ingresando en el Hospi ta l de 
La Princesa. Las lesiones que sufr ió se 
cal if icaron do p ronós t i co reservado. 
A l intentar subir a un cacbe del mis-
mo t ren , en la e s t ac ión de Cercedilla, 
José Fajardo Pé rez , de veinte afiu.-*. du-
rfrieíliadp en M a r q u é s del Dueroj, 8, hizo 
u n esfuerzo que le produjo l a esi iun-
g u l a r i ó M de una hernia, lesión de c a r á r -
ter grave. 
A l Ueear a M a d r i d el lesionado, pasó 
a su domicifio, por haberse negado a 
i r a l hospital . 
El mayordomo mayor de Palacio, marqués 
de la Torreadla, failooió en la madrugada 
de ayer ©n eu palacio de la calle do Alcalá, 
a consecuencia de un ataque gripal. 
Hace días que su salud era muy preca-
ria, a pesar de lo cual desplegó la actividad 
característica en él en la organización de 
Jos aotos do corte oelebrados reoien temen te 
en el Ileal Palacio, trabajos que personal-
mente dirigió, atento a IOQ menores deta-
lles. 
Anteanooh© ee agravó en tales términos, 
que el médico do oabecera, doctor Hergueta, 
ewtimó necesaria una eonsullta. Momentos 
después se reunían los doctores llergoeta, 
Codiina y Huerta, para .niruguno d© los cuales 
pasó desapercibido el eetado de extrema gra. 
vedad del paciente. 
Sintiendo el enfermo que se le acababa 
la vida, se dispuso a bien morir y pidió los 
auxilios espirituales. 
A las dos de la madrugada llegó al pala-
cio el saccadote con el Viático, y el mar-
qués de la Torreadla, a pesar de que las 
fuerzas le iban faltando, abandonó el lecho, 
y de rodillas, con religiosa unción y gran 
fervor, recibió la Eucaristía. 
Momentos después entraba en ©1 período 
preagónico, sin ^ r d e r su lucüdez y de-
mostrando una grao entereza y una cristia-
na resignación, que le permitieron despedir-
8© de sus hermanos y sobrinos, agrupados 
en derredor del lecho. A las seis do la ma-
ñana entregó su alma a Dios. 
Se comunica a los Reyes 
el fallecimiento 
Inmediatamente se comunicó la infausta 
noticia a los Reyes, en los que produjo do-
•orosa impresión, pues las reales personas 
profesaban, grande y sincero afecto a su 
leal servidor. 
Por telégrafo fué comunicada también la 
desgracia a la duquesa de San Pedro de 
(ía!atino, hermana del finado, quo reside en 
Granada, así como a otros deudos, residen-
tes en provincias, quienes durante el día de 
ayer fueron llegando en diversos trenes. 
Firmas 
La noticia circuló rápidamente por Ma-
drid, y al palacio de la calle de Alcalá co-
menzaron a llegar personalidades para fir-
mar en las lictas de pésame. 
Entre los que acud-eron recordamos al 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschi-
tñ ; Patriarca de las Indias, doctor de Die-
go Aloolea; Obispo de Madrid-Alcalá, doc-
tor Eijo Caray; duques de Sotomayor y Mi-
randa, marqueses de Bendaña y Torres de 
Mendoza, conde del Grove, general Zabal-
za, jefe del Cuarto Mili tar de su majestad 
el Rey; marqués de Alhucemas, conde y 
condesa de Vallellano y muchos más. 
Los Reyes ante el oadiver 
A primera hora do la mañana estuvieron 
en la casa mortuoria sus majestades los re-
yes don Alfonso y doña Victoria, acompa-
ñados del marqués de Viana, y luego su 
majestad la reina doña María Cristina y 
BU altera la infanta doña Isabel. 
Las reales personas oraron ante el cadá-
ver y dieron el pésame a ios familiares del 
finado, abandonando luego el palacio. En 
los rostros do los Soberanos y de la Reina 
madre se leía claramente e l dertor que la 
desgracia hab'a llevado a sus corazones. 
La capllfei ardiente. Misas 
A media mañana quedó instalada la ca-
pilla ardiente en el salón-hiblioteca del f i -
nado, donde hoy, desde primera hora, se ce-
lebrarán misas de «oorpore insepulto», has-
ta las doce. Sus majestades oirán la que se 
celebre a 'as diez. 
E l cadáver ectá amortajado con el hábi-
to de Calatrava, de cuya orden el finado 
era caballero. 
Duelo en el Real Palacio 
Su majestad el Rey, en seña'l de duelo, 
suspendió el despacho y las audiencias que 
para ayer tenia concedidas. Por la misma 
causa no habrá hoy la tradicional capilla 
pública del Miéicoles de Ceniza. 
E l entierro. Honores. 
E l entierro del cadáver se celebrará ho}', 
a las tres y med a do la tarde. 
Saldrá do !a casa mortuoria, seguirá por 
la calle de Alcalá, Puerta del Sol, calles 
Mayor, Milaneses, Santiago, Lepante, plaza 
de Oriente, para mizar ante Palacio, honor 
a que sólo tienen derecho los que fueron 
jefes superiores de é l ; continuando por la 
calle de Bailón hasta la Almádena, donde 
se despedirá el duelo. La comitiva seguirá 
hasta m Sacramental de San Isidro, donde 
recibirá sepultura el cadáver en el panteón 
de familia. 
Prwrdirá el fúnebre acto el infante don 
Fernando, en representación del Rey; el 
marqués de Bendaña, por la Soberana; el 
dttQlté de Sotomayor, por la reina doña Ma-
ría Cristina, y su mayordomo de *emana, 
por 'la infanta doña Isabel. 
De la Majordomía mayor de su majestad, 
de la que interinamente se ha hecho car-
go el marqués do Viana, se ha pasado oficio 
a las Comisione© de las clases de etique-
ta que han de a:stir de oficio, y que son 
cuatro grandes de España, cuatro may( nio-
mos y dos gentileshombre». Asistirán tam-
bién les altos diguataros palatinos y todo 
el personal franco de servicio do Mayordo-
mea. InSpeccfión, Intendencia, Caballerizas 
y Real Patrimonio. 
Por disposveión testamentaria no darán 
guardia al cadáver los alabarderos, honor 
debido a los restos mortales de los grandes 
de España. 
Su último acto solemne 
E l último acto solemne de su cargo fué 
tomar juramento a los nuevos gentileshom-
bres con ejercicio y serv.dumbre, nombra-
dos por el Monarca, y quo son el duque de 
A'nnazán, los marqueses de Castel-Rodrigo 
y Mortara y e l primogénito del marqués de 
Estella, don José Antonio Primo de Rivera; 
hiendo éste el último (pie por protocolo pa-
latpux, le prestó, y, por consi guio ate, el 
últnno a quien tomó juramento ddl cargo 
do gentilhombre con ojercoo y servidum-
bre. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Andrés Avclino do Salahcrt y Artoa-
ga Pinedo y Silva Aguerrí Idiáquez Butrón 
Múgica Feloaga Ponce de Ixión Alvarez de 
Toledo Vargas Zapata Arbués y Rodríguez 
de los Ríos, ma'rqviée do la Torrecilla, poseía 
además los t'tu'los de duque de Ciudad Real, 
marqués do Navahorniosa, condo de Arama-
yona y vizconde de Linares, heredados en 
el año 188i), al fallecimiento de su padre, 
ocurrido en París. 
Nació en Madrid el 16 de octubre de 18G4, 
y fué ©1 único hijo varón habido en el ma-
trimonio de los ya finados don Narciso de 
Salabert y doña Josefa de Arteaga, hermana 
ésta de la rondesa de Torre»? Cabrera, del 
duque del Infantado y del marqués de 'Pa-
va ra. 
E l marqués do la Torrecilla, qiic ha muer-
to a les «esent-a años, permaneció soltero, y 
era hermano de doña Casilda, condesa de 
Qfalia, duquesa viuda de Santo Mauro y 1 
antes de MedinaccU, y heredera do los t í -
tulos qu© llevó el finado; do doña Fernanda, 
marquesa de Valdeolmos, casada primero 
con ©l conde de Víllagonzalo y en la actua-
l idad con ©1 duque do San Pedro do Gala-
tino, y de doña María de los Dolores, con-
desa de la Torre do San Esteban do llarn-
brán, casada con ©1 conde de Torre-Arias. 
Sobrinos carnales del finado son el duque 
de Medinaceli, esposo de doña Ana Fer-
nández de Henestrosa y Gayoso do los Co-
bos; el duque do Santo Mauro; doña Ca-
silda, marquesa de Santa Cruz, del Viso 
y de Villasor; doña María, condesa de San 
Martín de Hoyos; el conde de Villagonzalo, 
casado con doña Esperanza Chávarri Alde-
coa; doña María Luisa, marquesa de Tor-
neros; ol marqués de Santa Marta, casado 
con doña Ana Sechaoher, y doña María de 
la Concepción, condesa de la Dehesa de 
Ve 1 ayos. 
Era licenciado en Derecho, señor de 
las Casas de Parientes Mayores de Butrón 
y Múgica, jefe superior de Palaoo desde 
hacía quince años, mayordomo mayor de 
su majestad, sumiller de Corps y guardase-
llos, senador por derecho propio, caballero 
del Toisón de Oro, caballero novio':© de la 
orden militar de Calatrava, maestrante de 
Valencia, profesor d© Ha Academia de Juris-
prvidenoa, gentilhombre de cámara de eU 
majestad, con ejercicio y servidumbre; gran 
•miz d© Carlos I I I y vocal del Patronato 
del Museo del Prado. Representó en Cortes 
a Avila. 
Su castillo de Butrón (Vizcaya), ©n el 
que solía p&aar temporadas, fué honrado 
más d© una vez por sus majestades los Re-
yes, que acostumbraban a detenerse en él 
para almorzar ©n sus viajes a Bilbao. 
Correcto caballero, afable y sencillo, con-
taba con el cariño y el respeto do la socie-
dad aristocrática, qu© supo hacer justicia a 
sus dotes. 
Descamse en paz el prócer ilustre y no-
ciba eu noble familia nuestra condolencia. 
Pedimos a nuestros lectores una piadosa 
oración por el eterno descanso del alma del 
marqués de la Torrecilla. 
Toledo estará reippMsentada 
on el entierro 
TOLEDO, 24,—Ha causado profundo sen-
tim'ento la noticia del fallecimiento dei 
marqués de la Torrecilla, que fué nombra-
do, ©n septiembre de 1921, hijo adoptivo 
de esta ciudad, como homenaje de grat.tud 
por la cesión de irnos veneros de agua de 
eu dehesa- de Sielma, en donde recientemen-
te s© ha hecho la instalación para el abas-
tecimiento de agua de Toledo. 
A,l¡ entierro as-istirén leí alcalde y una 
Comisión de concejales. 
MADRID 
4 por 100 Interior.-Serio F , 70,10; !', 
70.20; D, 70,00; C, 70,05; B , 70,03; A. 
11 i G y U , 71 ; Diferentes, 71. 
4 por 100 Amortizable.-Sori© D, 80; B , 
89; A, 89; Diferentes, 89. 
5 por 100 Amortizable.—Soria F , 95,50; 
C, 95,50; B , 95,50; A, 95,75 
3 por 100 Amortlzab-le' (1917).—Seri© E, 
95,15; G, 95,15; B , 95,1»; A, 95,15. 
Obligaciones de! Tesoro.—Sori© B , 102,15 
(enero) ; A, 102,20; B , 101,90 (febrero) ; B , 
102,10 (abril) ; A , 102; B , 101,50 (noviom-
bre). 
Ayuntamiento do Madr id—Emprés t i to de 
1868, 87,75'; Villa Madrid, 1918, 88; ídem 
ídem, 1923, 94. 
Emprésti to austríaco, 98,75. 
Cédulas hipotecarlas. — ]3ei Banco, 4 por 
100, 93; ídem 5 por 100, 101,55; ídem 0 
por 100, 109; argentinos, 2,74. 
Acciones.—Banco de España, 565,50; Ta-
bacos, 238; Azucarera preferente, contado, 
111,50; fin próximo, 112,25; ídem ordinu-
ria, contado, 48; Felguera, 51,50; El Guiu-
do, 130; M . Z. A. , contado, 362,50; fin vo-
rrionte, 302,75; fin próximo, 364,75'; Nor-
tes, contado, 378,50; fin corriente, 378; ñn 
próximo, 380; Metropoiütano, 153; Tranvías, 
83,50; fin corriente, 83,75; IT. Santillana, 
110; Minas del Rif, 370; M . C. P., 25. 
Obligaciones.—Azucarera (bonos), 99,75; 
"Unión Eleotrica, 6 por 100, 103,50; Alican-
tes, primara, 291,25; ; ídem G, 101,25; 
ídem I I , 94,50; Nortes, primera, 66; Can-
frane, 78,25; Alsasua, 83,15; Tánger Fez, 
95,75; Chade, 100,75; Metropolitano, 6 por 
100, 103,75: Transatlánticr. (1920), 100.75; 
ídem (1922), 104,75; Mengemor (1919), 
100; Centra'l de Aragón, 75,50; Oeste, pri-
mera, 6,50; Medina a Salamanca, 50; Tran-
vía del Este,. B y C, 82; Alcoholera, 85. 
Moneda extranjera.—Marcos, 1,̂ 9 (n© ofi-
cial) ; francos, 36,60; ídem suizos, 135,60 
(no oficial) ; ídem belgas, 35,50 (no oficial) ; 
libras, 33,59; dólar, 7,05 (no oficial) ; liras, 
28,65; escudo portugués, 0,34 (no oficial); 
peso argentino, 2,79 (no oficial) ; florín-, 
2,83 (no oficial) ; 
corona checa, 21,05 (no 
oficial). 
BILBAO 
Resinera, 170; Papelera. 70,50; Banco do 
Vizcaya, 1.100; Vascongados, 525; H . Es-
pañola, 134. 
BARCELONA 
Interior, 70,15; Exterior. 85,65; Amorti-
95,50; Nortes, 75,35; ' AFcante?, 
A mág do un cambio s© cotizan : 
Interior, a 70,15 y 70,10; obligaciones del 
tesoro, do noviembre, a 101,55 y 101,50; 
fortes contado; a 379 y 378,50;- obligacio-
nes. Chade, a 101 y 100,75; Alicantes, fin 
corriente, a 363 y 362,75, y fin próximo, 
a 365 y 364,75. J 1 
* * * 
En el corro extranjero «© hacen las si-
guientes operaciones : 
Tres partidas do 50.000 francos a 36,75, 
36,70 y 36,60. Cambio medio; 36,683. 
25.000 liras a 28,(55. 
Dos partidas de 3.000 libras a 33,56 y 
33,59. Cambio medio, 33,575. 
* * * 
LONDRES, 21.—El producto del recien-
te empréstito argentino d© 30 millones do 
dólares, en Nueva York, s© utiliza para re-
ducir en parte la deuda flotante-
Se han reembolsado cinco millones de pe» 
sori papel a la Bank of London and South 
America; tres millonee a la Banque Fran-
caise pour L'Ameriquo du Sud y once mi-
llones al Banco de la Provincia d© Buenos 
Aires. 
SERVICIO DE OBLIGACIONES 6 POR 100 
A par t i r del 1 de marzo próximo se pa-
garán, contra cupón número 4, los intereses 
correspondientes a las obligaciones hipote-
carfcts 6 por 100 que tiene esta Sociedad en 
circuiación, a razón de pesetas 15, l ibre de 
todo impuesto. 
Este servicio se e fec tua rá en Madrid, ofi-
cinas de la Sociedad, Avenida del Conde 
de Peñzíver, 25, y Banco Urquijo; en B i l -
bao, Banco Urquijo Vascongado; en Barce-
;oni£V Banco Urqaijo Cata lán ; en San Se-
bast ián, Banco Urquijo de Guipúzcoa, y en 
Gijón, B?inco Minero Industrial1 de Astu-
rias. 
Madrid, 23 de febrero de 1925.—Valentín 
Rniz Senén, consejero y di!rector gerente. 
Rey 
Pesetas 
Doña Clara Mormo 5,00 
Señorita Ijeonor Montero Espinosa 26,00 
Señora do Aznar 207,00 
Kxcskníísima señera condesa de VaJlellano 25,00 
Doña Eloísa Gatnp, viuda do Arrojo 2G,00 
Hijas de María de la Asunción. (Colegio de 
Dótíte) 100,00 
Ahnunas y comunidad del Real Qolegio 
de Santa Isabel 200,00 
Doña Luisa García Obispo 33,25 
Soñora viuda de Perosterena 22,00 
FhodMÜ&i del excelentísimo eeñor dnquo 
de Denia 10,-25 
Señores marqueses de Casa Pacheco 34,50 
Señora condesa de Esteban 250,00 
Señora marquesa do Balboa 100,00 
Señora marquega de Aguila Eeal 500.03 
Señora de Sauz 24,75 
Señora m-Arquesa do Torre Villanueva 81,0-0 
Señora condesa de Torre Arias 100,00 
Superiora <tel colegio de Siftta L âbel (ca-
lle de Hortaleza) 51,00 
Rcligiosaa agû timas del Beato Orozco ...... 5,00 
Señora marquesa de Caa.Uejas 133,00 
Don Francisco Codos (joyero) 2 ,̂00 
Don Juan García Rodrigo (Noveldfu-Ali-
cante) 25,00 
Etafioc cura párroco de Villa del Prado (Ma-
drid) 1'2'00 
Doña Francasca Mayor Más 10,50 
Señores condes de Sástago 127,50 
« * * 
Itós donativos se reciben en la Acción Católica 
do la Mujer. Plaza de Puerta-Cerrada, 5. 
El Ruambíi 
es !a delicia de los niños 
que 'o toman como la más apetecida golo-
sina mezclado en la leche de desayuno o 
merienda. 
Este nuevo y poderoso reconstituyente, 
que tiene su ba/se en la: cebada fermentada 
y fosfocaseína estractado de la leche, ha 
podido ser asociado por primera vez tA ca-
cao selecto desgrasado. Con e'. Ruamba, el 
v?tor nut r i t ivo de la leche aumenta cen-
siderablemente y fortalece de tal manera 
el organismo de 'bs niños, que luego resis-
ten de manera admirabJe 1as enfermedades 
propias de la niñez. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E DCL 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos líos anedicamentos 
han fracasado..., recurrir a l 
Uromil y mejorar ráp idamen-
t e . . . , es la evidencia de vi r -
tudes curativas prodigiosas. 
As'tritismo» Reuma 
Gota - ¡Vial de Piedra 
Arterloesclerosis 
no resisten a este privi legio de 
i a t e rapéu t i ca moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Kuropa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sor-
prendentes. Ped'id'lets'opinión del 
Uromil , puep sólo ellos- pueOen 
apreciar el valor curativo de 
dos ramedios. 
72.35; Andalnbes, (52.70; Orcnees, 18,10; 
Colonial. 63,50; Filipinas, 259; francos, 
36,70; libras. 33r63; ¿(Maree, 7,05. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Más desanimada que la precedente, trans-
currfó la reunión bursátil de ayer, en la 
que únicamente en el grupo ferroviario ae 
advirt ió alguna actividad. 
En cuanto a los cambios, s© mantuvie-
ron con pequeñas variaciones y firmes, si 
bien en las divisas extranjeras so notó des-
orientación, debido a la falta do Bolsa en 
París-
El Interior acusa irregularidad al perder 
10 céntimos en partida, 25 en las series 
0, G. y H , y 20 en la B , ganar cinco en la 
D y no variar la cotización en las restan-
tes. 
E l 4 por 100 amortizable sube medio en-
tero las serieB negociadas y los 5 por 100 
repiten sus cambios anteriores. 
Las obligaciones del Tesoro demuestran 
firmeza, especialmente las de enero, quo 
aumentan 15 céntimos. 
En el grupo de crédito únicamente se 
publica el Banco de España, con pérdida 
de medio duro. 
E l departamento industrial cotiza en, ba-
ja de 12 enteros las Minas del R ü al ce^ 
rrar a 370 contra 382 el d ía 26 de diciem-
bre, ú l t ima fecha en que HC publicaron ofi-
cial monte. 
La^ Felguerás ceden 50 céntimos, can-
tlkkiad que suben los Tabacos, aumentando 
un entero Los Guindos. 
Los restantes valores negociados no al-
ferarn su precio anterior. 
ÍLo« ferrocarriles, ya queda dicho, que 
son ¡os únicos que demuestran alguna ac-
tividad, ganando 75 céntimos los Alican-
tes y 3.50 los Nortes. Madrid a CácereS y 
Portugal se hacen a 4,25, sin variación. 
De las divist^í extranjeros francos 
pierden cinco céntimos y las lira,- 30; en 
cambio, las Unras consiguen mejorar cinco 
céntimos. Los dólares no se publican ofi-
cialmente, pero bay papel a 7,05. 
En e l corro libro se hacen a fin del co-
rriente Alicantes, a 362,75; Nortes, a 318: 
Azucareiras preferentes, a 111,75 y ordina-
rias, a 48,25, y a fin del p róx imo Alican-
tes, a 364,75; Nortes, a 380'; prof oren tes, a 
112,50 y ordinarias, a 48,50. 
Por primera vez en el mes se efectúan 
operaciones do doblbs, pjihliciúndasfc Rio 
do la Plata a la par; Azucareras preferen-
tes, a 0,50 y 0,525 y Nortes y Alicantes, 
a 1,875. 
Con motivo de ser día de su alteza la in-
fanta doña Luisa de Orlcáns, la Corte vis-
tió ayer de gala. 
* * * 
Su majestad ha enviado un sentido pésa-
me a la marquesa Negrotto Cambraso y del 
Generalife por la muerte de su esposo, acae-
cida en Génova. 
U n per iódico de la i z m 
rrando con sencilla u a W ^ ^ 
teristzm nos br inda a ^ 4 í 
lección de Europa, donde w ^ V 
escuela no es con fcñona l ^ 
E n ofeclo: la escuela ^ 
n a l en Europa, si de E u r o J ^ 4 
t ú a n Ing la te r ra , A l e m a n C * 
Bélgica , Suiza, I ta l ia , mnaZ fíoS 
d a , Noruega y alguna otra n í I S k 
donde Europa queda r e d u c i á T ^ * 
cia y su c a p ü a l P a r í s . Q¿g a ^ 
QJUC saben de Geografía^euro* ^ 
tras izquierdas^ *e<í \ 
* * w 
E l s eño r Lezama siguió 
sejo. Bedujo a Idlónwtros e l n * ' i 
millas que a s i g n á b a m o s al reaSf0 
reo L a r a c h c S a M a Cruz de 
se encon t ró con que, en üe„ 
rmi r el n ú m e r o de k i lómetroT ^ 
para ambas ciudades—que ^ ^ 
a c u s ó — i l o hab í amos aumeiía^f0" 
L a plancha de nuestro adversa-
de pr imera clase. Sin ern.barao 
aire-} de t r iunfador. ¡Es mJjfí** 
te s eño r T.ezamn.i J mo t  s r Le al 
ii * * 
Don Bobcrto Cas t rmñdo afirma 
art iculo qu-e E l Guir igay, viejo ^ 
co del siglo (pasado, le parece 
actual idad que EL DEBATE. 
No nos sorprende. .4 nosotros ,/ 
?7ior Castrovido nos di ó siempre ¡1 
p r e s i ó n de ser contemporáneo á 
Guir igay. 
Si se encuentra bajo ei1 peso <ie 
causada;? por las malas digestiones 
ración será un hecho, si sigue ej \ 
sencillo método del sabio doctor R 
se explica en el folleto que ac 
f o s f o - s i l i c i a d a 
COMPLETAMENTE GRATIS podrán 
conocer las virtudes curativas deestai 
nesia compuesta, soíicitando una muíái' 
APARTADO 104)18, MADRID. 
a m p e o n a t o a t l é t i c o e s c o l a i 
—• Ee 
Fácil victoria del Athletic bilbaíno. La Real Sociedad 







sufrir una desgracia al llegar 
a la época de su transforma-
ción o cuando menos a que-
dar enfermizas e inú t i l e s 
para toda su vida. 
La madre previsora, puede 
evitar los estragos del raqui-
tismo y de la debilidad con 
el excelente JARABE de 
Con este poderoso vigori-
zador de la sangre, obtiene 
la niña una suma de glóbu-
los rojos que le permiten ha-
cer frente a un sinnúmero 
de enfermedades 'y tras-
tornos. 
La prueba es sen-
cilla y el gasto 
modestísimo. 
Wá» de 35 años de éxito 
creciente. • - Aprobado 
por la Real Academia 
de Medicina. 
• iilfn KcchRcc m-
ui i t - l . i c \ ( c r i n r inuoi-'Orti'no.s 
S A Í . I ' D e n roin 
ATLETISMO 
La Federación^ Vasca de Estudiantes Ca-
tólicos, de común acuerdo con la Pedera= 
ción Atiética V i z c a í n a , organizará to-
dos los años, con motivo de la Fiesta del 
Estudiante, los Campeonatos Eiscolares de 
Atletismo; en ellos podrán toma.r parte to-
dos los colegios, escuelas, Universidades y 
academias, tanto oficiales como particula-
res. 
Habrá dos categorías. En la pnjnera po-
drán tomar parto Jos raa-yorco d© diez y 
siete años, y se disputarán las siguientes 
pruebas: 
Carreras do 100, 400 y 1.500 metros l i -
sos. Saltos de altura, pértiga, longitud y 
triplo salto. Lanzamiento de peso, disco y 
jabalina y relevos de 4 por 250 metros. 
E n la segunda categoría en t ra rán los es-
colares cuya edad oscile entre los catorce 
y diez y siete años. . La,- pruebas que les 
corresponden son: 
Carreras do 80, 300 y 1,250 metros lisos-
Saltos de altura, longitud y triple. Relevos 
de 4 por 250 metros. 
Cada Universidad, Intetituto, iescuclii 
colegio no podrá presentar en cada prueba 
más d© dos atleta© y un suplente. En re= 
levos, la inscripción se rá de cuatro atletas 
y dos suplentes-
En cada prueba se adjudicarán por lo 
menCB defj premios; una copa u objeto de 
arte para el prttaero, y una medalla para 
el segundo. 
Además de estos premios individhiales se 
otorgarán dos copas, una por categoría, al 
centro docente que obtenga mejor puntua-
ción en el conjunto de las pruebas. Estas 
copas, donadas por la F. A. V. , para tener-
las en propiedad será preciso ganarlas des 
años consecutivos o tros alternos. 
Los centros docentes, juntamente con la 
hoja de inticripción que ha de remitirse a 
la Federación Vasca do Bstudiantes Católi-
cos, Gran Vía, 27 (entrada por la calle 
Egu ía ) , Bilbao, presentarán un certificado 
médico colectivo acreditando ser aptos los 
atletas que les representen para practicar 
las pruebas por las cuales se han inscrito. 
FOOTBALL 
Campeonato vizcaíno 
B I L B A O , 24.—Esta tarde se ha celebrado 
en el campo de San Mamés el partido de 
campeonato entre el propietario del terre-
no y el Baracaldo, con el siguiente resul-
tado : 
A T H L E T I C CLUB 8 tantos. 
Baracaldo F . C 2 — 
Gampeona¡to gulpTizooano 
SAN SEBASTIAN, 24.—Con mal tiempo 
se celebró el partido entre donostiarras y 
pamploneses, arbitrado discretamente por 
el señor Lloverás (Cataluña). E l juego fué 
poco lucido. Resultada: , 
*REAL SOCIEDAD - — 3 tantos 
( J u á n t e g u i , Benito, Galdós, 
«penalty»1) 
Osasuna • 1 
(Muguiro) 
* * * 
Resultados de los partidos más importan-
tes, que por falta de espacio se dejaron de 
publicar ayer: 
En Madrid: 
R. S. GIMNASTICA ESPAÑOLA-
Athletic (reservas) 6—0 
RACINGi CLUB-R. Madrid F . C. (re-
servas) : 4 1 
ARLÑ-Fomento 4—1 
PABDlRAS-EscaJarilla 3—2 
Aran juez-Deportiva Almansefía 1—1 
TRANVIARIA-Moariepío Comprcvd... 5—0 
Internacional-Olimpia 2—2 
En Al oirá: 
ALCIRA F . C.-Suiza F. C 2—1 
En Algeciras: 
ALGECIRAS F . C.-Equipo del cru-
cero inglés «Cleópatra» 4—2 
En Almería: 
LOS LUISF.S-A'lcantarilla F. C. . . . . . . 5—1 
Eu Andújar: 
ILITURÜI-Pr ínc ipe 'de Asturiasi 1—0 
En Cannona: 
pARMONA P. C-Internacional / 1—0 
En Cáosres: 
CIUDAD L I N E A L , de Madrid-Depor-
tivo Cacoreño í 2—1 
Ea Oieza.: 
CARTAGENA F. C.-Deportivo, de 
Cioza ~ — ^ - • j f ' i " ' i i imi . i*m*m 
En Elche: 
Primer partido: 




Jerez F. C.—Electromecániai, 
Córdoba , 14 
DEPORTIVO, de Puerto BeaiJs-
rez F. C M 




LINARES F C.-Balompédica Gra. 
nadina 3J| 
Segundo d í a : 
LINARES F. -C-Balompédica Gra-
nadina ^ 
En Palma de Mallorca: 
BALEARES 3 tantos. 
Regional 0 — 
En consecuencia, ha quedado campeía 
Reál Sociedad Alfonso X H I , ein segando 
gair el Baleares y en tercero el Regions 
A l quedar campeón el Alfonso XHI'^l 
t ende rá con el equipo de Mahón campeó̂  
Menorca. 
En Renter ía : 
EUSKALDUNA-Avión - H 
En Santander: 
BACING CLUB (campeón de Can-
tabria) ^ 
Rea)! Stadium Ovetense (campeón 
de Asturias) -- ^ 
F u é arbitrado com ccieirto por A0̂ -
Sánobez. 
En Sanlúcar: 
SANLUOAR F. C.-Nneva Deportiva J 
de Puerto de Santa María • 
En Sevilla: 
Primer partido. 
S E V I L L A F . C.-Wandereis, ^ ^ ' ^ i 
braltar ...» • 
Segundo partido. 
S E V I L L A F . C.-Wandems M 
En Tarragona: . 




En Yalladolíd: . . . 
REAL UNION DEPORTIVA-^-




En Zaragoza: T 
ASOCIACION S P O R T I V A ^ 0 
CORTSylbeiia S. G ' 
PUGILATO ^ 
Haca poco se ha rumoreado q ^ 
Alis, el ex campeón nacional, & 11SS 
pugilismo por tener la mano ^ ^ ¡ ¡ I h 
peada, pensando dedicarse ^ 41 
mo medio de profesión. fste^ 
Además de que el ingresar en -
t© tendría las naturales d i f i O T i » " ^ 
tras noticias nos pueden í f " 1 1 1 ^ ^ ^ 
al hablar de retirada es algo lí 
acaso, un alejamiento, más o ^ 
hasta que se reponga de la lesi > 
más ceroano a h verdad. 
* * * prtó»1 
E l lunes próximo se celebrará «0^ / 
campeonato eepañdl de pe50 V ^ 
Ruiz y su retador oficial. Luis - m 
* * * K v ^ 
BARCELONA. 2 4 - - P f * ¿ n d 
anunciado el «match» de boxw ^ 
bían- de contender el flyáJ 
de pesos ligeros, Eladio ^ f ^ ' M 
pirante a dicho tl^db Cas.r.^ ^ 
^ero esta tarde este ulfcira? Q ^ * 
un certificado médico, en e l q ^ 
que no está en condiCeones de " 
dir al encuentro. 
T o r o s e ^ j V * ^ 
MEJICO, 2 4 . ^ " ^ ^ 
hoy Silverti y Chieuelo. ^ 
E l diestro mejicano 
de y fué premiado por 
una oreja. . , 
E l de Sevilla f ^ ' ^ J e t a , 




de una gran es 













E l 27 Eerá el santo do Ice señores Argen-
¿ei CaStresana, González Alvarez, loia y 
San Romftn 
E l 28 eerán los d ías do loe señores laza-
riturry y Sánchez A lus . 
jjes desearnos felicidades. 
reWción de mano 
para don Victoriano Fernández Corral, 
dietario particular y sobrino del ex minie-
tro don Miguel Villanuova, ha sido pedida 
j3 mano de la encantadora señorita Mi-
gUfiía Gutiérrez Escribano, hija de don Bo-
^jigo Gutiérrez Andueza. 
Ua boda so celebrará en familia, a causa 
¿oí reciente luto por la muerte del padre 
¿el novio, don Hermenegildo Fernández 
¡Téllez. 
Bodns 
El sábado último en la parroquia de la 
Concepción ee yerrficó el matrimonio de la 
jindiaima eeñorifca María Luisa Tersón do 
pftle '̂ille y Espinosa con el ilustre cate-
tlrático y académico don Adolfo Bonilla San 
Martín. 
Ixjfe despc«ó ©1 señor cura párroco de San 
jjah, apadrinándoles la tíia del contrayen-
eañora doña Judith San Martín, y el 
padíre de la desposada, don Paulino, y tes-
liros don Antonio Goicoecbea, don Nioe-
AJcadá ^Zamora, el general Bazán, don 
Rafael Urefia, dcfla Rafael Bertrán de L i s , 
don Josá Puyol Alonso y don Agustín Pc-
desde la calle de Cartagena, 20, al cemen-
terio de la Almudena-
Testimoniamos nuestro pésame a la viu-
da, doña María de-! Amparo Cajigal; hijas; 
Aurora Amparo, Mnrfa y Esperanza; her-
mana, doña Natalia; madre política y de-
raá"? familia. 
Bogamos a los léetenos de E L D E B A T E 
una oración por el alma de los finados. 
Entierro 
Ayer se verificó el entierro del señor Gui-
llén Sol-
Asintió una numerosa y distinguida con-
currencia. 
Presidieron el duelo el hijo del finado, 
don Eduardo; el hermano, don Ramón; don 
Félix d^l Campo, el marqués de Alhuce-
ma», don Joaquín Sánchez de Toca, don 
lan's del Valle, y don Lu.ija Albacete. 
Reiteramos la expresión do nuestro senti-
miento a los deudos del finado. 













Deseamos muchas felidriades al nuevo 
matrimonio. 
—Bn la iglesia parroquial de Santa Bár-
fcara han contraído matrimonio la bellísi-
ma señorita Mary Zapatero y el distinguí-
<Jo úigeniero de Mináis., don Antonio de 
^jnilivia. 
Fueron padrinos la madre de él, doña 
SFortu Zuvillaga, y el padre do la novia, 
don Gregorio. 
Firmaron el acta como testigos ©1 sub-
Becietario de Hacienda, don José Corral, 
ion Joaquín de Anvlivia, don Antonio y 
idon J05* María Bcraza. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
tfué delicadamente obsequiada con un 
wíunch». 
Nuestra afectuosa felicitación a los nue-
vos cónyuges. 
—En la próxima primavera s© unirán en 
eternos lazos la señorita María Teresa Va-
lero de Bernabé y Mateo de Cí-ilbert y don 
Valentín ^ Xostán y do la Morena, secreta-
rio partícul'ar de don Juan Vázquez de 
Mella. 
Cartas de sncoslón 
Se han expedido reales cartas do suce-
BÍones en los condados do Villamonte y de 
Valdemar de Bracamonte, respectivamen-
te, a favor de don Carlos de Melgar y Ro. 
Íes y de don Hipólito .Sanchiz y Arróspide, 
niio éste de loes marquesete do Vastos y de 
Yalderas. 
Bidle 
Programa do lan ejuisuíiioa para hoy 25: 
MADRID (E. A. J . 2, 810 metros).—C a 8, Or-
questa Radio España: «El Carnaval de Yonccia», 
tíchmuann. Notteiaa del día. Conferencia por don 
Antonio Vflázquez. «UJtinias novedades sobre com-
bustihlea de«tinados a los motores de explosión!. 
Orquesta liadio-España: «El príncipe Igor», Boro-
diaio; «La flauta mágica» (Suite de Orleg), Mo-
zart; «Rapsodia hiVngajra, núinero G», l/it̂ tz. 
BARCELONA (B. A. J . 1, 325 metros).—1S, 
Quinteto Nioe: «Tnundaeit'm de v«lsos», O. Ftítra ;̂ 
«Madrigale», A. Simonetti; «Frasquita» (ópera), 
Fnmz íjehar; «Coppelia» (fantasía), Ijeo Delibes.— 
18,30, Tiple Pepita Reberter: «Mujer» Tragan y 
Váladomat; «Lia festa majó», Tragan; «!« rosa del 
castigo», Yiladomat; «Coquetear», Burrull y Rai-
muncho. Pianista acompañante, Domingo Martí.- • 
21, El humorista jwlífono R. Portavella, cantará: 
«Da Geisha rubia» (números 8 y 12), Ailbout; «E". 
pájaro azul» (fado). Millan; «L'istiu al camp» 
(poesía). Noel; «Da horchatera», Fregnli. Piani-t.i 
acompañante, Donr.ngo Martí.—21,2-5, Sexteto Ua-
dio: «Minuot», Mozart; «Nocturno», Borodine; 
«Lag golondrinas» (pantomima), Uwmdi/.-.iga.— 
21,40, El «rtÑsta Moreno (Interpretará en el silofón 
el siguiente programa: «Foxtrot Iberino», Dotras 
Vila; «Malagueña??, Moreno; «Poeta y aldeano», 
Suppó; «Doña Francî qul'tas (Marabú), Vivas; 
«Jota aragonesa». Moreno. Pianista- acompañante, 
Domingo .Martí.—22,10, Aslurianadas populares l>or 
el cantor asturiano Julio Azcárate: «Animadito ai 
roble», «Pasé el Puerto I'ajareíi», «Tengo de ir i1.! 
molino».—22,25, El rapsoda Fraitífcisóó Vi!» recitará: 
«Da Ven», 'poesía ñnih'óristioa de J . M. Codol<Ka; 
«Don Alvaro», fragmento dramático, del Duque de 
Rivas.—22,'!5, Barítono Antonio Pera: «Da Beja 
rana» (marcha), Alonso; «Princesita», Padilla; 
«Dos gavil.'ines» (tango milonga), Guerrítro; «M>ri-
lanyenca», Narciso Fxeixas. Pianista acompañan-
te, Manuel Bossér. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—:!,15 a %ú, 
Transmissóii para las escuelas, pir mfeéer I I . J-
Hinks.—i a 5, Hora de Greenwidi. Concierto ix>r 
i el trío «2 D. O.» y Bertrám Bvnton (barítono) 
E l homenaje mundial 
a Cervantes 
o 
U n a a s a m b l e a p a r a t r a t a r d e l 
m o n u m e n t o a « D o n Q u i j o t e » en 
E l T o b o s o 
Presidida por el conde de López Mu-
ñoz, presidente de la Cotni.sion perma-
nente de la Junta nacional del monu-
mento conmemorativo de la ohra inmor-
tal de Cervantes, que ha d© erigirsp en 
E l Toboso, se celebró una asamblea 
margna en la Asociación do Escritores 
y Artistas, con asistencia de represen-
tantes de ioda-s las clases sociales, acor-
dándose por unanimidad sumarse en el 
d ía que previamente se f i jará al home-
naje espiritual que todas las niaciones 
dedicarán al autor de «Don Quijoter». 
Se dió cuenta de qx\e tod'os los jefes 
de Estado de Europa y A m é n c a han 
aceptado muy gustosos el nombramien-
to de socios bonorarios de la Junta, cu-
ya presidencia corresponde al Rey cite 
España. 
E l conde de López Muñoz detalló las 
valiosas adbcsiones y requerimientos 
que llegan de todos los países que ha-
blan el idioma do Cervantes, jnterésán-
dose vivámienté pm- que muy pronto so 
alce en ?E1 Toboso el monumento que 
habrá de paténWáár la admirac ión del 
mundo hacia él autor del ((Quijote»; 
L a Comisión acordó designar al con-
de de López Muñoz para qjue visité al 
presidente del Directorio, miembro ho-
norario también de la Junta, y solicitar 
para la misma una audiencia del Mo-
narca, a fin de exponerle los planes de 
u n a c a m p a ñ a intensa y definitiva para 
obtener el fin que se persigue. 
N O T I C 
•os interesa conecer la revista popular 
«Cultura Religiosa», que se publica en Ma-
drid, con la aprobación y censura ded exce-
lentísimo señor Obispo, para que sirva de 
propaganda católica en los pueb'os cuyos 
sngrarios visitan. 
BOLETIN 'METEOROLOGICO. — B 3 T AD O 
GENERAL.—Kl tiempo tienda a empeorar. 
LAS FABRICAS DE CHOCOLATE DE GE-
RONA.—En la Cámara do Comercio de Gerona se 
reunieron los fabricantee de ahooolat* para «fpvfi-
car ante el Gob:crno que ks oa impodtblo cumpli-
tnentar lo legislado en las ordenanzas do Adiianuí!, 
pablioadoe en la «Giieéta> de 17 de noviembre úl-
timo, rolativn-s a la fabricaoión dej chooolato. 
lias reunidi»» vitwtiwon lut̂ o iJ gob<'rnador (ivil, 
reoalxwndo su apoyo. 
¡Vaya dientes divinos los tuyos! 
¿Ves los míos ÍO feos que son? 
Si gastaras la Pasta de Orive, 
los tendrías lo mismo que yo. 
—o— 
LOS QUE MUEREN EN MADRID. — Loemos 
en «Ln Voz Méd:ca> que durante kv semana del 
9 al I/i del aotual han ocurrido en Sladrid 377 de-
funcionós. 
Las principales cansas do defunción san ]ao si-
guientes : 
Bronquitis, CC; broncctncnmonla, 3'1; pneumonía, 
20; eof̂ inedades del corazón, 38; congestión, he-
morragia y reblandcoinrento cerebral, 25; tubercu-
losis, 47; meningitis, 13; cáncer, 13; nefritis, 18; 
gripe, 5; coqueJucbc, 2. 
E l numero de dofunc'on*© ha anmentado en 3ó 
con respecto a la o t̂adístioa do la semana anterior, 
notándose etie aumento en bronquitis. 
E L MEJCHÍTPOSTUI; 
M E K M E L A J) A S T K E V U A . X O 
—o 
UN LOCAL PARA COLEGIO DE HUERFA-
NOS.—TÍ» Dirección generad de Aduanas bufica, vh 
las afnera-s de Mmlrid o pueblos inmodiaton, un 
amplio local para instalar en el mismo un Colegio 
de Huórfa.nos. 
Caso do no hallar ol local adecnado, adquiriría 
Ion teirenas necesarios para a»nstru:rlo. 
II S V Lo rne:,"or paTa ,límPiar el calza-
U 53 I do de lona, gamuza y ante. 
[ROURE-lIFE Apartado 1.231, MADRID 
Anteayer tarde «e celebró uno eai la ele- Conferend La i id. A-
gante casa que on la calle do Fernánde'/ 
d© los Ríos oonpan les señores do Benjumea 
(don Salvador). 
La gente iov&n bailó hasta cerca de las 
diez, de 1» noebe. 
En el comedor so sirvió una espléndida 
merienda. 
Amcimó fa fiesta un sexteto, compuesto 
por Jô  señore^ RamCte, I/Osada, Portillo, 
Anabitarte, Osborno y Gómez Acebo, dis-
tinguidos jóvenes que eseucbaron muchos 
aplausos. 
Los 8©ñore« de l^enjumefl. y B I ^ encanta-
doras hijas, Mercedes e Inés, hicieron los 
honores de la casa cou su acostumbrada 
amabilidad. 
Bautizo 
En la parroquia do Nuestra Sonora de 
los Angeles JVI ha vei^ficado el del sexto 
hijo de nucBtro querido amigo don José do 
Medina Togorps y de su bella «tonsortc (na-
cida Eugenia Gestoso). 
El neófito recibió el nombro de Francis-
iampefĉ p co de Asís, apadrinándo'e don Juan de Me-
dina Togore« y su distinguida esposa, re-
presentada por su cohrina la linda señori-
ta Mercedes Benjumea y Medina. 
IS'neTO domicilio 
El marqués de Alava y su hermana, la 
Beñorira María Josefa Zulncta y Martes, ge 
han instalado en un cuarto de la casa nú-̂  
n»ro 5 de la calle de Villanueva. 
Alumbraiiiiento 
La bella consorte de don Luis Qifrlez 
{nacida María Paz Cómez Pellico y Pellico) 
na dado a luz con lelioidad a una heemosa 
niña quo ha¿-Q el nómero daá de sus hijas-






o: para París, lóg condes de 
anones y el" marqués de ban Dam an; 
para Barcelona, don Tom-ds Barraquer y Ce-
oJ r̂ ro y los condeis del Valle de Suclv.ll y 
íamilia; para Méjico, los vÍ7,coñd<>s de Villa-
"Tbio; para Fuente de Cantos, la conde-
na viuda de la Cotíte de la Berrona v su 
QÜia: >iono 1 2 
to M.,. 
Londres, los Wion-.s 
Biárritz, la marquesa de {Salamanca. 
Resreso 
Han llegado a "Madrid: procedente de 
^wcelona. el marqués de. Casa Jiménez; 
rft ân Sebastián, la vizcondesa d 
líelen Towiu-ol.—o.W a C,15, Sesy'tn para niños. -
6,40 a 6,55; Couforencí'a por «M. p.»,—7, Hora 
del Big Ben. Pronóstioos tnébeoroiigOí)» y boletín 
general de noticias (para toda.-. l;(s estacioion0̂ ). 
(Conferencia por el profesor T. 11. l'ear. Noticias 
locales.—7,30, Concierto por íij orqiíesta Wiivl ss, 
gol.stas y voces.—0,30, llora do (ireejo'ivi'ch. Pro-
nó t̂icos • ineter.roli'-gicívs, «eg4»w4o Iv.'o'.ín de MO'.U 
CÍÜS y coiiferenbiá por mistrcK Ilágh SpcrtSér (púa 
ted-a-s las estaciones). Conforencia cíe la Beal 3o-
credad de Etóftfcultrira. Noticias lócale?.—10,05, 
Orquesta v voces. 
BOURNEfilOUTH (6 B. "Ni., fea n.. tro-).—3,t> 
a 5, Conforond'a pat'.i Beñoras i>ov ni ÍÑS Poulton 
Edwards. C'«nc:oneii pw Euréice Norton (contral-
to). Concierto per la orquesta ecl hotel Boyal 
Bath.—-5 a 6, Se'Wn para niños.—G a 0,30, Confe-
rencia para «Judiantes por HcrlKrt llill.—7,30, 
Concierto por la orquesta Wircless, voces y coros. 
10,05, JeLa Bedenciíin», de Gonnod. 
EtS C H E C O E S L O VAQUI A 
PRAGA, 24.—Uno de estos días el minis-
tro de Comunicaciones someterá a la apro-
bación de' Consejo de ministros un proyecto 
de regínmento. modificando las concesiones 
radiotelefónicas y los impuesten exigiblés a 
l-os poseedores de estaciones receptoras y 
emisoras. 
APARATOS y ACCESORIOS para T, S. H. 
Adroher Hermanos, con!5íructo-res. Gerona-
O A C C S 3 E P S T E S ^ E R V S O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l o s n l a s 
P A S T I L L A S 
f K T I E P a L E P T I C A S 
C H O 
S I E M P R E HERMOSA 
SIEMPRI- JOVEN 
S I E M P R E SANA 
USANDO LOS P E R F U M E S 
Extractos, colonias, polros y dcaiás 
productos de peifuiiicría 
I/Oa propietarios de unos y otroo pueden hacer 
BUS ofertas a aquel Centro. 
E n Sirueia (Badajoz), y confortado con 
los auxilios espirituales, ha fallecido el re-
gistrador vtic -la propiedad don José S. Man-
Silla. , 
A su viuda, doña María Josefa Pizarro, 
enviamos nuestro sentido pésame, suplican-
do a nuestros lectores una oración por el 
alma del íir.ado. 
LOS MUERTOS DE LA GUERRA TXMJ pori/.-
dTcos de Boina publican una nota oficiosa, tendiendo 
a Ostableoer las relacionéis de pérdidas sufridas púl 
loa aliados durante la guerra. E n lo qne ooncierno 
a Italia, la nota contiene las eiguontos cifras: 
De la población masculina activa de 12.133.460 
rt'udadanos, Italia ha movilizado 5.61.').000 hombres; 
BUS pérdidas se han elevado a 750.000 muertos c 
desaparecidos, lo que repreacnta el 6,2 por ]00 de 
la población mascuftna activa y ol 13,4 por 100 de 
la totalidad do los movilizada. 
Las emisiones radiotelefónicas america-
nas, con lomntud do onda desde 2\) metros, 
se reciben diariamente,, sin antena ni cua-
tro, con ¡los radio-receptores A c H (circui-
tos J . Marcellán, registrados), construidos 
por la casi' Algneró e Hijo (Sección de 
T. S. H.). (¡ue muy pronto se pondrán a la 
venta en toda Er>paña, verificados por -.u 
autor. 
LA FUNDACION FIGUEROA—En la «Gaccia> 
se lian publicado, oomo todos los años, las cuencas 
de la fundación de don Manuel Ventura Eiguei-ja, 
corrompen dientes a l (tita 1024. 
Iioe ingresos efectuados durante el año ascendie-
ron a 418.231 pesetas, quedando pendientes do co-
bro los div:dendo3 e intereses de diveraoj valores 
merca.ntiles' e industriales. 
IÍOS pagos importaron 450..%0,96 pesetas. 
Comprondea csitei ',i'> dotéis, a 5.500 pesetas "'nda 
uno; 91 penttioOéé de o itmlios de l.lOO pesetas aúne-
les; 142 pensiones de cfitudioB do segunda «nse-
fianza. de 825 pe-etas anr.alo-; nueve título'» de 1« 
conciado, 11 títulos de bachiller, cuatro tttuJos de 
maet?tro y 12 cuotas de acomodo, do 1.500 pesevas 
cada una. 
LA JUNTA DE BENEFICENCIA. — Por real 
orden del min:sterio do la (¡obemaeión ha «ido io,li-
brado vocal de la Junta provincial y superior de 
Dencfícenicva, en la vacant". producida por falleci-
miento del conde de Malladas, c! concejal del Ay.in-
tamiento de Madrid don Alberto Santías, autor dn 
la moción sobre el problema de la mendicidad, que 
ya conocen los lectores de E L DE15ATE. 
D e n u n c i a q u e l a m a s a e s t á 
a d u l t e r a d a 
R I D . A L C A L A , 3 9 
los nnetos receptores de T. S. H . 
e.ne reciben diariamente to-
jas las emisiones europeas 
O I D [l E M D? EODICiGiS 
Avenida Conde rcñalTcr, 15, pral. 
E l duer¡o de tabona sita en la calle de 
Santa Ana, 27, puso en conecimiiento de la 
Policía que abrigaba fa sospecha de que 
en la masa habían echado una substancia 
tóxica. Las autoridades detuvieron a cuatro 
de los obreros que prestaban sus servicios 
en la tahona. 
L a masa que se cree adulterada se en-
viará al ''aboratorio para su análisis. 
H u n d i m i e n t o e n la P u e r t a d e l S o l 
S A N T 0 R A L Y C U L T O S 
DIA 25.—Miércoles de Ceniza. (Ayono.)—Sanu* 
rrotostato. Obispo y mártir; Sergio, Lucx). Juüiu. 
Victoriamo y Elaviauo, márlketi, y Cceáreo y He-
terio, übkpoe. 
La misa y oficio divino son del MiÁroolea á* 
Ceniza con rito tí.mple y color morado. 
Attaroción Nocturna—tiánta Bk-baxa. 
Ave María.—A laa onaa. inlsa, rotario y comida, i 
40 mujeres iwbrea, coaieulü. i¡oc los Eoúores de Vfc 
nardell. 
Cuarenta Horas.—En ks Saicsae (primer mona* 
terio. SaJita Engracia, 14). 
Corte de M a r í a . — l a Encarnaoión, en Cova. 
donga, San Lorenzo y su igloaia; do Ora<ta, ou 
su oratorio (Humilladero, 23). 
Catedral.—A las nuevo v media, misa conventual, 
predicando el señor Vázquez Camara.sa, 
Parroquia de los Dolores.—Empieza la noven* 
al Santísimo Cristo del Amparo. A las dez, ben-
diciój) solemne de oeniza y misa óan-tada; por b 
tarde, a las ocas, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón jxjr don Diego Tortosa, ejercicio 
y víacrucis. 
Asila de San José de la Montaña (Caracas, 15).-
A siete, odio, ocho y media, nuevo y diez, mi-
Fas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de San Gincs.—Al toqde do oraciones, 
ejercicios con sermón por don Donatilo Eornández. 
Salesas, — (.Cuarenta Horas.) A las ocho, expogi» 
ci.m do Su Di\.r.a MajcsUid; a las diez, nrea HO-
lemne, y por la tarde, a la.s cinco, ejercicio, eermóa 
y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—En 
la c.afiiia de las Congregaciones, día de retiro parí 
las Hijas de María, dirigido por el padre Gó-
mez, S. J . 
MIERCOLES DE CENIZA 
Parroquia de Nticstra Señora del Carmen.—A ¡M 
cinco y media de ¡a tarde, estación, rosario, ser-
inón por don Mariano Dencd-icto, trisagso y reBcrva. 
Parroquia do San Lorenzo.—A las ocho y me-
dia, bendicón solemne de ceniza, 
Bivni Suceso.—A las ocho, misa de comunión/ 
a laa nueve y nuila, hondioión de ceniza; a lat 
diez, misa cantada; por la tarde, a las seis, ex-
6n do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por don An̂ 'el Pascua y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho, bendición de ceniza. 
Cri-to de la Salud.—Exposición de Su Diviaa Nía-
j jestad, Sesgues de la misa do doce; por la tarde, i 
: las cinco y media., estación, rosario, sermón por a' 
'padre Gónirv., C. M. F . , desagravio y reserva. 
Cala(nivas,--Ejeracio de víacrucis después de ll 
ttjTsa de dó'oe. 
Encarnación.—A las diez, bendicK>n do oeniza j 
misa cantada con sermón por don Tjcocadio Galera 
Franciscanos Ce San Antonio—A las nuevo, ben 
dición e imposición de ceniza; al anochecer, ejercí 
ció do víacrucis. 
Pontificia.—A las Sois, l>endición de ceniza; prj 
la tarde, a las cinco y media, vlacrnc¿s, rosario, B*» 
món por el padre Bsprií y nv'serere. 
Eosario.—A las cinco y media, rosario y vlacnicis 
JLLEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—San Labanfckr: A las ocho.—Sao 
Imis: A las ocho y media.—San Sebastián: A la/ 
•i-, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las ocho.-
Santiago: A me ocho.—San Jerónimo: A las och/ 
y media.—Purísimo Corazón de María: A las och« 
y n;í lia.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.— 
Lo* Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustina Recolctcs: A las ocho y me 
dia, misa do comunión.—Asió do Huf-rfamos da 





I 5 y C E T A : ' 
US 
famih ; para Singai)oore, el duque d© San" 
3 y el marqués 'do Narros; para 
de -vSobm!; y para 
Uc 
a Al . 
y el marqués de Villa Marcilla; de 
j i l l o : i ^ñera doña María Antonia Tru-
Ja Viñaza. y de Biárritz, la señorita 
• , u w i i » -••.«i m, j-iuníina, a n i -
do H v <̂ on ^lri(l11'0 Núñez de Pra-
^ sabiondo sido huéspeda de loe condes 
P^pc ión"u¿ane . 
La 
Fallccim'ioiiíos 
señora doña Vir^iúa Clalto Dunin > 
pv^nt falleció ayei- mañana, a las dio/, y 
«••uarenta y cinco miiuitos, en ¡üu casa do 
* talle de Bordadores, número 'J, a con-
p^cia de una pulmon'a. 
^ntaba setenta y cuatro años de edad, 
J-ra natural de Puerto Príncipe, 
'"é apreciada m r su intclifí<*noia, cari-
^ y.virtud's. 
lite V'arnoK Pitido pésame a las herma 
^ Sobrinos y pnmc|!, los sonoros de Du-
í^ ldon Fi-anvisco). v rop;anios a los lec-
|J j^ie K.l; DIVISATE una oración por la 
k^MiÍ0S ''Ua,'rl1':l v siete años de edad 
j^, talleeido on < sta Corte el profesor de 
« ^CMciu do lup-nien^s do Caminos, don 
María do la Puente y Qnijano, miein-
caba'l̂ ' la A<,oraei6>\ "No/turna IvSpafiola, 
. la í̂ rri l 
SUMARIO DEL DIA 24 
—o— 
Presidencia.—Disnooiéado la forma de percibir 
las pensiones loa indígenee rot ra'.los y las viudas y 
huérfanos de los indlgenaa nlíiebtos en uix.l.ón de 
guerra a.l éorVicib d<̂  Proieotorado. 
Idem que antes de aprobarse todo proyecto de se-
ñales márrt'maá en la zona de Protectorado do la 
noción en Marruecos deberá ser oído el ministerio 
de Fomento. 
!De3:gna.mlo a los señorea que lian de representar 
a Enpafia t>n la Conferencia de la Unión Interna-
cional pera la protección de la gcopedad industrial 
que se celebrará en La Haya. 
Dese-.i-imaudo instancia de 1* superióra del .Asilo 
de la Santís ina Trinidad, Je esta Corte. 
Gracia y Justicia.—Díspóiaicndo que don Jes.V; 
Fernández Muñoz, peinero quinto ingresado en el 
Cuerpo de Porteros, preste Éais servicios cu la sub1 
secretaría de o-He minislerio. 
]'2xp:<l:<-n(lj real carta de sucesfóñ en él título 
conde de YUIamonte a favor de don Carlos de Mel-
gar y Rojas. 
Idem en el título de conde de Valdemar de Bra-
camonte a favor de don Hipólito Sanchiz y Arrós-
pide. 
Nombrando para el Registro de la Propiedad fié 
Coria, fuera de turno, a don Jps¿ do Eoonerró Y 
Aróstegoi. 
GueiTa.— îspomendo «c publiquen las laografías 
del general de brigada don Francisco Gómez Jor-
duna y Souza y de los coroneles don Nicolás Ro-
dríguez Arias y Carbájo, don P.afiK-.l Cbelló Olvftn, 
conde de Coello de Portugal, y den Manuel Gon-
zález Goneález, promovidos al empleo superior in-
inodiato ]xir retdc» decrotos de 21 del actual. 
Hacienda,—CMuv.r., ¡¡Jo un mes de licencia, [or 
l i l i i i i i i i l i i ü í 
Para devolver los cabellos blan-
cos a su color primitivo, a los 
veinte días de darse una loción 
diaria. Su acción es debida al 
oxígeno dol aire, por lo <iue 
constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
IVo mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
c venta en perfumerías, dro-
ucrías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
. .as seib y medí a. 
E n líl Puerta dol Sol se hundió avor | ^Krciiuo.—P.uona Dicha: A las ocho y mediâ  
nrisa de ecimm'ó'n general, coa\ oxpr\--j(¿<Sn.—Ca» 
latravas: A las ocho y media.—CapuchiBasv: 
la.s S»"cte y Ocho, cori exposieión.—Comendadoras di 
Stüítfagol A la.s ocho y media.—Ksclav.u'! del So-
gfadO GAraz&i ({«SMV. de. 'Martmez Campos): A !a< 
FOÍS.—Hospita] de San Francisco de Punía ^Cua 
tro Caxainas): A las ocho.—Hospital df,! Gormen-
Jesús: A las siete, sie'e y media y 
a: A las seis y a lae ocho.—San Ma. 
mito: A laa cuete» y a las ocho y me> 
no: A las ocho.—Santuario del l'or* 
A laa ocho.—Kel-igioeas Jexónámas deí 
A las ocho. 
pavimento en el espacio 
comprpridido entre las calles Arenal v 
• ayor. J 
ruor-on avisáÜos los bomberos, aun 
adoptafon 1$^ cpnrtuna.s medidas. 
L a c irculación de vehículos quedó sus-
pendida por la éntráda do la calle Ma-





S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para la pobre viuda 
con tres hijos, el .menor una niña de ocho j lETIRO ESPIRITUAL PARA SEÑORAS 
meses, a la cuc no puede criar, y su madre ' • , , , r _ , 
enferma, según inío.^mamos a nuestros lee- 1 J ' \ ^ W * 9 $ * 2 7 ^ celebraxá en el Colero d. 
lores el día 6 dei actual. i •n::a (I-uencarral, 113) el retaro men-
Pías | 6 • ^ara f5m"lora€' I11* diitgnrá el p«adre Juan Fran-
cisco líópez, S. J . , por la mañana, a lae diez, y¡ 
por la tardo, a las cuatro y cnarto. o - ^ ^ Suraa aníeríor 177,7» 
Sen0r 5,00 
y 
* * * 
Total 182,75 
* * * 
Idiem ídem para la anciana enferma de 
ra cade del Marqués de Santai Ana, 8, bu-
hatóíija izquierda, cuyo anuncio se publicó 
el día 11 d.o)! mes pasado. 
PtfíS. 
(Este periódico &2 publica con censura echsiástica. 
Suma anterior 117,00 
Una gallega 2,00 
Señor D . C ¿QQ 
Total 121,00 
a don Je María 3ii<v> Cortés, .iidar 
« ^ S y i l l ^ í ^ ^intator; sobre el cua-. sin pape! ri tinta, sin lápiz, usted puede 
CMi ibi. c n-Bíantáneámentc berrar lo Carito, sin . goma ni esponja. Tam^ifio S por 15 
centímetros, a 1,25; 10 por 15 centímetros, a 2.90; 11 por 22 centímetros, a 3,90 pesetas" 
Para envío certificado agregad 0,50 
o i ^ c S o s , 2 3 . - M A D R I D 
* * * 
Idem ídem para e'j matrimonio obrero 
con dos niñas, una de ellas enferma de tu-
berculosis, domiciliado en ln calle de Cara- I 
vaca, número 6, piso cuarto número 1. y que 
por carecer el marido de trabajo atraviesan 
una situación de gran, mfeei ia. Insertamos 
el sue.to er viernes último. 
Ptas. 
Señor D, C 
Doña María Lu" 
Una lectora de 
govia 
mpensa a un oficia) 
de Telégrafos 
o 
E l Gobernó acaba do otorgar una recom-
peasa en metálico, de cuatro mil pesetas, al 
joven oficiai! do Telégrafos don Clemente 
Gutiérrez Cimorra, para premiar el borof&mo 
con que se condujo el día 18 de marzo de 
1022 en Alhucema.. 
E l señor Gutiérrez Cimorra, que tenía s 
la sazón veinto- años, prestaba servicio a 
bordo del «Juan do Juanes», quo, a conse-
cuencia de un cañonazo disparado contra el 
buque por los moros, se fué a pique en la 
oaliía do Alhucemas. Logró salvarse a nado, 
v una vez en térra se presentó a la eutori-
dad militar de la plaza y con su consentí-
miento so puso al Forvicio do la octava ba-
tería del 15 do obnses, sobre la que el ene-
migo bacía un fuego mortífero. E l seaior 
Gutiérrez Cimorra, cuyo ejemplo enardecí 
a los s u d o r e s do las demás piezas, salvó 
; • • •' • • • 5.00 «n"-cl m i ^ O díV- efe la iglesia quo momentos 
DI^ÍJAIK en Se- I mas y vanos objetos del rmlto ^ A \ ~ J _ 
25,00 
W estira'?en dc Aif«>nso X I I v j^-.sona 
J^tarde 0 V11 do! ^ verificará 
r ' Para S lo' :i ^ ^tac-ión del Nor-
a ^hu^d la6lRdü u Valladohd, donde 
<-.l Catii/lro (M rústica do ('«'rdol.a. 
l>rorro¡_'iind<) |X)r un mes <1<' líctencia, por OTiferipos, 
a don F.duardo Huiz Cunillüs y don Kiotitrrio l", (•-
ve San/., auxiliares pVunoír.in dol Camastro. 
Gobernación.—Cotioed/endo uh nn-.i de Icenfa. 
por enfermo, a don Frfocisop Alós Gallego, ofioal 
de tercera e.la><! del Cuerpo do Corroop. 
Prbrrdffándq \*T UU mes la licencia. |xir chfPifmO, 
a don Angel Ahircos de la Torre, oficial de tercera 
clase dol Cuerpo de Cúrreos. 
h h Z \ T ^ r M j'-sto dolor a su vi,,. 
i don 1 a 1 ,,e,1,,i v Te^"--
Í L V ^ r i n L ,¡,0:, 'r'^'i'H-s ,K-.l!ti(.¡:..,, 
^ i S ; ^ ^ Menead, 
«la sobrinas v 
^ ^ r r o ^ Ablesa Barcena. 
yerificará . esta macana, festival. 
U N F E S T I V A L I N F A N T I L 
o 
E l jueves día 26 so celebrará en el eirco 
de Price un gran festival infantil, organi-
zado por la popular revista «CIIIQUILIN/». 
Tomarán parte en él todos los artistas ce 
la gran compañía de evowns, SArOhatas, au-
í^ustos, íaltadores, ciclistas, etcétera. En e! 
descanso se celebrará un cóncúrsoi de más-
caras iufatili'es. otorgándose premios a íes 
mejores disfraces, 
Los nirics a.sistirán gratúitfijtieTite, reino 
de trbstunibre en tMtts les K-.d i e s qué 
or anizu CH1QUIL1N». B;.f,la con recor-
tar el cupón (|ue publica el número del do-
mingo 22. en el que también se detallan ja 
organización e iastruccionee dei simpátj>0 
mi auin 
¡jranadafi 
m m w 
el culto en medio de 
•atas, pues pasaron de 700 las 
ayeron sobro la plaza. 
reda.—10,30, La señori, 
tiro d« m-a/rfil y El jardín eiica.n. 
T i flor de azahar.—10,15, OnanJa 
P A 11 A II 0 Y 
REAL, — No ha,y función. (Mañajui, última d< 
Thá̂ s, por la diva Ivoune (iall y Céear Formichi.) 
ESPAÑOL 6. Bpefls do otoüo. — 10.15. CUJI-
cionera y Jrik uccitunas. 
COMEDIA Ü. La tela-.—10,15, La tela. 
FONTALBA.—ü (íuneión popular), ¿Poro es po, 
sable? 
LARA.—C>, La vuelta a 
ta Primavera. 
ESLAVA.—i 
tado de París. 




INFANTA ISABEL—6 y 10.30, DisaeJi. 
PRINCESA—6 tarde y 10,15 noche. (Compañía 
de Elena Yordi.) Ultima s<̂ niana do E l hombre,, 
la bestia y la virtud (Pírajidello). 
REINA VICTORIA. 6 y 10.30, I * toma de la 
APOLO,- (vio, Don Quimil!, el amargao.—-10.3>, 
Carme.leta y Bailes ru.c<w. 
E L CISNE.-C.,]";. El reloj de Lucerna.-10,15, 
El ?e:";or Joaquín y El tambor de granalioroe (re, 
estreno). 
FRONTON JAI-ALAI.-^l tarde. Primero, a re. 
monte: ECHAN I / y ARA'M iUTRU (r<̂ oe) ooratra 
JCRICO y TACOLO (azules). SoRundo, a oalaj 
ORtJB y "ER?iUA (rojos) cor.tra IZAGUIÍRRE y 
PEREZ (aznl«). 
* * * 
(El amincio de las obras en esta cartelera na 
supon?, su aprobacicn ni recomentl?.ci6n.) 
E l próximo vjértiee 27, tande v noohd 
despedía do la cdonpa^íá de Eleua Yordi* 
con. el g t m éxito do Piraud-eüo, «Elikcm^ 
Hlércoles 25 febrero fie 1925 C6) 
e L . d e : b a t e : 
S o n t a n p ó s i t o 
en íasos-^e epidemia es .menester vigilar las 
aguas qué se beben. Podrá íencr la certeza de 
iiuet)cbe un agua pur/i disolviendo en un litro 
<3e ?&ua. he.ryida un paquete de Jos célebres 
U T H I N É S p r . O U S T I N . 
'q̂ e íe torán una bebfda agradable, ga-
seosa, refrescante y digestiva, muy 
^ficar contra las enfermeda-
<tes del hígado, ríñones, 
vejiga e intesfinos. 
Depósito general: D&LMAO OU V E R E S , P. INDUSTRIA. 14, BARCELONA. 
Afiejo, 8,60. Valdeipefias, 0, 
Blaaco añejo, 9, los 16 li-
tros. IVoja, tinto, clarete, ]2 
botellas, 10,80. Servicio a '"o-
miciVo. España Vlnícoli. San 
Mateo, 8. Teléfono 18-51 M. Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y drognaerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 , u H e r m o s i i l a , 5 2 
M A D R I D 
Lentes y 6afas 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, Inpaa. 
microeoopios. Cristales Pnnk-
tal, Zuiss. Opticos, ospeci*. 
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5.— MADRID 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINUA A CU ISA-MEJICO 
mf %¡tao toeosnal saliendo de üilbao el día 1(3. de Santander el 19, de U-ijón el 20, da 
pornfla el '¿L para Habana y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de Habana ai 20 de cada 
Bies para Coruña, Gijón y Santander. 
t - i«EA A P U E R T O RICO, CUBA, VBNEZ.UíiL.A-CXJbUMBlA Y PACIFICO 
bomcio mensnal saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
Cádiz el ló para Las i'almab, tíanta <,)raz do Tenerife, Santa Crnz de la ¿"alma, Puerto 
üaoo, ¿tabana, LA Guayra, ¿"uerto Cabello, Cura5ao, Sabanilla, 'Jolón, y por el Canal de 
¿"anamá para Ciuayaquil, Callao, Moliendo, Anca. Iquique, Actofagasta y Valpai-aíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S DE CHINA Y JAPON 
Siete expodicioDOs al afio, saliendo los buques de Coru3a para Vigo, J-isboa, Cádiz, C&rttv 
gena. Valencia, üajcelona, i'ort Said, Suez, Colombe, Singaporo, Manila* Hong-Kong, Süaa-
güai, Nagasaki, ilobe y lokohama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
BetTicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 para 
Kanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la eaüda, de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
feuider ei día último de cada mes; de Coruüa el día 1, da Villagarcla el 2 y de Vigo si 3, 
con l«sajc y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Serricio mensual saliendo do Barcelona el dia 25, de Valencia el üC, de Málaga el 23 y i» 
Pédiz eí 3Ü para Nueva York, Habana y Veracmx. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Bervido mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz Ijas Tal-
mas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa vruz de la Palma, demás escalas intermedias v Ifer* 
jiand^ Póo. 
Este servicio tiene enlaoe en Cádiz con otro vapor de la C-wnpafiia que admite carga y 
pasaje de loa puertos del Norte y Noroeste de España para todo loa de escala de esta líuea. 
A V I S O S I U P O R T A N T E S 
Rebajas & familias y en pasajes de ida y vuelta.—i'rpoioa convencionales por camarotes o», 
pedales.—Los vapores tienen instalada la lelegrafía sin kilos y aparatos para señales subm». 
rmas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeroa 
pomo para su confort, y pgrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laa comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera ss mantienen a la altara 
tro-dicional de la Compañía. 
Jiel»»jae en los fletes ê exportación.—La Compada hace rebajas de 30 por 100 en los üs-
ten ds determinados artículos, de acuerdo con lae vigentes disposiciones para el servicio de 
Pomunicacioneo marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puer-
tos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para; 
Liverpool y puertos de", mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozaiiib;qun y Capetowri, 
Pncttos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y 
Jííieva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthnr y Vladivoetock.—New ürloans, Savannah, Cha/-
lestoa Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mor.treal.—Puertos de Améno* 
Cfinlral y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco do California.—Punta 
frenas. Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Hagallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servidos tiene establecida la Compañía se encargará de! tran». 
porte y exhibición en Ultramar de loa Muestrarios que le seau entregados a dicho objeto y d« 
la coiocadón de los artículos cuya venta, corao ensayo, desean hacer los exportadorot». 
ÜL ILÜSTRI5IM0 SENOE 
IS l i l i OE L l Pili! 
PROFESOR I>E LA E S C U E L A D E INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, COMENDADOR D E NUMERO D E LA 
ORDEN C I V I L DE ALFONSO X I I . C A B A L L E R O D E L P I L A R 
Y D E LA ADORACION NOCTURNA 
Ha laüeoído en esta Gene el din 23 m lebrero do 1920 
A L O S CUARENTA Y S I E T E A??OS D E EDAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sa director «pkituaJ, reverendo padre Torres, pre9;d«nte do la Congregación 
de Caballeros del Pilar; su viuda,, la ilustrístima señora doAa Mana Entrala Ondv 
villa; eu madre, doña Vicenta Quijano, viuda de la Puente y Toráu; hermanos 
doo José Moral , don Vicente y don Juan Antonio; horman^ politcas dod 
Victorma R Irún, doña Blanca del Rey y doña Dolores -Menéndcz; Obróos 
y demás familia, 
RUflSAN eus amigos so sirvan encomendar su alma a 
'i0?, y»^10** a la conducción del ondiwr, que tendrá lu«ar 
J ? ' ^ a ^ T B E S de la ta-rd '̂ >* mortunna 
callo doJ Barquük,, número 5, a U estación del Norte pén B<>r 
trasladado a ^alladold, donde recibir.i cri^ianá sepultura. 
So oelebrarán mieae a lea siete, ocho, nueve y diez en la capilla aedionte. 
E l duelo se desdido en la estación del Norte. 
Varios «ñoras Prelados han concedido Lndulgondas en la forma aooétnmbrada. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN, INFANTAS 25. Esta casa no pertenece al Tr 
MAJrJUD^Ajio XV.—IV6x0. ^ 
los resudados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO qne los 
estómago, que no han podido curarse, a pesar do haber tomado numerosas especialidad6^03 1̂ 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r i * 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ^ 
3 P E S E T A S C U J A Rechazacl la3 
COMfUCSTO 
£ S L J J U L T / M 7 1 P f l L F S R f í 
b £ L f í T £ R f J P £ U 7 / C 7 f 
L A B O R A T O R I O 
5 C A N S A . s n N s 
CURACION PRONTA Y S E G U R A 
OON 14.8 
S T l L L A S d e i D r . A N D ; 
Do venta ©a todas laa FarmacSas 
Los qtto tengan vWfi tfTW 0 sofocación 
osen los Cigarrillos a&fóasmáticos y los Papeles 
S<20&d08 del'Dr. Aadreu, que lo calman ei^ej acto y 
permiten descansar dorante/ la noche. 
D E LUJO Y ECONQMÍCOS—PLAZA O E L AHQBI^ 






íPASIiM 171 • BAMIO 
SOLO HASTA F I N D E MES 
A P R O V E C H A R S E 
I Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
I Precios sin competencia on 
| igualdad do calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
¡MATTMS. G R U B E R , 
Apartadol 85, B i i - B A O 
impresa \ m m \ m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
smerta amneuta 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E rX)S P R E C I O S , 
•ANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
CO^ÍO E N BUS ACREDITADAS 
'DE GLICE.R0F05FATO DE CALCOS 
C R L O S O T A L 
IMFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS cRónicos.BRonoums. 
.inFECCIonCS 6RlPALE5v0EBILIDAO 6EnERAL, 
/) vtma psmciPflLES fosnaciAS ir,^ 
' ^ Ü o D r K n f B I C T O . S a B ^ ^ ' 
M W D T 3 I D 
Trabajando en su t"ro-
p a caaa poede usted 
con Ift célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustavo WeínJiagon. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Aven da Pí Mairgall, 5. 
Agentes se necesitan 
q n e conozcan esta 
clase de máquinas. 
C a r r e r a c o r t a 
de pran porYenir pan 
amfcos sexo?, podéis 
hacer en vnestra casa 
y hasta gratis, y ob-
tendrás buenos em-
pleos. Escribid al Cen-




E N L A . B O C A 
d e i F R I O , d e i s i 
d o S o s M i G R O B Í Ú S . 
Las emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inaccea-
sibles de laGsrganla, de los Broaqaios, de los Fulmones, 
y los harán refractarios & toda congestión, 
& toda inflamación, & todo contagio. 
m & Í Q S , A D U L T O S , A M C I A Í S O S 
p r o c u r a o s en s e g u i d a . 
T e n e d s i e m p r e á m a n o 
que se venden solameníe en CAJAS 
llevando en la tapa el nombra 
Menthol 0.002 Eucolyptoi 0.0003 
Azucai-Gu.ua. 
r n % I g ! < e 3 ¡ 3 - — G a r c í a 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 5 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-94 M. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
piiiego y m \ ¿ o u s m \ m m i > m m , m m * Feio2oa, Fence se l e ó n , m m i ns To ieúo , 
ü ¿ r o 2 s , m m , m m , m t % m i sie ¡ a s n í o s 
W m m SE 18 TSMEGILIA V BE HS»lffE!!l!I8Sfi. DÜQIIE l l CiUOSO BEdl, OGUSE SE 
fiiffliMs, m v m i DE \ m m 
Scfíor dp las Casas de Parientes Mayores de Butrón y Múgica, de IbarRruen e Ibarra, dos veces ffrande 
de España, jefe superior de Palacio, mayordoano ¡mayor de su majestad (q. Ih. g.), smnlITer de corps, 
fjuardascUos, calvallcro <lel Toisón de Oro, de la Orden Militar de CaTatrara, maestnante de la Beail de 
Valencia, gran cruz de Carlos JII y otras rarías extranjeras, senador del relao por derecho propio, 
concejil! del excelentísimo Ayuntairalcnto do Madrid, ex diputado a Cortes, licenciado en Derecho y 
profesor de la Acadeoula de Jurisprudencia 
KAriTIVDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T XA BEIVDICION DE SU SAiNTIDAD 
K', cabrjlle: izo 
V.mo nijivor dir 
msíyor de su majestad, el comandante general de los Reales GuardíV, ^ oarderes, el ma-
u majestad la Reina, el mayordomo mayor de su majestad la reina doíia María Cristina, 
ni ;D: a d---pres¡de:.te del Ayuntamiento de Madrid, sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos v de-
níis parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendaplie a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles, a las tres y me-
dia de la tarde, desde la casa mortuoria, calLe de Pd'igros, número 2, al 
cementerio de San Isidro. 
En la c.-p-üa prdWrite se celebrarán misas hasta -las doce. 
Varios Pié'¿dos se han dipnado conceder indulgencias en 7a forma acostumbrada. (11) 
, r . . . .... 
: : : . .! s. • \ : w :•. \ DEL PESALVER, NÜMEUO 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G P A M i 
fnd'.-wutfhle sup?.i:cridad cobr^ todoü lo»? pi 
de las eníermed.' . i .es de] aparato d»j?6¿t.jvo, 
brs l , bilis, herpos; escrdfuias. 
^«ntej,. por fí9T ABSOLUTAMENTE NATURAI». C u r a c i ó a 
del hipado y de )a piel, con especialidad: conírestiCSn cor©. 
^ mus. perpos. esca las , vanee.. ..«¡peU» y e.p^i.ies de la mujer. U ^ interno y e S Z l 
M £ f c d e s e í € E I l a ^ . o r d e u s o u n i v e r s a U O e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r í á 
Máquinas para coser y bortuT 
ias de mejífr resultado y 5 
más elegantes. 
L R T H E i n 
Máqujnaa especiales de todas 
clases para la confección d« 
ropa blanca y de color, «i», 
trería, corué-s, etc., y [ 
fabricación de medias, calce-
tinea y género de punte. D,. 
lección general en Earafta! 
RAPIDA. S. A., AYIS0 a 
Apartado 73S. BARCELONA 
En MADRID, CASA ÜE.P. 
NANDO, M A Y O R . 28 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ünstrados, que se enviarán gratis. 
BARCELO: 
9. AVI NO. 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F D E N C A R R A L . 50.—Modelos garantiraaos. 
P O M P A S 
AVENldAPEÑALVERIS 
. , . T E U E F O N 0 2 2 S ^ ' J » ? 
PROXÍMÓ TRASLADÓ A 
4 A R E N A 1 4 
ALMONEDA: Muebles, obja-
tos de ínjo y modesto*, todos 
baratísimoa; hay lote de ro-
bre.. Palafox, 15, próximo glo-
rieta Bilbao. 
T A L L E R con maquinraria, vi-
vienda y ofioina. Andrés Me-
llado, número 23. 
LS 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletóa del 
Monte. 
ALHAJAS, paanoa, autopia-
nos, máquinas escribir, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rra.1, 45. 
¿QUIERE SU YISTRt D« 
3R*t)ales Punktal Zeiss. Ca¿i 
Daboso, óptoo. Arenal, 21, 
R E G A L O Irmee cokm»; si-
bado?, oeesicsa. PerfnnKri» 
económica. Arroyo, Barqoi-
Uo, 9. 
S E L L O S españolea, pago loa 
más altos precios. Coa pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, «í'hajaG, objetos de oro 
y platfc, antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
¿DESEA vender alhajas, obje-
tos, plata, dentaduras? Paga 
conciencia, Zarogoza, 6. La 
Onza de Oro. 
REUMATICOS: E l présbite 
ro don Luía P. Herodiz (an-
tes conocido párroco do V* 
lies) indicará medio senciBi 
simo curaros radioaJmente n» 
nos un mes. Escribid: Pn> 
greso, 17, Burgos. 
R E L O J E R I A Ismael Goer» 
ro. Composturas ecomteea» 
Garantía, un aíio. Costa» 
de forma. 3 pesetas. 11, Fnea 
tes, 11 (próximo Arenal). 
•Ll—WOlMMX'ni'* 1 n lf>" 
E s p e c í f i c o s 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. V i c 
toria, 8, farmacia. 
ANTIGÜEDADES, cmM 
preciosos. Compra, ven». 10 
misiones. Galerlae FerreK» 
Echegaray, 27. 
YENDO casa, 8 % 2fi0;00« 
pepitas. Señor Martin. 
tillo, 4; dos a tres t3"*-
E N SAN SEBASTIAN 
do villas, casas producb**? 
terreno odáficable. I>nga«-
J . M. Solana. Miracm. 
E L S E Ñ O R 
DESCANSO EN E L SEÑOB 
E L D H 24 J)B EEBBEIIO DE 1924 
A IOS CINCUENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramento9 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña. María del 
Amparo Cajiga»; hijas, Aurora. Amparo, Ma-
ría y Esperanza; hermana, doña Natalia, 
madre política, doña Consuelo ^ d e , viu*» 
de Cajigal; sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
EUEGAN a sus amigos se slr' 
van encomendar su alma a Dios 
y le tengan presente caí sus ora-
ciones. 
La conducción del' cadáver ten^J'HSg 
hoy 25 del! actual., a las nueve y ni«üa c» 
la mañana, desde el sanatorio cié 
calle de Cartagena, número 20 al cem 
terio de Nuestra? Señora dte la A ^ U ~ f ! t r ñ , 
E l duelo se despide en el sitio de ^ " f ™ * 
Varios señores Preiadbs han concedido m 
dulgencias en la forma aoostumbraüa. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN. INFANTAS, 28. 
Esta cssa no pcrt:nDCS al «Trust» 
